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VEGETABILSKE PRODUKTER _ PFLANZLICHE PRODUKTE
VEGETABLE PRODUCTS _ PRODU/TS VEGETAUX
PRODOTTI VEGETALI _ PLANTAARDIGE PRODUKTEN
PRISER.PREISE. PRICES. PRIX. PREZZI . PRIJZEN
8-11-1977
Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dons le cqdre de I'opplication de la politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernznt les prix fixés por
le Conseil ou pzr lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo table des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semlines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont ëté insërés dons lo publicotion.
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Oueents Blrthday
May Day
Nâtlonal Holtday
Annlvêrsary of the
Robert SchMan decla-
raÈIon (1950)Àscenaion Day
whit Monday
NatLonal Holiday
Oueen's Birthday
s@er Eolltlay
Sprlng bank Holltlayqueens jubllee banl<
Hollday
Corpus Chrlstl
Geman Unity Day
NatlonaL Hollday
SS.Petor and PauI
NatLonal Holiday
NaLLonal HoIIday(BelgIu)Àuttm UolltlayÀssuptLon
SlJmer bank HoIIday
ÀII Salntsr DayÀII soulrs Day
Natlonal Unity Day
ÀrE1Bt1ce Day I9l4-
r 9r8
Dlmasty Day
Imculate Conceptlon
ChrLatEas Eve
ChrLstûas Day
St.Stephenra Day
Boxlng Day
Chrlat@s Hollday
Chrlstlas Hollday
New Yearra Eve
Capodanno
EpIfanIa ali N.S.
Lunedi dl Carnevale
S. GIusepIE
Glovetll Santo
Venerali Santo
Lwedi dellrÀngeloÀnnlversarlo delIa
Ilberazlone
Genetllaco tlella
RegLna
Festa del lavoro
Fe6ta nazionale
Ànntversarlo delIa
dlchlarazlone dI
Robert. Schaan (I950)Àscênsione
Luedl alella Pentecoste
Fêsta nazlonale
Corpus DomlnL
ciorno deIIrUnltà
tedesca
Pesta nazlonale
SS.Pletro e Paolo
Festa nazlonale
Festa nazlonale (beI-
9a)
4ssuzlone tli M.v.
ognlssantl
Com@razlone dei
Defuci
Unità nazl-ona.le
Ànlstlzlo r9I4-I918
Feata tlella Dinastla
IroacoLata Concezlone
Vlgl1la dl Natale
Natale ali N.s.
S. Stefano
s- stlvêstrô
I NleuwJaaradag
I Drlekonlngen
Ittaandas van Rârnaval
I st--r.,"r
lwlÈte nondertlag
I coedê vrtjdag
lPaamaandag
lVerjaardag van de
I Bevrii dinq
I 
Konlnginnedag
IlDag van de Àrbeld
Ittationafe Feestdag
I Verlaarclag vil de Ver-
klarlng van Robert
Sch@n (1950)
H@elvaartsdaq
Plnkatemandag
NatlonaIe Feestdag
sacrilentsdag
Dag van de Dultse
Eoheid
Natlonale Feêstdag
HH.PeÈrus æ Paulus
Natlonale Feeatdag
Nationale Feestalag(seIgIê )
!.1arla-ten-H@eIop-
n@l,ng
ÀIlerheI1l9enÀIlerz lelen
Natlonale Eenheld
WatrEnstllstand l914-
l9 r8
Feest van dê Dlmaatle
Maria onbevlektê
Ontvangenia
Kerstmia
2de Keratdag
oudeJaarsdag
I Ilytaarsdag
lHeIItg Tre KongerlFastelaha l4andag
IlSt. Josepha daq
I skaertorsdag
I Langfredaq
| 2. Paaskedag
| ÀarEdag for
I setrteteen
Dronnlngens Foedsels-
dag
I4aj Festdag
NatlonaI Fêstdag
Bededag
Aarsdag for Robert
Schwan ErkLaerlng(1950)
KristI Hlmel f artsdag
2. Pln6êdag
l.Iatlonal Festdag
c!uallovsdag
Krlstl Lêgflsfest
Aarsdag for den
Tyske Enhed
National Festdag
Peter og PauI
Natlonal Festclag
Natlonal FesLdàg
( hIgIsk)
I'laria HlmeLfùÈsdag
À1le HelgenEdagÀ1le SJaêlesdag
Natlonal Enhetl
Vaabenatl lstand
r9r4-r918
Fest for DlmastLeÈ
!,larLas Undfangê1se
Juleaftensdag
Juledag
2. Juledag
Nytaarsaftenadag
I =Àprès-nldl /Nachhlttag /eoaetlgs|o/ Nulddas /P.rti. / Eftêmidtlag. 3:l: ilfl.
r = Provlaolre ,/ Vorlâuflg ,/ ProvLsorlo / Værloplg / Provialonal / ,'orel6b!9.
REMÀROT'E PRELIMINÀIRE
Toutes les données, reprlses d,ans cette publlcatlon (prlx, prélèvenents, e.a.) Peuvent être constdérées come dléflnltives,
sous réserve toutefols des fautea d'lmpression éventuelles ou des modiflcatlons, apPortées ultérieurenent aux domées,
qui ont sewl de base pour le calcul des moyemes.
VORBEIIIERKUNG
Al1e in dtesæ Heft aufgenoEnenen Àngaben (Prelse, Àbsch8pfungen, und andere) kônnen als entlgüItig angesehen werden,
Jedoch unter dm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaLgen nachtrâgllchen Ànderungen derjenigen Angaben, dlle zut
Berechnung von Durchschnltten gedient haben.
PRELI!,IINÀRY NOTE
The data contalned tn this publlcatlon (prices, levles, etc...)may be regarded as aleflnltlve, subject to any prlntlng
errors or changes subsequently Eâde to the êata used for calculatlng averages.
NOTÀ PREI,TI4INARE
Tuttl i datl rlpresl In queata pubbllcazione (ptezzl, prellevl eal altrl) IDssono essere considerati come deflnltivt,
con rlserva tuttavia ad eventuall errori dl stafipa o ad utteriori modifiche aPPortate aI datl che sono servltl da base
per iI calcolo delle nedle.
OPMERKING VOORÀI'
AIle ln deze publlcatle opgenomen gegevens (prtJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als aleflnlttef wordlen beschouwal, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dle achteraf rerden aangebracht tn de grondgegeveng, dle
als basls dlenden voor de berekenlng van genl-ddelden.
INDLEDENDE BE|IIR(NING
AlIe cle I dette h8fte opflrte anglvelser (priser, fuportafgtfter o.â.) kan betragtes son ende119e, dog under forbeholcl
af eventuelle trykfejl o9 senere mdrlnger af de anglvelser, som har tjent tlI beregnlng af genndsnlt.
CEREÀI,ES
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRTX DES CEREÀIES CONTENUS DÀNS CETTE PI'BLICÀTION
(PRIX F]XES ET PRIX DE MÀRCHE)
IMRODUCTION
Dans lfartlcle 13 du règlment îo. 19/1962 portant établlssenent graduel drune organisation comune des narchés dans le
secteur des cêréales (Journal offlclel du 20.4.1952 
- 5ème année no. 30) est stlputé qu,au fur et à mesure du râpprochèment
des prlx dea céréale§, des mesures devralent êtrê prises pour aboutir à un systène de prix unique pour la coEûunauté au
ataale du Earchê unlque à savolr :
a) un prlx lndicatlf de base valable pour toute Ia Comunauté;
b) un prix de seull unlque,
c) un tûode dle détêrmination unlque des prlx drlnterventl,oni
d) un lleu de passage en frontlère, unique pour Ia Comunauté, servant de base pour Ia détermlnatton du prix cAF dles
prodults en provenance des pays tlers.
Le ler Julllet 1967 Ie marché unlque des céréales est entré en vlgueur. Ce narché unique eat règ1é pâr le règlement
no. 120/67/CEE du 13 Juin 1967, portant organlsatlon comnune des narchês dans Ie secteur des céréales (Journal offlciel
du t9 juin 1967 - 10e annêe no. lI7). Le règlment (CEE) no. 2727/75 du Conaeil du 29 octobre 1975 r4place le règlement
de base no. |2O/67/CEE.
Lradhésion du Danemark, ale lrlr1ande, d.u Royaume UnI est rè91ée par Ie traitê relatlf à lraalhésion de nouveau Etats
membres à La comunauté éconoûIque européenne et à la Comunauté européenne de lténergie atomique, slgné le 22 Janvter
1972 (J.o. d! 27.3.L972 
- 
r5e année no. L 73).
I. BBII-EII-E§
À. Nature des DrIx
Basé sur Le règl4ent îo. 120/67/CEE artictês 2, 4, 5 et 6, ruplacê par le règ1. no. tt43/76 (CEE), il est flxë
chaque année, Pour Ia CoEûunauté, des prlx t'rdlcatlfs et drlntervention, un prlx nlnlnm garanti et des prlx tle
seul 1.
Prlx lndicatLfa, prlx drlntewentlon, prl). nlnlEu qaranti
I1 a été flxé IDur la campagne de comerclallsatlon débutant I'année sulvante, slmultanément r
- un Prlx indlcatlf pour Ie fronent tendre, Ie froment dur, Irorgel Ie mais et Ie seLgle,
- un Prlx drlnterventlon unlque pour le froment tendre, le seigle, Irorge, le roals et le froBent duri
- un prix Elnlnw garantl pour 1e froment d,ur.
Prlx de seul,I
Ceux-cl sont flxés pour la Comunauté pour 3
a) le froment tenalre, Ie froment dur, l'orge, le mals et Ie selgle de façon cJue, sur Ie marché de Dulsbourg, Ie
prix de vente du prodult tmporté se slÈue, compte tenu des différences de gualltê, âu nlveau du prlx lntlicatlf,
b) âvolne, sarraslnrgraines de sorgho et darl, millet et alpiste de façon que le prix des céréales vtsées sub. a)
qul sont concurrentes de ces prodults attêlgne sur Ie marché de DuLsbourg le nlveau du prix indllcatlft
c) farLne de froment et tlê néteIl, farlne ale selgle, gruau et smouLes de froment tenalre, gruau et smoules ale
froment dur.
Les prix de seull sont calculés pour Rotterdil.
B. QauIIté tvpe
Les prlx indlcatlf8, Ieg prlx drlnterventlon, Ie prix mlnùtun garantl et les prlx de seull nentlonnés sub. À sont
flxés pour tles gualltés types.
Le règtement 768/69/CEE, rmplacé par Ie rè9I. no. 2't3t/'15 (CEE), alétermlne pour Ia cmpagne de comerclalisatlon
1967/77 les qualltés t]T)es pour le froment tendre, te selgle, I'orge, le mals et 1e froment dur.
Les quaLités tlrpes pour les autres céréales alns1 gue pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules
sont détemtnées par le règlement 139'1/69/CEE, remplacé par Ie rè91. no. 2734/'15 (CEE).
C. Lleux auxquels les prix flxés se rêfèrent
â) Prlx Ind.{ca
Le prlx lndlcatlf e8t f1xé pour Dulsbourg et tes prix d'interventlon unlques pour Ormes au stade du comerce
d.e gros, marchandlse rendue magasln non déchargée.
b) Prix mlnlmm qaranti pour Ie froment dur
Le prlx minlmw garantl pour le froment dur est fixé pour Ie centre de comerclall-satlon de Ia zone la plus
excédentalre au même stade et au mêmes condltlons que 1e Prix indlcatlf.
II. EBII-DE-UèBçEE (PRODUIT NÀTIONÀI)
Certalns prlx de marché lndIqués pour chaque pays de Ia CEE ne sont pas automatlqudent comParable en ralson de
dlvergences d.ans les condltlons de livraison, les stades conmerclaux et les qualltés.
A. Lleu (bourses) ou réqlons auxquels se rapportent les prlx de marché
Volr annexe 2.
B. Stade comerclal et conditiona de lLvralson
Belqlque : prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur 1e moyen de transPort - hPôts non
compr 1 s .
Danmark : prlx comerce de gros, llvralson Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. drÀllemaqne : PrIx de vente. commerce de gros (en vrac) ) mpô*" non comprls(ülürzburg : prlx drachat comerce de gros) (en vrac) )
@ , Froment tendre )
Orge ) prlx, départ collecteur agréé, chargé sur moyen d'évacuation, hors taxe.
MaIs )
Frment dur )
seigre (de meunerle) ) prlx départ négoce au stade du gros sur wagon, hors taxes
Avoine )
Irfande :prlx comerce de gros, départ magasin, en vrac, hors tdes, llvraIson dans les centres de comerciallsatLon
sauf pour Ie mals ! ex sllo
Italie : Froment tendre : Naptes - franco camion arrivé, en vrac, lmp6ts non cmpris
Udlne - franco départ moulin, en vrac, Ilvralson et palement Imédlat, 1mPôts exclus
selglê : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, lmpots non comPrls
orge : Foqqia - en vrac, à ta production, impôts non comprls
Àvolne r Fogqia - en vrac, à la production, Impôts non compris
MaIs : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, lmpôts non comPrls
Froment dur : Gênes - prll moyen pour guatre origlnes, à savolr 3
') """t ) .n "."t, franco wagon départ, 1mPôts non comPrlsb) Sardalgne )
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon d.épart, impôts non comPris
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlvée, 1mpôts non comPris
Catania- franco départ zone de Productlon, marchandise nue, inpôts exclus
Lusbourq :Prlx d'achat du négoce agrlcole, rendu mouI1n' lmpôts non comPris
orge ) prodults lmportês
Avolne )
pays-Bas : prlx de gros de 1a marchandlse embarquée en vrac à bord de pénlches (boordvrij gestort) lmpôts non compris
Royar:me-Uni :Prlx drachat comerce de gros, lLvraison aux ports détem1nés, en vrac, hors taxes
c. Qualité (prodult natlonal)
Belqlcrue : Standard de quallté cEE
Danmark : Oualité standardt f6 g drhmldlté
Polds spéclflgue : BLT 75 )
sEG 70 ) kgftL
oRG 57 )
HÀF 50 )
R.F. drAllemaqne: Fromênt tendre )
' Standard de quallté allemande
selgle )
orqe ) euallté moyenne dês quantltés négociéesÀvoine )
France s Froment tendre 3 I. Prix pour les qualltés comerclallsées
II. Prlx ramenés au standard de quallté CEE compte tenu unlqument du poids spécifique
Àutres céréales : oualité moyenne des guantltés négoclées
Irlande : Oual1té effectlve
ftalle : Froment tendre : Naples - Buono mercantlle 78 kglht
Udlne - Buono mercantile 78 kq/hL
Selgle : Nazlonale
orge : orzo nazlonale vestito 56 kq,/hl
Àvolne : NazLonale 42 kg/hl
MaIs: comune
Frment drE : Slcile t 78/80 kq/hl
Marme z 8l/82 kq/hL
calabre . 8l/82 kg/hl
sardalgne z 83/84 kq/hl
Catanla z 18/Al kg/hl
Luembourq 3 standard de qualitê cEE
Pavs-Bas 3 standard, de qualité CEE
Rovawe-Unl : Qual1té effectlve.
GETREIDE
sRr;umnuNc"N zu DEN rN DTEsEM HEFT EI.IEÀIIENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE I'ND MÀRKTPREISE)
EINLE]TT'NG
Itû Artikel 13 der Verordnung Nr. L9/t962 ilber tlle schrlttweise Errlchtung elner ge.melnsa$en Marktorganlsation fllr
cetrelde (Àntsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelegt, dass In Zuge der l\nnâherung der Getreldeprelse
Mâssnahnen ergrlffen werden sollen, um ln der Endphase des gmelnsmen Marktes zu elnem elnheltLlchen Prelssystm zu
gelangen. Dabel handelt es slch lür 3
a) etnen crundrlchtprels für dle gesamte Gæelnschaftt
b) elnen elnhelÈllchen SchwellenPrelst
c) eln elnhettltcheg verfahren zur Bestlmung der InterventlonsPreiset
dl) elnen elnzlgen Grenzllbergangaort, der ftlr tlie cemelnschaft ala Grundlage für dlie Bestlllmung ales ctf-Prelses der aua
drltten Lândern stamenden ErzeugnlgBe dLent.
ÀIo t JuIl 1957 Ist der gæeLnsarne c€trelclenarkt ln Kraft getreten. Dieser einheltllche Getrelal@arkt ist clurch tlle
Verordnung Nt. L2O/67/É9tc von 13 Junl 1967 Ober die genetnaane Marktorganlsatlon für Getrelale (Àmtsblatt vdl I0 Junl
1967 - IO. Jahrgang Nr. tI7) geregelt. Dle Verordnung (EWG) nr. 2727/75 des llâtes vom 29 oktober 1975 ersetzt tlie
Bâsla-verordnung nr. L20/67 (EwGl.
Der BeLtrltt von Dânomrk, Irland undl des Veretnigten Kënlgrelches ist ln dem am 22.Januat 1972 unterzeLchneten Vertrag
llber den Beltrltt neuer l,ü.tgliedstaaten zr Eurôpalschen wlrtschaftsgenel,nschaft und zur EuroPâl§chen Àtomgeneinschaft
geregelt woralen (Àmtsblatt vo!û 27.3,19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. $9T-GE§ESEEE-EBEI§E
A. èr!-êc+,!æ
Laut verordnuîgNx. t2O/6UEwc Àbsatz 2, 4, 5 und 5, ersetzt durch d1e verordnung w. lt43/76(Ewc) terden Jâhrlich
für dle cemeinschaft Rlchtprelse, Interventlonspreiae, eln MindestgarantlePrels und Schwellenprelse festgesetzt.
RlchtDreise, Interventionsprelse und l{lndestqarantlepreia
Für dlas eln Jahr spâter beglmênde wlrtschafÈsJahr werden gleichzeltlg festgeaetzt :
- eln Rtchtprels für Welchweizen, Hartvelzen, Gerste, Mals und Roggeni
- ein einzlger Interventionsprels für Weichvrelzen, Roggen, Gerste, Mais und EartEeizêni
- eln Mlndestgarantlepleis fllr Eartrreizen.
schwellenprelse
Dieae werden fllr dIe Gemeinschaft festgesetzt für :
a) Weichweizen, Hartwelzen, cerste und Roggen, ao, dâss der Verkaufsprels des elngeführten ErzeugnLases auf dæ
Markt In Dulsburg, unter Berückstchtlgung dler Oualltâteunterschlede, alem RtchtPrels entsPrlchti
b) Hafer, Buchwelzen, Sorghu, Darl, Hirse und Kanariensaat, so, dass dle Preise f{lr dle unter a) genannten
Getreldearten, dle mlt dlesen Erzeugniasen Ln Wettbewerb atehen, dte H6be ales RlchtPrelsea auf dæ Markt ln
Dulsburg erreLchen ;
c) Mehl von Welzen und von Mengkorn, MehI von Roggen, crütze und Grless von Welchwe1zen, Grütze und Grlese von
Hartvelzen.
DLe schwellenprel§e werden für Rotterdam berechnet.
B. Stanalardqualltât
Dle Rlchtprelse, die Inteflentlonsprelse, der MLndestgârantleprets unal die SchwellenPreise (À) wertlen für die
stanalardqualitâten f estgesetzt.
Die verordnung Nr. 768/69/EwG, ersetzt durch dle verordnung w. 2731/75 (Ewc), bestumt für das wlrtschêftsjahr
1976/77 dle Standardqualltâten für Welchweizen, Roggen, cerste, llaIs und HartweLzen.
DIe Standardqualltâten für die übrlgen cetreldearten solr1e für elnlge Mehle, crütze und crLesse werden durch dte
Verordnung Nr.1397/69/Ëtrlc, ersetzt durch dle Verordnung rÉ.2'134/75 (Ewc), bestlmnt.
C. Orte, auf dle slch dle festqesetzten Prelse beziehen
a) RlchtDrels und crundlnterventlonspreis
Der crundrlchtprels lst festgesetzt für Dulsburg und der elnzlge Grundlnterventlonsprel,s für ormes âuf der
Grosshandelsstufe bel freler Ànlieferung an da6 Lager, nlcht abgeladen.
b) Mlndegtgarantleprels für Hartwelzen
Der Mlndestgarantieprels für Hartrreizen la festgesetzt für den Handel6platz der zone mlt dem grôssten UbeEchuss
auf der glelchen Stufe und zu den glelchen Bedingungen rLe der Rlchtprels.
II . UèBEEEB-EI§E (INIÀNDSERZEUGNIS)
Dle für dIe EWG Mltglledstaâten aufgeführten Marktprelse slnd nlcht ohne welteres verglelchbar, da ihnen zu TelI
unterschiedllche Lleferbedlngungen, HandêIsstufen und Qualltâten zugrunde tiegen.
À. Orte (Bôrsen) oaler Geblete auf dle sl,ch die Marktprelse bezlehen
slehe Ànhang 2
B. Handelsstufe und Lle
Belqlen : Grosshandelsabgabeprels, lose oder ln Sâcken, brutto für netto, verladen auf TrânBportmittel - ohne
Steuern.
Dânærk : crosshandelspreLse, Lleferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne steuern
B.R. Deutschland : Grosshanilelsabgabepreis (loee)
(Würzburg : crosshandelselnstandsprels) (lose) ohne steuern
Frankrelch : vlelchweizen )
cerste )
Mals ) Preis ab Erfassungshândler, franco Transportnlttel, ohne steuern
Hartwelzen )
Mahlroggen )
Hafer,Grosshanilelsabgabeprelaversandbahnhof,ohnesteuêrn
IIland : crosshandelsprelse, ab Lager, Iose, ohne Steuern, Lleferung In dle Handelszentren, ausser für MaIs,
ab sIIo
Italien : ÿleichwel,zen 3 !!g3El. - frel Bestlmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern
Udlne - fret âb MühIe, lose, zahlung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen : Boloqna 
- 
frel Bestlmnungsort, lose, ohne Steuern
cerste 3 Egqia - ab Erzeuger, Lose, ohne steuern
Hafer : I'oqqla- - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Mals : Boloqna - frel Bestirmungsort, lose, ohne Steuern
Hartwelzen 3 GClqa - Durchschnlttaprels für Erzeugnlsse aus 4 Herkunftsgebleten !
a) Slzlllen )
b) saralinlen ) frel versantlbahnhof, verladen, In sgcken, ohne steuern.
c) Maremen - frei versanalbahnhof, verladen, sâcke zu Lasten dea Kâufers,
ohne Steuern
d) Ka1abrlen - frel Bestlmrungsbahnhof, sâcke zu Lasten des Kâufers, ohne
Steuern
catania - frei waggon ab Produktlonszone, ohne verpackung, ohne Steuern
Luxembourq I Ànkaufspreis des Landhandels frej. MühIe, ohne steuern
Gerste ) elngeführtes Produkt
Hafer )
NLed,erlande 3 croBshandelsabgabeprels der lose auf Lastkâhnen verladenen ware (boordvrlj gestort) ohne Steuern
: crosshandetselnkaufspreis, Lleferung an bestlmte Hâfen, Iose, ohnê steuern
c. gCalitê! (Inlandserzeugnis)
Belql.en s Ewc-Standardqualltât
Dânenark : standardqualltât, 16 B Feuchttgkelt
spezlflsche Gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/hr
HÀF 50 )
B.R, Deutschland : l{elchweizen ) cleutsche standardqualltât
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchschnlttsqualltât der gesmten Àbsatzmenge
Frankrelch : Weichwelzen : I. Preise der vermarkteten Oualitâten
II. Umgerechnet auf Ewc-standardgualttât jedoch unter Berückslchtlgung des
Hektolitergewlchtes
Àntlere Getreldesorten 3 Durchschnlttsqualitât der gesmten Àbsatzmenge
Irland : bestehende Qual1tât
Itallen : Welchwelzen : Neapel - Buono mercantlle 78 kg/}l].
Udlne - Buono mercantlle 78 kg/hL
Roggen 3 Nazlonale
Gerste : orzo nazlonale vestlto 56 kq/hL
Hafer : Nazionale 42 kg/hL
Mals: conune
Hartweizen : Slzllien | 78/80 kg/hl
Maremen : 8t/82 kg/hf
Kalabrien: 8l/82 kg/hL
Sardinien: 83/84 kg/hl
catania . 78/81 kg/hl
LuïeEbourg : Ewc-standardgualltât
Nlederlande : ETc-Standarttqualltât
verelniqtes Kënlqrelch : bestehende OuaIItât
l0
CEREÀLS
EXPLÀNATORY NOTE ON fHE CEREÀL PRTCES SHOWN IN TH]S PUBL]CÀTION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
TNTRODUCTION
Àrtlcle 13 of Regulatlon No 19 /1962 on the progresslve establlghment of a comon organlzatlon of the mrket in cereals(Official Journal No 30, 20 ÀprIl 1962) stlpulated that, as cereal prlces were aligned, measures should bê taken to
arrl,ve at a single prlce syst4 for the corEnunity at the slngre market stage, vlz 3
a) baslc target price vaLld for the whole comunltyi
b) slngle threshold pricei
c) slngle method of flxing tntervention pricesi
d) slng1e frontler crosslng Point for the comunlty to be used for determlnlng c.l.f. prtces for products from thlrd,
countrles.
The slngle market for cereals entered into force on Ist July 1967. This slngle market i9 governed by Regulatlon
No r20/67/EEc of 13 June 1967 on the corEûon organlsatlon of the mrket In cereals (offlclal Journal Nô 1I7, 19 June 1967-
roth year). The Reguratlon (EEC) É. 272'?/75 0f the councll of 29 october l9?5 repraces the basrc Regulatlon nr.t2o/67/
EEC.
The accesslon of Denmark, freland and the Unlted Klngdm 1s regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the
new Member states to the EuroPean Economic Comnunlty and to the European comunlty of Àtomlc Enèrgy, slgned on 22 Januar],
L972 (O.J. of 27.3.1972, r5th year No r, 73).
I. EI&P-PBIçE§
À. Tvpes of pricea
Under ArtlcLes 2, 4, 5 and 6 of Regulation No L20/67/EE3, replaced by the Regulation E. tt43/76 (EEc) target and
lnterventlon Prlces, a guaranteed mlnlnrur prl-ce and threshold prlces are flxed for the CorEûunlty each year.
Târqet prlceg, intenentlon prlces, quaranteed mlnl]trum prlce
Slmultaneously the following prices are flxed for the comunlty for the marketlng year begLnnlng durlng the
follæIng calendar year :
- a target prlce for comon wheat, durum wheat, barley, malze and rye;
- a single Lnteryentlon price for common wheat, mal-ze, barley, and a slngle interventlon price for durum wheati
- a guaranteed mlnLmw prlce for durw wheat.
Threshold. prlces
These are fixed for the Comunity for the followlng :
a) cotrmon wheat, durw wheat, barley, nalze and rye, in such â way that the selling price for the Imported product
on the Duisburg market is the same as the target prlce, allfferences ln quallty belng taken lnto account,
b) oats, buckwheat, graJ-n sorghum, mtllet and canary seed, tn such a way that the price of the cereals mentloned
in Pâragraph a), whlch are In cotnpetltlon with these products, Is the sile as the target prlce on the Duisburg
marketi
c) wheat flour and mesltn flour, rye flour, comon wheat groats and meal, durm wheat groats and. meal.
The threshold prlces are câlculated for Rotterdam.
B. Standard crualltv
The target and lnteroentlon prlces, the guaranteed mlnimum prlce and the threshold prlces referred, to in sectlon À.
are fixed for standard qualltles.
Regulat.Lon No. '168/69/EEc, replaced by the regulatlon nr. 273r/'15 (EEc), déflnea the standard gualltles for couuoon
irheat, rye, barley, malze and durm wheat for the t976/7j marketlng year.
u
Stanalardl qualitlês for other cereals antl for cerÈaln categories of flouE, groats and Beal are deflned in
Regulation No L397/69/EEC, replacedl by the negulatlon nr. 2734/75 (EEcl '
c. Places to which flxetl prlces relate
a) Tarqet price and lnterventlon prlce
The target price is flxedl for Dulsburg and the alngle lnterventlon prlce for Onnes at the wholeBale stage, goods
delivered to warehouse, not unload.
b) cuarantêed Elninlxû prlce for cluru wheat
The guaranteed Blnlmm prlce for durun wheat ts flxetl for the marketlng centre of the region wtth the largest
surplus, at the sme stage and under the sme condl,tlons as the target PrLce.
rr. uè85E3_EBIgEg (NÀrroNÀL PRoDUCE)
Some of the narket prlces shown for tntllvtdlual Cor@unity countrlea are not automatlcally comParable because they
relate to illfferent delivery condLtlons, marketlng stages and qualltles.
À. Places (exchanqes) or reqlons to shlchmarket Drlces relate
see annex 2.
B. Marketim staqe and dellverv conilitlons
BeIqiuE : warehouse price, ln bulk or ln bags, welght for nett, loadled on means of transPort, exclusl've of taxês'
Denmark s rrholesale prlce, tlellvery to Copenhagen or nelghbourhood, ln bulk, scluslve of tues'
Gemanv 3 rf,holeaale selling Prlce (In bulk) ) t"*"r not lnctuded
(würzburg s wholesale Purchase Price) (tn bulk) )
France : Comon irheat )
Barley ) prl.u" ex-authorlzed merchant/co-op ("cotlecteur agréé"), toaded, excluslve of tax.
Maize )
Durun wheat )
Rye (n1111n9) ) wholesa!-e warehouge price, on wagon, excluaive of taxea
oats )
Ireland : rrholesale price, departure from warehouse, ln bulk, exclusLve of taxeB, ilellvery aÈ Port centres except
for rnaLze 3 ex sllo.
.lq : Cormon wheat : §sle, - free to dlestlnatlon, on truck, tn bulk, exclusl've of taxes
Ucllne - free ex m111, ln bu1k, l-medlate clelivery and Palment, exclusive of taxes
Isre 3 Boloqna - free to destlnatlon, in bulk, exclusive of taxes
Bar!.ey : Foqgla - ex producer, ln bulk, excluslve of taxea
Oats s Eglglg - * producer, ln butk, excluslve of taxes
Malze : Egfæ - free to alestinatlon, in bulk, excluslve of taxes
Durrm wheat s Genoa - average Prtce for four orlgins, vlz :
a) stclly )
l)sarafi:farfnUags'freeonwagonatdeParture'scluslveoftiles
c) MarerEtra - ln bags, purchasersrbags, free on wagon at departure' excluglve
of taxes
al) CalabrLa - tn bags, purchaaers'bags, free on wagon on arrlval, qcluslvê
of taxes
catania - free on wagon, ex Productlon zone, unPacked, excluslve of tdes
LuxeEbourq : agricultural warehouse purchase prtce, delivered to mill, exclusive of taxes
Barreÿ ) imPortedl gooals
Oats )
Netherlanda : Wholesale price of goods loatledl In bulk on bârges (boordlvrlj geatort) excluslve of tiles
Untted Klnqdom : Wholesate buyers prtce, dellvery to speclfied Porta, In bulk, excluslve of tdes.
C. @l§J (natlonal Produce)
Belqlum : EEc standard guallty
t2
Denmark : Standard quallty, 16 g nolsture
Spêciflc welght 3 BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hr
oRG 67 )
HÀF 50 )
Germanv : Corttron rrheat )
Rye ) German standard quallty
Barley ) 4.r.."9u quatrty of quantltl,es traded
oats )
France 3 Cormon wheat 3 f. Prices for qualitles traded
fI. Prlces converted to EEC standard quallty, speclflc weight only belng taken Lnto account
Other cereals : Àverage quallty of guantlttea traded.
Ireland 3 Effective quallty
IL4y : Comon wheat : Naples : Buono nercantlle 78 kg/hf
Udine : Buono mercantile 78 kg/hL
Rye : Nazlonale
Bar1ey 3 Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hf
Oats : Nazlonale 42 kg/hl
Malze : C@une
Duru wheat : Slcily . 78/80 kg/ht
llare@ra z 8l/82 kg/hf
Calabrla . 8t/82 kq/hL
Sard,inla z 83/84 kg/hl
Caranla . 78/8t kq/ht
Lue$bourq : EEC standard guallty
NetherLand,s : EEC standard guallty
Unltetl Klngdom : Effectlve guallty.
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CEREÀLI
SPIEGÀZIONE REIÀTIVA AI PREZZ] DEI CEREALI CHE T'IGURÀNO NELLÀ PRESENTE PUBBLICÀZTONE
(PREZZI EISSÀTI E PPEZZT DI MERCATO)
II{:TRODUZTONE
NeIltartlcolo t3 tlel regolmento n. 19/:-962 relatlvo aIIa graduale attuazlone di un'organlzzaztone comune del mercati nel
settore de1 cereall (cazzer't-a Ufflclale del 20.4.1962 - 5o anno n. 30) è stabllito che, ln funzlone del râwlcinmento
dlel prezzl del cereall,delle disposlzlonl dovranno essere prese per glungere ad un slstsna dl Prezzo unlco IEr Ia
comunltà nella fase del mercato unico, a prevedere :
a) un prezzo lndtcattvo dl base valevole per tutta Ia Comunltà,
b) un prezzo dl entrata unlcoi
c) un metodo unico di deteml-nazione dei prezzl d'lntenentoi
tl) un luogo dl transito dl fronttera unlco per Ia Comunità, cul rl,ferlrsL per Ia deternlnazione del Prezzo Clf del prodotti
provenlentl dal Paesi terzl'
II to luglto 196? 11 mercato unlco del cereall è entrato in vlgore. Ouesto mercato unlco è dlsciPllnâto dal- regolaBento
n. \2O/67/CEE del 13 glugno 1967 relatlvo alLtorga\Lzzazione comune del mercatl- nel settore del cereall (Gazzet6
Ufflciale del 19 glugno f967 - 10o anno n. 117). I1 regol-amento (CEE) n. 2727/75 del Conslglto, tlel 29 ottobre 1975
sostltuisce iI regolamento dl base a. 120/67/CÊ8.
L,adestone de1la Danharca, alell'frlanda e del Regno Unito è dlsclplLhata dal trattato relatlvo aIIa adeslone del nuovl
stati ne[lbri alla Comunitâ econoBLca europea eal alla Comnunltà europea dell'energla atonl,ca, flrmato lL 22 gen aLo 1972
(G.U. del 2'?.3.1972 - I5a annêta n. r, 73) .
I. BBEAUI-EICgèEI
A. !g@rezz!
SuIIa base del regotamento n. l2O/67/cEE - articoll 2, 4, 5 e 6, aostitulto da1 regolErmento n. 1143/76 (cEE),
vengono flssatl per Ia C@unità, o9n1 anno, deL prezzl lndicativl e drintenento, un Prezzo mlnlfio garantito e
alel prezzl dl entraÈa.
Prezzl indicatlvl, prezzi drlntervento, prezzo mlnimo garantlto
Vengono simultaneæente flssatl per la cilpagna di comerclallzzazlone che lnlzla lranno successlvo :
- 
un prezzo indtcatlvo per tI frumento tenero, 11 frwento duro, 1'orzo, 11 granoturco e Ia segala;
- 
un prezzo drLnteflento unico trEr 1I fru.mento tenero, Ia segala, Ltorzo, LI granoturco e Per 11 frmento aluroi
- un prezzo mlnimo garantlto per 1,1 fruento duro.
Prezzl di entrata
I ptezz! dl entrata sono flasatl dalla Conunltà per :
a) II frumento tenero, 11 fruento duro, ltorzo, tI granoturco e la segala in modo che, sul mercato dl Dulsburg,
L! ptezzo di vendlta del prodotto lmportato, tenuto conto delle dllfferenze dl gualltà, ragglunga 11 llveu-o de1
prêzzo lndlcatLvoi
b) lravena, 11 grano saraceno, 11 sorgo e Ia durra, 11 migllo e Ia scagliola ln nodo che it Prezzo de1 cereâll
dl cul aI punto a) che sono loro concorrentl raggtunga sul mercato dl Dulsburg 11 livello d,êL Prezzo indlcatlvo,
c) Ia farina dI frumento e dt frwento segalato, la fartna dl segala, Ie smole e i semolinL dl frunento tenero, Le
semole e I smolini dl. frmento duro.
I prezzl di entrata sono calcolat1 per Rotterdm.
B. 0ua11tà tlpo
I prezzL lndlcatlvl, I prezzl dl lntervento, LL prezzo mlnimo garantito ed t prezzl dt entrata menzlonatl aIIa ÿoce
A sono fissatl per del1e qualltà tipo.
l4
11 regolamento 768/69/CEE, sostltulto dal regolamento n. Z'l3L/75 (CEE), flssa per Ia campagna dl cotrsnercLallzzazlone
L976/77 le qualltà tiPo del frumento Èenero, della segala, delltorzo, del granoturco e del frumento duro.
Le qualità tiPo Per 911 altrl cereali come per alcune categorie all farlne, senoLe e semolinl sono flssate da1
regolamento L397/69/CEE, sostituito dal regotmenLo n.2734/75 rcEE\.
C. !"ooht ., quali si rlferlscono I prezzL ftssatt
a) Prezzo lndlcativo e prezzo di intervento
lL prezzo indicatlvo è fissato per Dulsburg e IL prezzo drlntervento unlco per omes nella fase del comerclo
allrlngrosso, merce resa aL magazzl,no, non scarlcaÈa.
b) Prezzo minino qarantlto per II froento duro
IL Prezzo nlnÙllo garantlto per 11 frmento duro è flssato per il centro dl comlerciallzzazlone della zona plù
eccedentarLa ne1la stessa fase e aIIe medealme condlzlonl previste per 1I prezzo lndlcatlvo.
II. EBEZZI_pI_!EEçèI9 (PRoDorro NÀzroNÀtE )
ÀLcunl prezzl d.l mercato indicati per clascun paese della CEE non sono automaticmente comparablll a cause deLle
dlvergenze nelle cond.izloni dI consegna, nelle fasl cormerclall e nelle qualità.
À. Piazza (borse) o reqioni cul sl riferlscono I prezzl dt mercato
Vedere ÀIlegato 2,
B. Fase comterclale e condlzioni dl conseqna
Belqlo 3 Prezzo di vendita comerclo allrtngrosso, nerce nuda o ln sacchi, Iordo per netto, su mezzo all trasporto,
lnpoate escluse
Danlnarca 2 Ptezzo colftrlerclo allrlngrosso, consegna copenhagen o dlntornL, merce nuda, Imposte escluse
R.F. dl Gemanla . plezzo d.l vendlta cormercio all'lngrosso (merce nuda) ) tmposte esctuse(würzburg 
. prezzo dracqulsto commerclo all'Ingrosao (merce nuda )
Francla : Frunento tenero )
Orzo I Prezzo organlsmo raccoglltore autorizzato, au mezzo dI trasporto, lmposte escluse.
cranoturco )
Frwento duro )
segala (da molino) | pa"rro dl vendlta comercLo arl,rngrosso, su vagone, lnposte escruseAvena )
Irlanda . ptezzo comerclo alltlngrosso, partenza magazzLîo. nêrce nuda, impoBte eacluse, consegm nel centrl dl
conmerclalizzazione, eccezione per 11 granoturco : ex silo
ltal1a I Fruento tenero 3 Napoli - franco cmlon arrlvo, merce nuda, lmposÈe escluse
Udlne - prezzo aI mollno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagmento,
lmposte escluse
Segala : Boloqna - franco arrlvo, merce nuda, ùnposte escluse
otzo . Foqqla - alla produzlone, merce nuda, Lnposte escluse
Àvena : Fogqla 
- a1la produzlone, merce nuda, lmposte escluse
Granoturco 3 Boloqna - franco arrivo, merce nuda, imposte escluse
Frwento duro I Genovg - prezzo medlo per quattro orlginl :
a) Stcilla )
b) sardegna ) franco vagone parÈenza, tele per merce, lmposte escluse
c) Marenma - franco vagone partenza, tele conpratore, impoate escluse
d) calabrla - franco vagone arrivo, tele compratore, lmposte escluse
Catania - franco vagone partênza zona produzlone, merce nuda, i:flposte escluse
Lusgemburqo a prezzo dracqulsto comerclo agrlcolo, resa nolIno, lmposte escluse
orzo ) prodottl importatl
Avena )
Paesl Bassl . pÊezzo dl vendita del comercio allrIngrosso, a bordo (boordvrlj gestort) lmposte escluse
Regno Unlto a prezzo dracquisto comercio allrlngrosso, consegna nel centri determlnatl, merce nuda, lmposte
escluse.
c. Qualità (proalotto nazLonale)
BeIqIo 3 qualità ttpo CEE
l5
E!ry: qualltà standârdi 16 E drmlalità
Peao speclflco BLT 75 )
sEG 70 ) kgl,hr
oRG 67 )
EÀF 50 )
R.F. dl Gerilanla s Frumento tenero ) gualltà tlpo tedesca
Segala )
orzo ) qualltà nedia delle quantltà negoziateÀvena )
Francla : Frusento tenero : 1. Prezzo clei Proalottl comerciallzzâtl
II. prezzo convertLto nella qualltà tipo cEE tenuto conto escluslvilente de1 peso
speclflco
ÀItr1 cereall : quatltà netlla delle quantltâ negozlate
Irlande : quaLltà eslstente
Italia : Fruento tenero : Napoll - Buono mercantlte 78 kg,/ht
Udlne - Buono mercantlle 78 kg/hL
segala : Nazlonale
Orzo : : orzo nazlonale vestlto 56 kglhl
Àvena : Nazlonale 42 kg/hL
Granotüco : comune
Erumento duro : Slcilla z 78/gO kg/hL
Marema z 8t/82 kq/hL
Calabria z 8r/82 kq/hL
Sardegna z 83/84 kg/hL
Catanla z 78/8r kg/hL
Lussemburqo : qualità tlpo cEE
Paesi Bassl, ! qualite tlpo CEE
Ræno Unito s qualltà eglstente
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GRÀNEN
TOELICHTING OP DE TN DEZE PI]BLICAT]E VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN)
INLEIDING
In artlkel 13 van verordenlng E. 19/1962 houdende de geleltlelljke totstandbrenglng van een gmeenschappelijke ordenlng
der markten In de sector granen (Publlcatleblad dd. 20.4.1962 
- 5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naamate de
graanprljzen nader tot elkaar zouden zljn gebracht, bepallngen dlenden te worden vastgesteld om te konen tot één
prljsstelsel voor de GeEeenschap ln het elndstadlum van de gemeenschappelljke markt t.w. :
a) één voor de gehele cmeenschap geldende bastsrichtprljs,
b) één enkele d.rempelprljs;
c) één enkele methode voor het bepalen van de lnterventleprijzen;
d) één enkele plaats van grensoverschrljdlng voor de cmeênschap, als grondslag d.ienend voor de vaststellLng van ale c.I.f.
prljs van de ult dertle landen afkomsttge produkten.
OP f jull 1967 trad de gefieenschappelljke graanmarkt ln werking. Deze gemeenschappelljke graanmarkt wordt geregeldl ln
Verordenlng É. 120/67/EEG van 13 junl 1967 houdende een gæeenschagpellJke ordenlng der markten in de sector granen
(P.8. dd. 19 junl 1967, Ioe Jaargang nr. 117). verordenl-ng (EEG) nt. 2'12'1/'75 van de raâ,d van 29 oktober 1975 vervangt
de baslsverordenlng E. 120/67/EEc.
De toetredlng van Denæarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
beÈ.reffende de toetredlng van nieurre Lid-Staten tot de Europese cmeenschap en de Europese cemeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. dal. 27 .3.19'12. t 5e Jaægang nr. L 73) ,
I. E§E-GE§TE-LPE-ESTSU EÈ
cêbaseerd op de verordenlng E. f20/67/EEc arttkelen 2, 4, 5 en 6rverÿilgen door verordening nr. 1143//76 (EEG),
worden Jaarlljks voor de GeEeenschap richtprijzen, lnterventieprijzen, een gegarandeerde minlmmprljs en
tlræpelprlJ zen vastgesteLd.
Rlchtprlizen, LnterventleprLizen, qeqarandeerde mlnhumprl ig
Voor het verkoopselzoen dat het volgend Jaar aanvangt worden gelljktijdig vastgesteld :
- een richtprijs voor zâchte tarwe, durw tarwe, gerst, mals en roggei
- een enlge interventieprljs voor zachte tarwe, rogge, gerst, mals en durum tamei
- een gegæandeêrde nlnlrmprlJs voor durrm tarwe.
Drempelprli zen
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor :
a) zâchte tarre, duru tame, gerst, mals en rogge en wel op zodanlge wljze dat de verkooppriJs van het lngevoerde
Protlukt op de Erkt van Dulsburg, rekenlng houdende met de kwalltettsverschlllen, op het niveau van de rlcht-
prijs kont te llggen,
b) haver, boekwelt, glerst (pluimglerst, trosgierst), sorgho of doerra, mlIlet en kanariezaad en we1 op zodanlge
wljze dat de onder a) genomde granen, dLe met deze produkten In concurrentle staan op de mrkt van Dulaburg
het nLveau van de richtprljs berelkeni
c) meelvantame en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en grleameel van zachte taffe, gruÈten, grles
en grlemeel van durum tarwe.
De tlræpelprlJzen worden berekend voor Rotterdan.
B. §!e!qeerqlse4.!S,1!
De onder À genoslde rlchtprijzen, lnterventleprljzen, gegarandeerde mlnlrnmprljs en drmtrElprljzen worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwallteiten.
A.
t7
Verorôenlng rE. '168/69/EEGr'rervangen door Verordening nr. 2737/75 (EEG), bevat voor [ætverkoopselzoea 1976/77 de
standaardkwalltelten voor zachte tan e, rogge, gerst, mals en durum tame.
De standaardkrralltetten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en grlesmeel zljn
vermeld ln verordenlng nr. L39'1/69/E,EG, vervangen door verordening nr. 2734/75 (EEG).
c.
De rlchtprljs 1s vastgesteld voor Dulsburg en ale enlge lnterventieprljs voor Omes in het stadim van de
groothandel, geleverd franco-magazijn zonder lossIng.
Deze tordt voor het cmerclallsatlecentrun van het gebled net het grootste overschot vastgesteld ln hetzelfde
stadlw en onder dezelfde voomaarden als Cle rlchtprljs.
rr. UaBEEEB;ISZEN (BTNNENLÀNDS PRoDIxr)
Nlet alle van de voor elk Iand van de EEG verrnelde marktprljzen zijn zonder meer vergelljkbaar als gevoIg van
verschtllen in leveringsvoorraarden, handelsstadia en kwall-telt.
À. Plaatsen (beurzen) of streken t aarop de narktDrllzen betrekkl'ng hebben
zie bijlage 2.
B. Handelaatadlum en leverinqsvooffaarden
Belqlti : Velkoopprljs groothanalel, Ioa of gezakt, bruto voor netto, geleverd oP transPortmlddel, excluslef
belastlngen.
Dendarken s croothandelsprijs, levering Kopenhagen of omgevlng, los, exclusief belastlngen.
B.R. Dultslanal : Verkoopprijs groothandel (los) ) exclusief belastlnqen(würzburg : aânkoopprljs groothandel) (tos) )
Frankr1Jk : zachte tame )
Gerst ) nrti" vertrek erkende verzameJ-aar, geleverd op transportmltlalel, excLuslef belasÈlngen
Mals )
Duru.m tarwe )
!'laarrogge ) erti" af groothantler op wagon, exclusLef berastingen
Haver )
Ierland: Groothandelsprljs, af opslagplaats, los,exclualef belastLngen, leverlng ln ale handelscentra, ultgezonderd
voor mIs : ex sllo.
Itallë : zachte tatre : §3E,f.g - Ios, franco plaats van bestem[lng, vrachtwagen, exclusLef belastingen
Udlne - franco vertrek molen, 1os, betallng blj leverlngl excluslef belastingen
Rogge : Bolo.rna - Ios, franco plaats vân bestemîlng, excluglef belastlngen
Gerst s Foqqia - los, af Producent, exclusief belastingen
Haver : g!gÈ, - Ios, af producent, excluslef belastingen
MaIs : Boloqna - los, franco plaats van bestsming' exclusief belastingen
Durum tame : @ua - geniddelde prljs 4 herkonsten t.w. :
a) s1clrlë ) ln zakken, franco wagon, excrusref belastlngen
b) sardinië )
c) Marema - franco wagon, zakken van koDer, exclusief belastlngen
d) Calabrla - franco statlon van bestemtng, gezakt (kopers zakken)
excluslef belastlngen
catania - franco wagon, vertrek productiegebled, los, excluslef belastlngen.
Luemburq s Inkoopprljs agrarische hantlel, geleverd molen, excluslef belastlngen
Gerst ) germporteercle produkten
Haver )
Nederland : Groothandelsverkoopprljs, boord!.rij gestorÈ, excluslef belastlngen
Vereniqd Kontnkrilk : Groothandelsaankooporljs levering aan bepaalde havena, los, exclusief belastlngen.
c. IEeUle.l! (lnlands produkt)
Elglq_: EEc-standaardkwalitelt
a)
b)
l8
Denetnarken : Standlaarilkwalltelt : 16 E vochtgehalte
Spectflek gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
B_-A-. Duitsland_ : zachte tan e )
Rogge ) Duitse standaardkwalltelt
Gerst ) eemiddelde kwarlteit van de verhandelde hoeveelhedenHaver )
Frankriik : zachte taffe : I. Prljzen van de verhandelde kwallteiten
II. omgerekend op EEG-Standlaartlkwalltelt, waarblj echter slechts tnet het hl-gewlcht
werd rekenlng gehouden
Àndere granen : gmlddelde kwalltelt van de verhandelde hoeveelhed.en
Ierland : Effektleve kwalltelt
Itallë : Zachte tarÿre 3 Napels : Buono mercantlle 78 kg,/hl
Ud1ne : Buono mercantlle 78 kg/hl
Rogge : Nazlonale
cerst : Orzo nazlonale vestlto 56 kq/hf
Haver : Nazlonale 42 kq/hl
MaIs : cotrntne
Durum taffe : Slclliê z 78/80 kg/hL
Maremtra . 8l/82 kq/hL
Calabrla z 8l/82 kq/hl
sardlnlë z 83/84 kq/hl
catanla z 78/8r kg/hl
Luenburq : EEc-Btandaard.krallteit
Netlerland : EEc-standaardkwalitelt
: Effektleve kwalltelt.
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KORN
FORKLARINGER TIL DE I DETTE HÆFTE INDEHOLDTE PRISER
(FASTSATTE PRISER OG IIARKEDSPRISER)
INDLEDNING
I artikeL lS i forordning ff- 1gt1962 om den gradvise gennenf6relse af en faLles narkedsordning for korn (De europaiske
Fal,l,esskabers Tidende af 20.4-1962 - 5. ârgang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhtnden som til@rmetsen af
kornpriserne finder sted, brr traffes foranstaLtninger for at nt tiI et ensarted prissystem for ta(tesskabet pt
enhedsmarkedsstadiet, neml,ig :
a) en basisindikatiwris for he[e F6u'esskabet;
b) en tarsketpris;
c) en fremgangsmâde til, bestemmetse af intervent'ionsprisernei
d) et enkeLt granseovergangssted, der tjener som grundl,ag for bestemmeIse af cir-prisen for produkter fra tredjetânde.
Enhedsnarkedet trtdte i krsft den 1. juti 1967. Enhedsmarkedet er fastsat i forordning nt.12Ol67lEOF ai 13. j!îi 196?
on den fal.es markedsordnlng for korn (De europaiske Fal,l.esskabers Tidende af 19. juni 1967 - 10. trgang nr. '117).
Rtdets forordning (EOF) nr. 272?175 al 29. oktober 1975 erstatter grundforordning ff.12U67180F.
Damarks, Irl,ands og Det forenede Kongeriges til,tmdel,se er fastsat i trâktaten om de nye oedtemsststers tiItradeLse
af Det europaiske rkonomiske FatLesskab og af Det europaiske AtoEenerglfal,l,esskab undertegnet den 22- januar 1972
(EFT nr. I 73 al 27.3.1972, 15 tr.)-
I. !Â§I§A]IE-PEI§EB
A- EiE-89.:-!-c!
I henhoLd til. forordning nr- 120t671ELF artikel, 2, 1,5 q 6' erstattet ved forordning m. 1143176 ('É0F)'
fastsattes trl,igt indikativpriser, lnteruentionspriser, en garanteret mindstepris og tarsketpriser for
Fat Iesskabet.
Indikatiwriser, interventionspriser oq garanteret mlndstepris
Der er for det fzLgende tr begyndende produktionstr samtldig lastsat :
- en indikativpris for bL6d hvede, hgrd hvede, byg, majs og rug;
- en interventionspris for btod hvede, ?ug' bÿg' majs og htrd hvedei
- en garanteret nindstepris for htrd hvede-
Tarske Ipr i ser
Disse faststtes for Fa[lesskabet for :
a) bl.6d hvede, htrd hvede, byg, majs og rug, sALedes at sal.gsprisen for det indfrrte produkt svarer tiI
lndikatiwrisen pg Darkedet i Duisburg, under hensyntagen tiI kvaIitetsforsket[e;
b) havre, boghvede, sorghm, durra, hirse og kanariefr6, sgtedes at prlserne pt de under â) mvnte kornsorter,
som konkurrerer med djsse produkter, ntr samme niveau son indlkativprisen pt markedet i Duisburgi
c) nel. al hvede og bLandsd, me[ af rug, gryn af bl'Pd hvede og gryn af hgrd hvede'
Tarsketprlserne beregnes for Rotterdam.
B. standardkvatitet
Indikativpriserne, interventionspriserne, den garanteredemindsteprïs og tarskelpriserne (A) faststtes for
standa rdkva t i tet erne.
Forordning ff. 768169lEOt, erstattes ved forordning ff. 2?311?5 (E0F), faststter standardkvatiteterne for bt6d
hvede, rug, byg, majs og hBrd hvede for produktJonsgtet 1976177.
StandardkvaL.iteterne for de 6vri9e kornsorter samt for enkeIte netsorter og gryn er fastsat ved forordning
nr. 139?169lEOt, erstattes ved forordning nr- 2734175 (EOF)
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C. Steder, som de lastsatte prlser vedrorer
a) Indikativprls oq interventionspris
Indlkativprisen faststtes for Dulsburg oE interventionsprisen stene for Ormes og i eng.ostedet ved franko
tevering tl[ lager, ikke aftasset.
b) Garanteret mlndsteprls for htrd hvede
Den garanterede mindstepris for htrd hvede faststtes for hândetscentret i zonen med det st6rste overskud,
i det ssmme omstningsted og @der de samne betingelser sm indikativprisen.
rr. EÂBrEq§PB§E! (TNDENLÂNDSKE PRoDUKTER)
Ê'larkedsprisen, som er anfrrt for hvert af EoFs med[mstande, kan ikke uden videre saomenllgnes pt grund sf
forskeLte i teverinEsbetingetser, @stningsted og kvatitet.
Se bil.âg 2
B. onstningsted og Leveringsbetingetser
Betglen 3 Engrosfstnlngspris, i trs vagt etter i stskke, brutto ror netto, [Esset pt transportmidde[, uden
âfgifter,
Danmark : Engrospris, [evering (Obenham etter onegn, [rs, uden efg'lfter
: Engrosafstningsprls (trs v8gt) )
@irrzburg : engrosindkobspris) (1,6s vtsgt) )uden sfglfter
Frankrig : BtOd hvede )
Byg ) iloterede priser ifOtge autoriseret organlsatlon beregnet pt gennm$ltgtransport, uden
Majs ) afglft.
Htrd hvede )
Irlatet rug ) Engrosafstningspris, pt banevogn, uden afglfter
Havre )
Irtand: Ersrospris, fra tager, [rs, uden afgift, Levering tiI handetscenter, undtagen nars fra slto.
Itatien: Bl,Od hyede: Napoti - franko bestennetsessted, lastvogn, lrs wgt, uden afgifter
Udlne - franko al nalLe. t6s wgt, betatlng ved levering, uden afglfter
Rug :.P@9. - franko be.{teBmetsessted. los wgt, uden afglfter
Byg : foggia - af prod',cent, [Os wgt, uden afgifter
Havre : EgÉ. - af pro,tucent, lps wgt, uden afgifter
majs : Botogna - frank,, bestemmetsessted. LOs wgt, uden afglfter
Htrd hvede : @g - gennJmsnltspris for produkter f ra f ire oprindetsomrtder :
a) Sici(ien ) franko banevogn forsendetsessted
b) Sardinien ) Lasset, i skke, uden afgifter
c) I'laremma - franko banevognsforsendetsessted, [Bsset, I sakke for k6berens
regnlng, uden afglfter
d) Catabrla - franko banevogn best@me[sessted, i sakke for krberens regnlng,
uden afglfter
,catania - franko banevogn forsendeIsessted af produktionszone, uden eDbat[age, uden
afg i ft er-
LuxeEbourg : Kdbspris i tandhandet, franko mrl.te, uden afglfter
Byg ) indf6rt produkt
Havre )
Nedertandene : Engrosfstningsprls for varer ltssset i trs wgt pt pram (boordvrij gestort), uden afglfter
England : Engrospris, levering i bestmte hame, [Os, uden afglft
C. Kval.ltet (Inden[andsk produkt)
Be[gien : E0F standardkvatitet
Danmark : Standardkvatitet,16 Z fugtlghed, specieL wgt : BLT 75 )
sEG 70 ) kglht
oRG 67 )
HAF 50 )
2t
Forbundsrepubtikken Tysk[and : Btod hvede ) Tysk standardkval,itet
Rug )
Bvd)- ' GennemsnitskvaLitet af den samtede afstningsnangde
Havre )
Frankrig : B[Od hvede : I. Priser for markedsfrrte kvatiteter
II. Priser omregnet tiI E0F standardkvatitet, dog uden hensyntagen tit hektoLiterwgten
Andre kornsorter : Gennemsnitskval,itet af den santede afstningsmngde
j4ilq : Best8ende kva['iteter
ItaIien 3 BLOd hvede: Napoli : Buono BercantiLe 78 kg/hL
Udine : Buono nercanti[e 78 kqlhL
Rug : Nazionale
Bys : orzonazionate vestito 56 kg/hl.
Havre : Naziomle 42 kglhl
Ila js : c@@e
Htrd hvede : Sicitien : 7U80 kglhl.
f,larmma z 811a2 kglhL
Catabria a 81/82 kg/hL
Sardinien : E3/84 kglhl.
catania 2 7Aÿ kglhl
Luxembourg 3 E0F standardkvatitet
Nedertandene : E0F standardkvatitet
EnEtand : Besttende kvatiteter
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RIZ
EXPLICATION CONERNANT LES PRTX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETTE PT'BLICÀTION
TNtRODUCTION
Dans Ifartlcle 20 du règlement no. 16/L964/CEE, portant établlssement graduel dtune organlsatlon comnune du marché de
riz (Journal Offlclel du 27 févrler 1964 - 7e année no. 34) est prévuel pour La période transltolre, une adaptatlon
grad,uelle des Prlx de seull et des prix Indlcatlfs afln de pawenlr, à Irexplration de celle-cl, à un prix de seuil unI-
que et à un prlx Indlcatlf unlque.
Ce marché unlque dans Ie secteur du riz est lnstltué par Ie règlment no. 359/61/CEE du 25 juillet 1967, portant
organlsatlon conmune du marché ou r1z (Journal Offlclel du 31 JuIIlet 1967 - 10e année no. I74) t son régime est appllcable
à partir du ler septenbxe 1967. TeI règlment est modtflé par Ie règlement no. Lt29/74 du consell dtJ 29.4.79't4 (J.O. du
I0.5.1974 
- I7e année no. L 128).
r. Eru-flrec
A. Nature des prix
Basé sur Ie règlenent to. 359/6'l/cEE, articles 2, 4, 74 et 15 modlfié par les règlmenrB to. LO56/71 du 25.5.1971
et no. I553/7I du 19.7.1971, 11 est flxé chaque année, pour la Comrumuté, un prix indlcatlf, des prix d,lnteryen-
tLon et des prix de seuil.
Prlx lndlcatlf
11 est flxé chaque année, pour la comnunauté, avant le ler août pour La campagne de comerclal-isatlon dëbutant
Irannée sulvante, un prLx lndlcatlf pour Ie rlz décortiqué (à gralns ronds).
Prlx drlnterventlon
Chaque année, avant le ler ma1, sont flxés pour la cmpagne de cotrmêrciallsation suivante, des prlx drLnterventlon
pour Ie rlz paddy à gralns ronds.
Prix de seull
11 est flxé chaque année, avant Ie ler maI pour Ia campagne de comtrercialisation sulvante :
- un Prix de seull du rlz d.êcortlquê à gralns ronds et un du rlz tlécortlqué à gralns longs
- un Prlx de seull du riz blanchl à gratns ronds et un du rlz blanchl à grains longs et
- un prlx de seull des brisures.
B. Quallté trce
Le prlx lnallcatlf, Ies Prlx d.rlnterventlon et les prlx de seuil mentlonnés sub. À sont flxés pour les qualltés
tllPes. (Règlæent no. 362/61/CEE d! 25.7.L967 - J.O. du 3t.7.1967 - no. 174 - loe année)
réfèrent
Le prix lndlcatlf pour Ie rlz décortlqué à gralns ronds est fixé pour Dulsbourg au stade du comerce de gros,
marchandlse en vrac, rendue mgaain non déchargée.
Les prlx drinterventlon pour le rlz paddy à gralns ronds sont flxés pour Àrles (France) et verceLll (Italle) au
stade du comerce de gros, marchandlse en vrac, rendue magasln non déchargée.
Les prix de seull pour le rlz décortlquê, Le rlz blanchl et ]es brlsures sont câIcutés pour Rotterdam.
II. EI_U_qe_E'e€S!C
À. Pour 1a France les prix se rapportent au Bouches-du-Rhône et pour I'Italle à Mllano et Verce111.
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B. Staale de cqnmerclallsation et cond.l"tlons de llvralson
France : prlx départ organlsne stockeur,' franco moyen de transport - lmpôts non comprls
Paddy 3 en vrac
Rlz eL rlz en brlsures 3 en sacs
Italle : Mllano 3 franco canlon base Mllano, en vrac, paLment à Ia llvraison - lrpôts non comprls
Vercelli : franco organlsme stockeur sur moyen de transport, tolle
Paddy : en vrac
RLz et rlz en brlsures : en sacs.
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REIS
ERJ,ÀEUTERTJNG DER IN DIESER VEROEFFENTL]CHT'NG ÀNGEET'EHRTEN REISPRE]SE
EINLEITIJNG
Im Àrtlkel 20 der Verordnung Nr. l6/1964/WlG über dle schrlttweise Errlchtung elner gmelnsamen Marktorganlsâtl,on für
Rela (Amtsblatt von 27. Februar 1964 - 1. Jahrgang Nr. 34) lst für die Uebergangszeit eine schrlttvelse ÀnPassung der
Schwellenprelse und tler Richtprelse vorgesehen gewesen. derart, dass m Ende dl-eser UebergangsPerlode e1n elnheltllcher
Schwellenprels und eln elnheltllcher RlchtPrels erre.lcht wlrd.
Dleser elnheltllche Reismarkt 1st durch alle Verordnung Nr. 359/67/WG vm 25. JulI 1957 ilber dle gemeinsme
Marktorganlsation für Rels (Àmtsblatt vom 31. Ju11 1967 - 10. Jahrgang Nr. r74) geregelt.
Dlese Regelung wird selt dem I. September 196'1 angewandt. Dlese Verordnung tst durch alle Veroralnung Nr. 1129/74 des
llates vom 29.4.L974 (Àmtsblatt vom I0.5.I974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geândert worden.
r. gcc!secc!z!9-Er91cg
A. Àrt der Prelse
Laut Verordn. Nr, 359/67/Elitc, Ab. 2, 4, 14 und 15 geândlert durch dle Verordnungen Nr. 1056/7I vom 25.5.197I und
Nr. I553l71 von 19.7.I9?1 werdlen jâhrllch für dte Genelnschaft ein Richtprels, InterventlonsPreise und
schwellenprelse f eBtgesetzt.
RichtprelB
Fllr dle cmelnachaft wtrdl jtihrllch vor dem I. Àugust für das im folgenden Jahr beglnnende Reiswlrtschaftsjahr e1n
Rlchtpreis für geschâIten (rundkôrnigen) ReiE festgesetzt.
Jâhrlich vor dm I. !,lai für das foJ.gende wlrtschaftsjahr werden Interyentlonsprelse für rundkôrnlgen Rohrels
festgesetzt.
schwel lenprel,se
Jâhrllch vor dæ l. MaI für das folgende wlrtschaftsjahr werden festgesetzt 3
- ein Schwellenprels für geschâ1ten rundkôrnlgen Reisr und für geschâlten langkôrnlgen Rels
- ein SchwellenpreLs für vollstândtg geschltffenen rundkôrnlgen ReLs und für vollstândig geschliffenen Langkôrnigen
Rela
- ein Schwellenprela für Bruchrels.
B.9-@f+ë!
Der Rlchtpreis, dle Interventionaprelse und dle Schwellenprelse (s.À.) werden für dle Standardqualltâten festgesetzt
(Verordnung nr 362/61/wG vom 25,'7.7967 - Àb. vom 31.'1 .1967 - nr 174)
c.
Der B!!gE!E!g für geschâtten rundk6rnlgen Reis wlrd für Dursburg auf der crosshandelastufe für Ware 1n loser
Schüttung bel freler Ànlteferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle für rundkërnlgen Rohrels stnd für Arles (Frankreich) undl Vercelll (Italten) auf der
Grosshandelsstufe für ware ln loser Schüttung bel freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Die Schwellenpreise für rundkôrnlgen Rohrels, vollstândtg geschllffenen Rels und Bruchreis werden für Rotterdm
berechnet.
II. UerElpEglEc
À. InFrankrelchgelten dles Pretse für dle Rhônmündung, 1n ltalien für Malland und Vercelll
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B.
Frankfrelch : Prels ab Lager, frei TransporÈmltteL - ausschLiesslich steuer
Rohreis : Lose
Rel,s und Bruchrels 3 gesackt
Elj!g_: Malland : frel Last$rageni Barzahlung bel Lleferung, lose, ohne Steuerni
Vercelll : Prels ab Lager, frel Transportrlttel, sâcke
Rohreis : Iose
Rels und Bruchreis 3 gesackt
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RICE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RIC}T PRICES SHOWN IN THIS PT'BLICÀTION
INTRODUCTION
Àrtlcle 20 of Regulatton No |6/64/EEC on the progesslve establlstmenÈof the comon organlzatlon of the market ln rlce
(offlclal Journal No 34, 27 February 1964) provtded for a progresslve approximatlon of threshold prlces and target
prlces durlng the transitional perlod so that a slnglê threshold prlce and a single target prlce mlght be attalned by
the end of that perlod.
ThIs slngle market for rlce was lntroduced by Regulatlon No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the comnon organlzatlon of the
mrket ln rlce (offlclal Journal No 174, 3I July 1967). Its system has been 1n force slnce t september 1957. Thls
Regulatlon ls modifled by Regulatlon No LL29/'14 of the Council of 29.4.19'14 (O.J. of I0.5.1974, No L 128, - ITth year).
I. E-iI9_d_pI1gC§
A.:!]13.@18.
Unaler Àrtlcles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/ÉE;C, as amended by Regulatlon (EEC) No L056/'lf of 25 !,lay
l97l and (EEC) No 1553/71 of 19 July I97I, a target prlce, lntervention prlces and threshotal prlces are ftxed for
the comunlty each year.
Tarqet prlce
Before I Àugust of each year, a target prlce for round-grained husked, rice ls flxed for the conmunlty for the
marketlng year beglnnlng during the following calendar year.
Interventlon prlces
Before I l{ay of each year lnterventlon prlces for round-gralned paddy rlce are flxed for the followlng markettng
year.
Threshold prlces
Before I May of each year the followlng prlcea are flxed for the followlng mrketlng year :
- a threshold price for round.-gralned husked rice and a threshold prlce for long-gralned husked rlce,
- a threshold price for round-grained mllled rlce and a threshold price for long-gralned mllled rlce,
- a threshold prlce for broken rlce.
B. Standard qualltv
The target prlce, lnterventlon prlces and threshold prlces referred to ln section À. are flxed for standard
qualltles (Regulation No 362/67/EEic of 25 JuIy 1967, offlclaL Journal No I74, 31 July 1967).
C. Places to whlch fixed prlces relate
The tarqet prlce for round-gralned husked rlce is flxed for Dulsburg at the wholesale stage, goods 1n bulk,
delivered to warehouse, not unloaded.
Interyentlon prlces for round-grained paddy rlce are flxed for Àrles (Prance) and vercelli (Italy) at the wholesale
sÈage, gæds in bulk, dellvered to warehouse, not unload,ed.
Thresho]alprlces for huaked rice, m11led rlce and broken rice, are calculated for Rotterdm.
II. UgEEg!_p!19.e
A. For Erance the prices relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Milan and Verce111.
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B. Marketinq staqe and dellverv conditions
France : price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes
Paddy : ln bulk
Rlce and broken rlce : in bags
Ita1v : Mllan : free on truck, in bulk, payment on aleltvery, *clusive of taxes
Vercelll : free storage agency, means of transDort, bags
Paddy : in bulk
Rlce and broken rlce r ln baqs
5
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NELIÀ PRESENTE PT'BBLICÀZIONE
INTRODUZIONE
NeIIrartlcolo 20 del regolmento n. |6/1964/CEE relativo alla graduale attuazlone di un'organlzzazLone comune del Eercato
de1 rlso (cazzetta Ufflclale del 27 febbralo 1964 - 7o Anno n. 34) è prevista, per il perlodo transitorl-o, una adattazlone
graduale deL pr.ezz! di entrata e det prezzl lndicatlvt per glungere, al temine dl questo, ad un prezzo dl entrata e ad
un prezzo indlcatlvo unico.
Ouesto Eercato unlco nel settore deL rlso è dlsclpllnato dal regolmento n. 359/67/CEÉ - del 25 lugllo 1967 relatlvo
allforganlzzazLone comune del mercato del rlso (cazzer.i.a Ufflciale det 3I lugllo 1967 - I0o Ànno n. I74). II suo regùte
è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1967. la1e regolæento è modlflcato dal regolamento î. LL29/74 del Conslgllo
dlel 29.4.1974 (c.U. dal I0.5.L974 - t7o amo n. L I28).
I. grezzl_€_lcce!_1
À.§e@LPæ.zz!
SuIIa base deL regolanento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 motllflcato da1 regolamentl n. L056/71 del 25.5.197I
e n. f553/7t del 19.7.197I vengono flasatl per Ia Conunltà, ognl anno, un prezzo Indicatlvo, de1 prezzi
dtLntervento e dej- prezàL dt entrata.
Prezzo lndlcatlvo
Ànterlomente aI Io agosto dl ogni anno vlene ftssato p€r la ConunLtà, per Ia campagna dI comerclalizzazlone che
Inizla lranno successivo, un prezzo tnillcatlvo per 11 riso smlgregglo (a granl tondl).
Prezzi drlntervento
Ànteriomente al l" maggio tli ogni anno, per Ia cmpagna dl cotrmercialLzzazlone auccesslva, sono flssatl de1 prezzi
drintervento per 11 rlsone.
Prezzl dl entrata
Anterlormente aI Io mgglo dlt ognl amo, sono fissatl per Ia cupagna ali comercLalLzzazLone successlva :
- un prezzo drentrata del rlso semlgreggio a grani tondL e uno d,el rJ,so semlgregglo a granl lunghl
- un prezzo d'entrata de1 rlao lavorato a granl tondi e uno de1 rl.so lavorato a granJ. Iunghl e
- un ptezzo drentrata delle rotture dL rlso.
B. Qualltà tlpo
Il prezzo indlcatlvo, L prezzj- dl intervento ed I prezzl di entrata menzionatl alla voce A. sorD flssatl per delle
qualltà tlpo (regolanento E 362/67/CEE del 25.7.L967 - G.U. deI 31.7.1967 - l0o Ànno n. I74).
C. ruæhl a
I1 prezzo lndtcattvo deL rlso sætgregglo a granl tondl è flssato per Du1sburg, nella fase del comercio aIlr
lngrosso, per merce alla rinfusâ, resa aI maqazzLîo, non scaricata.
f prezzi drintervento per 1I rlsone sono flsaatl per Àrles (I'rancla) e vercell1 (Ital,1a), nella fase del comercio
allrlngrosso, per merce alla rinfuaa, resa a1 magazztno, non scarlcata.
I prezzl di entrata del riso smlgregglo, de1 rlso lavorato e delle roÈture dl rlso eono calcolatl per Rottêrdm.
rr. PE9zz1-!!1-r!9E9e!9
À. Per Ia Francia sI conslderano 1 prezzl de1le Bocche del Rodano e per I'ftalla quelll dMilano e di vercelll.
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B. Fase comnerclale e condLzionl dl conseqna
FrancLa : prezzo aI magazzino, franco mezzo dl trasporto 
- imposta esclusa
rlgone : merce nuda
rlso e rotture d,l rlso : ln sacchl
Italla : franco camlon base Mllano, merce nuda, pagamento alla consegna, lmposta esclusa
Vercelli 3 franco riserla su mezzo dt trasporto, tela merce
rlsone 3 merce nuda
riso e roÈture dl rlso I In sacchi
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RTJST
?OEI,ICHTING OP DE IN DEZE PI'BIIKÀTIE VOORKOIIENDE RIJSTPRIJZEN
INLElDING
In artlkel 20 van verord,enlng nr. l6/7964/EEc, houdende de geleldeltjke totatandbrenglng van een gmeenschappelljke
ordening van de rljstmarkt (Publlkatleblad dd. 27 februarl 1964 - 7e Jaargang nr. 34) .ls voor de overgangsperiode een
geletdelljke aanpasslng voorzlen van de dræpelprljzen en van de rlchtprijzen, ten einde na afloop van deze perlode tot
één gmeenschappelljke tlrmpelprljs en één gmeenschappelljke rlchtprljs te komen.
Deze gmeenschappelljke rijstmarkt wordt geregeld ln verordening m. 359/67/EEc dd. 25 jull 1957, houdende een gemeen-
schappelljke ordening van de rijstnarkt (Publlkatieblad dd. 3I jul1 1957 - Ioe jaargang m. 174) . Deze regellng is van
toepassing met ingang van I september 1967, Deze verordening ts gewljzlgd door de verordenlng N. ll29/74 van de Raad
ÿan 29/4/1974 (P.8. van r0.5.1974 - I7e jaargang m. L 128).
r. Ye§!sec!el9e-prUzel
À. Àard van de pri
cebaseerd op de verord. w. 359/67/EEG, art. 2r4, 14 en 15 gewljzlgd blj verordenLngen w. L056/7L van 25.5.197I
en nr. I553,/7I van 19.7.1971 worden jaarlijks voor de Gæeenschap één rlchtprljs, Lnterventleprijzen en
drempelprij zen vastgesteld.
Rlchtprli s
Voor de Geneenschap wordt jaarltjks vôôr I augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende Jaæ aanvangt een
rlchtprijs voor gedopte (rondkorrellge) rljst vastgesteld.
Vôôr de lste nel van elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen intewentieprijzen vastgeateld voor
rondkorrellge padIe.
Drmpelprli zen
,Jaarlljks vôôr I mel worden voor het volgende verkoopselzoen vastgesteld 3
- een drempelprijs voor rondkorrellge gedopte rijst, en voor langkorrellge gedoPte rljst
- een drmpelprljs voor rondkorrellge volwltte rljst, en voor langkorreltge volwitte rijst
- een drmpelprijs vær breukrijst
B. Standaardkwaliteit
De onder À genoemde prljzen voor gedopte rljst, voor padle en voor breukrl,Jst rrorden vastgestelal voor bepaalde
standaardkwallteiten (verordenJ.ng nr. 362/67/EEG dd. 25 juu 1967 - Publlkatleblad dd. 3I jul1 1967 - Ioe jaargang
w. t74).
C. Plaatsen f izen betrekklnq hebben
De I&EQAlig voor rondkorrellge gedopte rlJst woratt vastgesteld voor Dulsburg ln het stadlm van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn zonder losslng.
zs voor rondkorrelige padie uorden vastgesteld voor Àrles (Frankrljk) en vercelll (Itallë) In
het stadlm van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn, zonder lossing.
De drerflpelprlizen voor gedopte rljst, volwltte rljst en breukrljst worden berekend voor Rotterdam.
rr. UsEllPruzg!
À. Voor Frankrtjk hebben de prijzen betrekklng op Bouches-du-Rhône en voor ftalië op Mllano en Vercelll.
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B. Handelsstaall,um en leverlnqsvoorwaarden
Frankriik 3 Prijs af opslagplaats, franco vervoemlddel - sclusief belastlng
Padle 3 los
Rljst en breukrijst 3 gezakt
Itallë : Milano : franco vrachtwaqen, dlrecte leverlng en betallng - *cluslef belastlng
Vercelll : prljs af opslagplaats, franco vervoemlddel : zakken
Padle:1os
Rijst en breukrljst i gezakL.
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FORKLARINGER TIL DE I DENNE PUBLIKATION INDEHOLDTE PRISER
INDLEDNING
I artikeL 20 i forordning t.16119641EâF om den gradvise gennemforelse af en fætles markedsordning for ris (De
europeiske Fattesskabers Tidende af 27. februar 1961 - 7. trgang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis
titnærmeIse af terskeIpiliserne og indikatiWriserne, stIedes at der ved overgangsperiodens udlpb besttr en
tærsketpris og en indikativpris.
Dette enhedsmarked for ris er indfart ved forordning nr- 359167lEOF âf 25. jul.i 1967 on den fatles markedsordning for
ris (De europaiske Fatlesskabers Tidende af 31. jul.i 1967 - 10.8rgang nr. 174)i ordningen gatder fra den 1. septenber
1967. Forordningen uêndret ved Rtdets forordning ff. 11291?4 at 29.4.1974 (EFT nr. L 128 at 10.5.1974, 1? 8r.).
I. Ie9!§ellg-srlgcr
A. Prisernes art
I henhotd til. forordning nr- 35916?lE0F, artikel 2, 4,14 o9 15 andret ved forordnlng nr. '1056171 al ?5.5.1971 og
nr.1553171 at'19-7-1971 fastsattes der ârl.igt for FaLLesskabet en indikativpris, interventionspriser og
ta rske tp r i ser.
Indikativpris
For Fê[tesskabet fastsattes trtigt inden 1. august en indikatlvpris for afskattet (rundkornet) ris for det
hostâr, der begynder i det fotgende Br.
Inte rvent ionspr i se r
Hvert tr lnden 1. maj faststtes for det f6tgende hÉstgr interventionspriser for rundkornet uafskattet ris.
Te rske Ip r i ser
Hvert gr inden 1. naj fastsEttes for det fr[Eende hostgr:
- en tarskelpris for afskaLtet rundkornet ris, og for afskattet langkornet ris
- en tersketpris for steben rundkornet ris og for steben [angkornet ris
- en tarskelpris for brudris.
B. Standardkval.itet
IndikatiWrisen, interventionspriserne og tarske[priserne (se A) fastsattes for standardkvatiteterne (forordning
nr- 362l67lEOF at 25-7-1967 - EFT af 3'l-7.196? - nr.171)-
C. Steder, sm de fastsatte priser vedrorer
Indikativplisen for afskatlet rundkornet ris fasts8ttes for Duisburg i engrostedet for styrtgods, franko [êger,
ikke aflasset.
Interventionspriserne ror rundkornet uafskat[et ris fastsattes for Artes (Frankrig) og Vercettl (Ital,ien) i
engrosteddet for styrtgods, franko lager, ikke af[asset.
Tarske[priserne for afskal,Let ris, sleben ris og brudris beregnes for Rotterdam.
Ir. Isr!9gsprlsgr
A. I Frankrig gal,der disse priser for Rhônemundingen, i ItaLien for Mi[ano og vercetIi.
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B. ons8tnlngsleal oq levêrlnqsbetlnqelser
Frankrlq 3 prls ab lager, franko transportniddel - uden afglfter
Uafskallet rls : [és vagt
Rls og brutlrls s i skke
ItaLien ! Milano : franko lastvogn i Mllano, lds vogt -, betallng ved leverlng - uden afglfter
vercelll : franko lager pâ tranaDortniddel, Lered
Uafskallet rls : [Os vagt
Rls og brualrls 3 I s8kke
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HUILE DIOLIVE
Eclalrcissements concernant les prlx dthulle d'ollve (prlx flxés et prêlèvements à lrintrErtation)
I. PBII-EIES
A. !!e!cæ--qeE--4
En vertu du Règlement îo. 136/66/cEE - art. 4 (Jourml offlc1el tlu 30.9.f966 - 9e année - no. 172), notllflé Par Ie
Règtement (CEE) no. 2554/70, le Conaell statuant su proposltion de la Cmlssion, flxe annuellement avant le
ler août pow Ia canrpagne de coEnerciallsation qul sutt et gui alure du ler novenbre au 31 octobre, un Prlx lnaucatlf
à Ia prodluctlon, un prix lndlcatlf de narché et un prlx drlnteryentlon et âvânt le ler octobre, un Prlx de seull
cle I'hutte drolive pour la comnunauté.
Prlx lndlcatif à Ia productton (Règ1ement no. L36/66/SF-E - art. 5)
Celul-cl est flxé à un nlveau êqultable pour Les producteurs, cotrrpte tenu de la nécesslté de EaintenLr Ie volwe dle
productlon nécessalre dans la Comumuté.
Prix Indllcatlf ale narché (Règ1@ent îo. 136/66/cEE - art. 6)
Ce prlx ilolt etre flxé a un nlveau permettant 1récoulement normâI ale Ia production drhulle dl'ollve, c@Pte tenu
des prodults concurrents et notament des perspecÈIvee de leur évolutlon au cours de la campagne de comerclallsatlon
ainsl que de lrlncialence sur Ie prlx de'1'hulle drolive des najoratlons mensuelles (Règlenent no. 136/66/cEE -
art. 9).
Prlx dfl.ntervention (Règlerûent îo. 135/66/æE - art. 7)
Le prLx drlntewentlon, qui garantlt aux producteura Ia réallsatlon de leurs ventes à un prlx aussl Proche que
posstbte du prix intllcatlf de narchér compte tenu des vartatlons du marchê, est éga1 au Prix lndllcatlf de rnarché
aliminué drun montant sufflgant pour permettre ces varlatlons ainsi que I'achemlnenent de I'hulle dtollvê des zoneg
de productlon vers les zones de consolmÀtlon.
PrLx de aeull (RègleJûent io. 136/66/CEE - art. 8)
Le prlx de seull est flxé ile façon à ce que le prlx de vente du produit Irûpotté se altue, au lIeu dè Passage en
frontière (Règlsûent no. L36/66/CEE - art. 13 - par. 2) au nlveau ttu prix lndlcatlf de marché. Le lien de Pas-
sage en fronttère est flxé à ImPeria (Règlenent no. 165/66/CEE - art. ?1.
B. gs4qg-!Æ,s
Le prlx indicatif à Ia productlon, Ie prlx Inallcatif tle marché, Ie prix d'interventlon et le Prlx de seul'l, se
rapportent à I'hulle drolive vlerge semt-flne dlont la Èeneur en acldes gras lLbres, *prfuée en aclde oléIque,
est ale 3 gra@es pour 100 glames (Règlslent 1o, 165/66/cEE - art. 2) .
I I . BEE-LEYEE§E§-ê--L:IUE9BEèEI9N
Le Règlenent no. L36/66/CÉE portant organlsation comune des müchés dans Ie secteur des mtières gras6es, est entré
en vigueur Ie lO novæbre 1966, et conforîément au dlapositions de lrartlcLe 2, Ies drolts de douane relatlfs à
lrhutle ilrolive et certaLns prodults qut en contlennent, aont reutplacés par un rég1Ee tle préIèvenents y aPPlicables.
Pour établlr 1e préIèvæent de base, la Cot@isslon constate :
- Le prix à lrlEporatlon Ie plus favorable offert sur le marché mondlal pour l'hulIe vlerge de guallté tlrPe, solt
franco-frontlère pou les hulLes provenant de crèce, soit CÀF Imperta, les offres des autres qualttés étant ranenées
à 1a quallté-t].pe au moyen des coefficlents d'équivalence fixés à trannexe alu Règlstent de Ia Comlsslon (CEE)
no.2274/69i
- 
Ie prtx de seull valable à Ia même date et, toutes les fols que 1e pr1x mondLal constaté eat lnférleur à celul-ci,
pour les huilea droLlve provenant de crèce ou des pays tlers, des prélèverents sont Perçus. Leur flxatlon a lleu
dle façon à en assgrer la perceptlon au moins une fois par sMlne (cfr.Rêg1-nent (CEE) no. 1775/69 - art. 8). Les
calculs dee prélèveurents sont effectués en fonctlon du Règ1ment io. 162/66/CEE, pour l'hulle d'ollve et lea Prodults
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provenant de Grèce et du Règlement no. 136/66/CEE pou! ceux provenant des pays tters (l).
En applicatlon des accords bllatéraux conclus par la CEE avec la crèce (entrêe en vlgueur le ler noveEbre 1956), Ie
Maloc (ler septembre 1959), la Tunlsie (Ier septqùre f969), lrEspagne (Ier octobre 1970), Ia Turqul,e (6 Jutllet 1971)r
ces pâys bênéflclent :
a) drun avantage comnerclal, crest-à-dire, drun abattemênt de 0,50 Uc,/100 kg sur le montant des prélèvementsi
b) drun avantage économlgue dllfférenclé sulvant les pays :
- Tunisle, Maroc, abattement de 5 Uc/I00 kg sur le montant de tous les préIèvments appllcabLes au hullea drollve
vlerges et raffinéesi
- Espagne, abattement de 4 Uc,/100 kg sur Ie nontant des préIèvements appllcables au hulles drollve vlergest
- Turqule, abattement de 4,5 UC/f00 kg dans ]es memes conditlons que lrEspagne.
Pour les ollves de la sous-posltlon 07.01 N fI nautresn et 07.03 A fI "autres", crest-à-dtre les ollves susceptlbles
dtêtre trlturées, en we de Ia productLon drhulle, Ie préIèvement srajoute au alrolt de douane.
Les prélèvæents sont caLculés pour les produits des sous-posLtions reprises à lrannexe f du Règlement no. 136/66/CEE.
No dlu tarlf
louanier comun Déslgnatlon des marchandl,ses
07.0r Légwea et plantes potagères, à Irétat frals ou réfrlgêrê :
N ollves :
I. dlestlnées à des usages autrea gue la production d'hulle
II. autres
(n)
07.03 Légmes et plantes potagères présentés dans I'eau salée, soufrée ou addltionnêe
d'autres substances seryant à assurer provlsolrement leur conseryatlon, mals non
spéclaIæent préparés pour la conaommatl,on imédlate :
À Olives :
I. destlnées à des usagea autres que Ia productl-on drhulle (x)
II. autres
15.07 Huile drollve :
I. ayant subl un processua de rafflnage :
a) obtenue par Ie raffinage drhulle d'olive vlerge, même coupêe d'hutle
d'ollve vlerge
b) autres
II. autres
a) hu1le d'ollve vlerge
b) autres
A.
r5. r7 Réstdus provenant du traltement des corps gras ou dea clres anlmales ou végêtales :
À. contenant cle I'hulle ayant les caractères de lrhulle tl'ollve :
f. pâtes de neutrallsatlon (soapstocks)
fI. autres
23.04 Tourteaux, grlgnons drollves et autrea régIdus de 1'extractlon des hulles vêgêtales,à lrexcluston des I1es ou fèces :
À. grlgnons d'ollves et autres résldus de Irextractlon de lrhulle d'olive
(x) Ltadmisglon dans cette sous-position est subordonnée au condltlons à dêterminer par les autorlté5 ccmPé-
tenteg.
(l) Règlement du Consell no. 443/72
" de la Comlsslon no. 6l'1/72 - 518/72
" du consell no. 302/74
" du Consell îo, 303/74n de 1a commlsslon no. 193'7/'15
" du Consell no. l9lJ./'14n du consell no. l9l2/74
' tle la comnisslon no. 1936/75n (lu Consell no. 1524/70
' du conseil no. 2L64/'10
" de Ia comlssion no. 485/71n du consell no. 305/74n du Conseil no. 306/14
" de la commigslon no. L938/75
" du consell no. 2999/'15
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rrr. pRrI_suB_!E_uêBçEE_I§EEBIESB
À. Hulle al'oIIve
Les prlx ont été relevés sur 1es marchés itallens ale Milano et ale Bari pour dlfférentes qualltés. Lors de Ia
comparalson entre les prlx se rapportant au trÊrcs qualltés, 11 est nécessalre de tenlr compte d.e La dlfférence
qul exlste dans les conditlons de flvralson et les stades de comerclallsatlon.
1. Places : Mllano
Barl
2. Stade
gllane : per vagone o autocarro o cl-sterna completl base Mllano per pronta consegna e pagmento escluso
imballagglo ed lEposte entrata e consmo, per merce sana, Ieale, mercantlle.
Bari 3 per merce grezza alla produzlone.
3. Quallté 3 les dlfférentes qualltés drhulle sontreprisesdans 1e tableau.
B. Autres hulles
Àfin de pouvoir comparer Irévolutlon ales prlx d'huile d'oltve avec drautres sortes drhulles, lron a relevé sur
le marché de Mllano les prlx :
- tle lrhulle d'arachide rafflnée
- 
jusqu'au 3I.12.1968 3 hulle de gral-nes de lère quallté
- à partir du I.I.1969 : hulle ile graines variées
N.B. Les prix cotés IÉur une Journée détemtnée sont valables IEur Ia smaine mentlonnée.
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OL]VENOL
Er1âuterungen zu den ollvenôIpreisen (festgesetztÊ Prelse und Elnfuhrabschôpfungen).
I. EE§TGE§EIZEE-BBEI§E
À. Àrt der Prelse
Gemâss verordnung Nr. f36/66/Ewc, Àrt. 4 (Àntsblatt vom 30.9.1966, 9 Jahrgang, Nr. 172), geândert durch verordnung
(EWG) Nr. 2554/70, setzt der Rat jâhr1Lch, auf Vorschlag der Komlsslon, vor dm I. Àugust für das gesmte folgende
wirtschaftsjahr, das vom I. Novenber bls 3l oktober Iâuft, für dle cemelnschaft etnen elnheltlichen
ErzeugerrlchtPrels, I{arktrlchtprel-s, Interventlonsprels und vor dem 1. Oktober elnen Schwellenprels für OIlvenëI
fest.
1§ (Verordnung Nr. |36/66/EWG, Art. 5)
Dleser wlrd unter Berückslchtlgung der Notwendlgheit, 1n der cenelnschaft das erforderlLche produktlonsvotuen
aufrechtzuerhalten, in elner für den Erzeuger angmessenen Hôhe festgesetzt.
Marktrichtprels (Verordnung Nr. 136/66/EIdc, Àrt. 6)
Dieser Prels muss so festgesetzt werden, dass dle ollvenôlerzeugung unter Berückslchtlgung der Prelee der
konkurrierenden Erzeugniase und Lnsbesondere lhrer voraussichtllchen Entwlcklung wâhrend des VllrÈschaftsjahres
sowle aler Àuswlrkung der monatllchen zuschlâge auf den olivenôlprels nomal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr.
t36/66/EJilc, ÀrÈ. 9).
o
Interoentlonsprels (Verordnung Nt. 136/66/Eglc, Àrt. 7)
Der fntervent.lonsPrels, der den Erzeugern elnen - unter Berückslchtlgung der Marktschwankungen - mô911chst nahe
m MarktrLchtprels llegenden Verkaufserlôs gewâhrlelsted, est glelch dem Marktrlchtpreis abzüg1ich eines Betrages,
der ausrelcht, m diese Schwankungen unal dle Befôrderung des olivenôLs von den Erzeugungs- ln d.le verbrauchergeblete
zu em6glichen.
Schwellenpreia (Verordnung Nr. L36/66/wtc, Àrt. 8)
Der schwellenprels wlrd so festgesetzt, dass dex Abgabeprels für das elngeführte Erzeugnls an dm crenziibergangsort
dem Marktrlchtprels entsprlcht (verordnung Nr. t36/66/Extlc, Àrt. 13, Absatz 2). Als crenzilbergangsort der
Gmelnschaft lst Imperla festgesetzt (Verordnung Nr. L65/66/Ëÿtc, Art. 3).
B. QuaIItât (Standard)
Der Erzeugerrlchtpreis, tler Marktrichtprels, der Interventlonsprels und der Schwellenpreis betreffen mlttelfelnes
naturreines OIlvenôI, dessen Geha1t an frelen Eettsâuren, ln Olsâure ausgedrückt, 3 g auf f00 g betrâgt
(verordnung Nr. 165/66/EJtlc, Art. 2).
IT. ÀBSCHOPFT'NGEN BEI EINFUHR
Dle Verordnung Nt. 136/66/EwG über dle Errlchtung einer gmelnsilen Marktorganisatton für Fette Lst m 10. November
1956 in Kraft getreten. Nach lhrm Àrtlkel 2 werden auf OllvenôI und elnlge ôIlvenôIhaltlge Erzeugnlsse anstelle
von Zô1Ien Àbschôpfungen erhoben.
zur Festsetzung der crundabschôpfuno emlttelt dle Komission 3
- tlen günstigsten Elnfuhrprels auf dem Weltmarkt für naturrelnes Ol1venôt der StandardquaLltât entweder frei crenze
für Oliveôl aus crlechenland oder ctf Imperla, wâhrend die Àngebote and.erer euaIltâten der Standardqualltât durch
Ànwendung der lI Anhang zu der Verordnung (Et{G) Nr. 2274/69 der Komisslon festgesetzten Ausgleichskoeffizienten
angegllchen werdeni
- den am selben Tag geltenden Schwellenprels, llegt der emlttelte weltnarktprels für Ollvenô1 aus Grlechenland oder
drltten Lândern darunter, so werden À-bschôpfungen erhoben. Dle Abschôpfungsbetrâge werden so festgesetzt, dass
sle mindestens elmal ln der woche erhoben werden kônnen (sIehe verordnung (Ewc) Nr. l'7'75/69, Àrtikel 8). Dle
Abschôpfungen für OllvenôI und oIlvenôlhaltlge Erzeugnlsse werden beI Herkunft aus crlechenland nach Verordnung
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Nt. 162/55/Eldc und bel Uerkunft aus drltten Lândern nach ÿerordnung Nr. 136,/66lEwc berechnet (l).
In Ànwendung der zweler Àbkomen der EWG mlt crlechenland (am I. Novenber 1966 in Kraft getreden), Marokko
(I. September 1969), Tuneslen (I. Septæber 1969), Spânlen (I. Oktober 1970), tler Türkel (6.,rult I97r) werden diesen
Lândern foJ-gende verg{lnstlgungen elngerâwt s
a) ein Handelsvortell, d.h. eine Ernâsslgung des Àbschôpfungsbetrags u 0,50 RE/I00 kg,
b) eln wlrtschaftsvortell, der je nach Land verschieden 1st s
- Tuneslen, !{arokko : Emâsslgung des Betrags aller Àbschôpfungen auf naturreLnes und raffLnlertes OIivenôI u
5 nE,/r00 kg,
- spanls 3 Ermâsslgung des Betrags der für naturrelnes olivenôI geltenden Àbschôpfungen urn 4 RE,/f00 kg.
- Türkel 3Emâsslgung unter den glelchen Bedingungen ule bel Spanien m 4,5 RE/f00 kg.
BeI Oltven der Tarifstelle O7.OI.N II nanderen unat 07.03 À II "andere", also Oliven, dle zur ôIg"whnurg zerquetscht
werden kônnen, wlrd dle Àbschëpfung dem zoll hlnzugefügt.
Dle Àbschôpfungen werden für dle Erzeugnisse der lE Ànhang I der Verordnung Nr. 136/65/Efic aufgeführten Tarlfstellen
berechnet.
NurErer des
GmeLnsamen zolltarlfs warenbezelchnung
OI07 cmüse und Küchenkrâuter, frlsch oder gekühlt :
N ollven
I. zu anderen zwecken aI6 zur olgewinnung bestùtrût
II. andere
(r)
07. 03 cenüse und Küchenkrâuter, zur vorlâuflgen Haltbalîachung ln salzlake oder in
wasser m1t elnm zusatz von anderen Stoffen elngelegt, jealoch nlcht zw
umlttelbaren Genuss besonders zubereltet 3
o
A Ollven s
I. zu anderen zwecken als zur olgewinnung bestlmt (x)
I1. andere
o715 À. ollvenëI :
I. rafflnlert:
a) dlurch Rafflnieren von naturrelnm OlivenôI gewonnen, auch mlt
naturrelnem ollvenôI verschnltten
b) anderes
II. anderes 3
a) naturrelnes ollvenôI
b) anderes
15. r7 Rückstânde aus der verarbeitung von Rettstoffen oder von tierlschen oder
pflanzlichen Wachsen :
A. 01 enthaLtend, das die Mskmale von ollvenôl aufwelst :
I. soapstock
II. andere
23.O4 ôtkuctren und andere RückBtânde von der celrlmung pflanzllcher ole, ausgn@en
Oldrass:
À. ollvenôlkuchen und andere Rücksttinde von der Geytnnung von olivenôI
(x) Dle zulassung zu diesen Unterabsatz unterllegt den von den zustâncllgen Behôrden festzusetzenden
Vorausaetzungen.
(I) Verordnung Nr. 443/72 des Ratesn Nr. 617/72 - 6t8/72 der Komisslonn Nr. 302174 des Ratesn Nr. 303/74 des Ratesn Nr. 1937/75 der Komlsslon
" Nr. 19L1./74 des Ratesn Nr. 1912/74 des Ratean Nr. 1936/75 der Komisslonn Nr. t524/70 dea Rates
" Nr. 2164/'10 des Ratestr Nr. 485/7L der Komisslon
" Nr. 305/74 des RaÈe8d Nr. 306,/74 des Rates
" Nr. 1938/'15 der Komlasion
" Nr. 2999/75 des Rates
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III. PEEI§E-èIE-PES-I§!ÀNP9!êBEE
A. ollven6le
Dle Preise slnd auf den ltallenlschen Mârkten Mllano unil Bari fllr vèrschledene Qualltâten erhoben t orden. BelE
VergleJ-ch der Prelse, dle slch auf die glelchen QualitEten bezlehen, nuss der Unterschled berücksichtlgt werden,
der zwlschen der Lleferbedlngungen und dem Handelsstufen besteht.
1. Orte : M1lano
Barl
2. Handelsstufen und Lieferbedlnqunqen
Mllano : per vagone o autocarro o clsterm complêtl base Mllano per pronta consegna e pagamento escluso
lmballagglo ecl lmposte entrata e conBurlo, per merce sana, leale, nercantile.
Barl : per merce gtezza aLLa proaluzlone.
3. Qualltat 3 sle Tabellen.
g. andere ôIe
Um alle Entrrlcklung der Preise von OIIvenôI mlt anderen ôIro"t". verglelchen zu k6nnen, hat man auf dæ Mallânder
!,larkt folgende Prelse festgestelLt :
- Eralnussôl rafflnlert
- bis 31.12.1968 : Saatenôl I. QualitHt
- von 1.1.1969 3 geniachtes SaatenôI.
gjJq. Die für elnen bestLmlten Tag notlerten Prelse gelten für tlle aufgezâhLte Woche.
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OLIVE OlL
Explanatory note on oLlve oll prlces (flxed prlces and lmport levles).
I. EIÆD-EBIçE§
À. Tvpes of prlces
Under Àrtlcle 4 of RegulattonNo 136/66/EEC (Offlclal Journal No 172, 30 September 1955 - 9th year), as amended
by Regulatlon (EEC) No 2554/70, and before 1 August of each year, the counclL actLng on a proposal from the
conmisslon, flxes for the fotlovrlng marketlng year, whlch runs from I Novqnber to 31 october, a productlon target
prlce, a market target prlce and an Lnteilentlon prlce. and before I ocÈober a threshold prLce, for ollve ol1 for
the comunlty.
Product (Regulation No 136/66/EEC, Artlcle 5)
Thls price ls fixed at a level whlch is falr to producers, account being taken of the need to keep Comunlty
productlon at the required leveI.
(Regulatlon No L36/66/EEC, Article 6)
Thls prlce must be flxed at a leve1 whlch wIIL pert0lt normal markettng of ollve o11 produced,account being taken
of prlces for competlng products and In particular of the probable trend of these prlces alurlng the marketlng
year and the incidence of the monthly lncreases on prlces for ollve oll (Regulatioî No 136/66/EEC, Àrtlcle 9) .
(Regulatton No 136/66/EEc, Àrtlcle 7)
The lnterventlon prlce, whlch guarantees that producers wIIL be able to selt thetr produce at a Prlce whlch,
allowlng for markeÈ fluctuatlons, ls as close as trpssible to the mrket target prIce, ls equal to the market target
prlce reduced by an mount large enough to alIow for these fluctuatlons and for the transPort of olive o11 from
production areas to consumptl,on areas.
Threshold prlce (Regulatlon No I36/66/EES, Àrticte 8)
The thre8hold prlce ls fixed ln such a iray that the setling prlce of the Imported product at the frontler crossLng
point (Regulatlon No 136/66/ÉEC, Artlcle 13 (2)) Is the sme as the nark€t target prIce. The frontler crosslng
polnt ls rmperla (Regulatlon No 165/66/FEc, Àrticle 3).
B. Standard qualltv
The production target price, market target prlce, lnteilentlon prlce and threshold price relate to seml--flne vlrgln
ollve oII wtth a free fatty acid content, expressed as ole1c acial, of 3 grus per IOO grms (negulatlon No 165/66/
EEC, Àrtlcle 2).
rr. IUE9BE__LEyIE9
Regulatlon No 136/66/EEc establlshlng a cotrEnon organlzatlon of the market In olls and fats entered into force on
lO November 1966. pusuant to Àrtlcle 2 of that Regulation, customs dutl-es relatlng to olLve o11 and to certaln
products contalnlng olive o11 are replaced by a systm of levles appllcable thereto.
For the purpose of establishlng the basic levy, the Comiaslon record.s :
- 
the lorest Import price offered on the worLd market for vlrgin ollve o11 of standard quallty, elther free-at-
frontler for olive o11 comtng from creece, or c.i.f. Imperla. PrLces for qualitles other than the standard
quallty are converted lnto prtces for the standard quallty by means of coefflclents of equlvalence whlch are
fixed 1n the Ànnex to Comtrlssion Regulatlon (EEC) No 2274/69i
- the threshold prlce 1n force on the same date, and whenever the prlce recorded on the world market ls lower than
such threshold prlce levles are charged on olive oil coming frm Greece or fron non-member countrles. Levles are
flxed in such a way as Èo ensure that they are applled at least once a week (cf. Regulatlon (EEC) No. 1775/69,
Àrt. 8). Eor olive oIt and prcducts comlng from creece, Ievles are calculated In accordance wlth RegulaÈion
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No 162/66/ÊE,C, and for proalucts coming from non-mqrbet countrles In accordance wlth Regu1atlorl No t36/66/EEc (I).
By vlrtue of the bilateraL agrements concluded by the EEC with creece (entry lnto force I Novenber 1966), Morocco
(I SePtslber 1969), Tunlsla (t September 1969), Spain (I October 1970) and turkey (6 JuIy 1971), those countries
beneflt from r
a) a trade advantage, i.e. an abatement of 0,50 u.a./I00 kg on the mount of the
b) an economic advantage varying according to the countrles :
- Tunlsla and Morocco, an abatsnent of 5 u.a.,/100 kg on the mount of all the
o11 and refined ollve oi1;
- Spaln, an abatement of 4 u.a,/f00 kg on the ilount of the levtes appllcable
- Turkey, an abatment of 4,5 \.a./100 kg under the sme condlt.lons as Spaln.
Bor ollves falllng wlthin subheadlngs 07.01 N II nothern and 07.03 A II nothern,
levles t
Ievles applicable to vlrgln ollve
to vlrgln ollve o11i
1.e. ollves which may be ground
for the production of oil, the levy is added to the customs duty.
Levlea are calculated for products falling wlthln the subheadlngs llsted tn Ànnex I to Regulatlon No 136/66/EEC.
CCT headlng No Description
07.0r vegetables, fresh or chilled
N. OLlves:
f. For uses other than the proaluctlon of
II. Other
o1I (x)
07. 03 Vegetables provislonally presewed In brine, ln sulphur water or In
other preservatlve solutlons, but not speclally prepared for lmediate
consmption :
À. Ollves:
I. For uses other than the productlon of oi1 (x)
II. OÈher
r5.07 ollve o11 :
I. Havlng undergone a reflnlng process 3
a) obtained by refenlng vlrgln ollve oll,
wlÈh vlrgln olive oll
b) Other
ff. Other
a) vlrgln ollve o11
b) other
whether or not bLended
I5.I7 Resldues resulting from
vegetable waxes 3
A. contalnlng oll having
I. Soapstocks
fI. Other
the treatment of fatty substances
the characterlstics of ollve oil
or anlmal or
23.O4 oll-cake and other resldues (except dregs) resultlng from the extractlon
of vegetable olIs !
A. Oil-cake and other resid.ues resultlng from the extractlon of olive
oIl
(x) Entry under this subheadlng ls subject to condltlons to be detêmlned by the cmpetent authoritles.
(1) Council Regulatlon No 443/'12Comlsslon n No 617/'12 - 618/72
' No 302/74
' No 303/74
commlsslon ' No L937/75
counc I 1
counclL
councll
Councll
councll
Councll
councl I
Councll
Comlsslon n No 1936/'75n No r524/7On No 2t64/7O
comlssion ' No 485l7I
' No 19tt/74n No L912/74
' No 305/74
" No 306/74
comlsslon n No 1938/75
Councl I n No 2999/7s
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III. EBTSE§-9N-Eæ-INEESèE-UèBEET
A.@.!I
The prices have been recorded on the Mllano and Barl markets for dlfferent gualttiea. when conpartng prlces
relatlng to the sæe qualltles, allowance mu6t be made for dlfference Ln delivery conditions and Earketlng
6tAges.
I. Markets : Ml,Iano
Bari
2. MarkeÈina staqe and dellveru condltiona
Mllano : per vagone o autocarro o claterna ccmpleti bâse Milano per pronta consegnê e pagmento escluso
lmballagglo edl lnposte entrata e conslEo, per merce sana, lea1e, toercantlLe
Barl : per merce grezza aLLa produzione
3. gEllly : the various qualltles of olL are shown ln the Èable.
B. Other olls
To lrâke lt posslble to c@lEre price trends for o1lve oll wlth prlce trênds for other oLls, the follorring prlces
have been recordd on the Mllano Earket 3
- price for reflnefl groundnut o11
- untll 3l DeceEber 1968 : flrst gualtty sêêd oil
- from I January 1969 : oil of vulous seeds.
N.B. Pricea guoted for a glven day are vallal for the week lndicated.
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OLIO DIOLIVA
Splegazlonl relative at ptezzL dell'o11o drollva (prezzt flssatl e prellevl alf importazlone).
I. PBEZCI-EIg§èII
À. Natura deL prezzi
fn vlrtù del regolanenLo a. 736/65/CEE - art. 4 (Gazzetta ufflclâIe del 30.9.1965 - 9o anno - n. 172), modtflcato
dal regolmento (CEE) n.2554/'?0,1I Conslgllo, che dellbera su proposta della Comisslone, fissa ognl anno,
anterLormenÈe aII lo agosto, per Ia suceBaiva campagna di comerclallzzazlone che sI estende dal Io novembre al
3I ottobre, ln ptezzo lndlcatlvo alla produzione, un prezzo lndicativo di mercato, un prezzo drlntervento e,
anteriomente aI 1o ottobre' Én Dtezzo di entrata del]ro11o tl'ollva unici per la Comunità.
Prezzo Lndicativo aLla produzlone (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5)
Questo prezzo è flssato adl un llvello equo per 1 produttori, tenuto conto dellteslgenza dl mantenere il necessarlo
volume dl produzlone nella Comunltà.
tLvo dL mercato (regolamento n. 736/66/cEE - art. 6)
Questo prezzo è flssato ad un 1lvel1o che pemetta lL normale amercio della produzlone di o11o al'ollva, tenuto
conto del ptezz! de! prodotti concorrentl, ln partlcolare delle loro prosDettive tti evoluzlone durante Ia cmpagnadl
cormerclallzzazlone, nonchè alellrlncidenza delle magLorazlonl mensl]I sul prezzo dellrollo drollva (regtolamento
n. t36/66/cËE - art. 9).
!9 (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7)
Il prezzo drlnterÿento, che garantlsce al produttorl Ia reallzzazlone delle Loro vendlte a un prezzo che sl
awicl-nL 11 più posslblle, tenuto conto delle varlazionl del mercato, aL prezzo Indicatlvo di mercato, à pari
a questrultLnoprezn dlnlnulto dl un Importo tal darendere posslblll Ie suddette varlazlonl e I'lnoltro dell'o11o
d'olIva dalle zone di produzlone alle zone dl consumo.
Prezzo drentrata (regolmento n. L36/66/CEE - art. 8)
Il prezzo drentrata è flsgato In modo che il prezzo dl venallta alel prodotto lmportato ragglunga, nel luogo di
transito cll frontlera (regolamento î. L36/66/CEE - articolo 13, par. 2), II livello del prezzo indlcaÈlvo dl
mercato. I1 luogo dI translto dl frontiera è flsaato ad Imf€r1a (regolamento n. L65/66/CEE - artlcolo 3).
B. Qualltà tlpo
IL ptezzo indicatlvo alla produzLone, 11 prezzo lndlcatlvo dl mercato, t\ prezzo drlntervento e LL prezzo drentrata
sl rlferiscono allrollo d'ollva verglne ssai-flno,il cul tenore ln acldl grassl llberl, espresso ln acldo olelco,
è dl 3 g. per 100 g. (regolamento n. 165/66/CEE - artlcolo 2).
II. EBEIIEYI-èÈ-L:IUEAE!êZIgNE
IL regolanento î. 136/66/CEE, relativo allrattuazlone di unrorganlzzazLone comune del mercatl nel settore del grasal
è entrato ln vlgore 11 10 novmbre 1956. In confomltà del dlsposto dellrartlcolo 2, per I'ollo d'ollva e per
taluni prodottl che contengono ollo d'ollva II reglne del dazi doganall è sostltulto da un reglme dl prellevi.
Per detemlnare 11 prellevo dl base, Ia Comlsslone constata 3
- LL prezzo atl'lrportazlone pIù favorevole offerto su1 nercaÈo mondlale per lrolio verglne di qualltà tlpo CIF
Imperla o, per g11 oli provenlentl dalla Grecia, franco frontlerai L prezzt del1e altre qualItà sono convertltl nel
prezzo della gualItà tipo medlante coefftclenti dl equlvalenza ftssatl nellrallegato del regolamento cEE no. 2274/69
della Comlssione;
- lL prezzo drentrata valldo aIIa stessa data, ogniqualvolta il prezzo nondtale constatato è lnferlore a questrultlmo,
vengono rlscossl prellevl allrimportazlone detgl oll drollva Droveniente dalla crecla o dal paesl terzI. I prelievl
vengono flssati In modo da garantirne 1a rlscosslone almeno una voltâ alla settlmana (cf. regolamento (cEE) n. l'175/
69 - artlc. 8). Essl sono calcolatl 1n confomità del regolmento n. 162/66/cEE per trollo dro]lva e 1 prodotti
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provenlenti dalla Grecla e de1 regolamento n. 136/66/CEE per quelli provenlentl dal paesl terzl (1).
In appllcazlone degl1 accordl, bllaterall conclusi dalla cEE con Ia Grecla (lo novembre 1966) , II Marocco (lo settembre
1969) , Ia Tunlsla (Io settembre f969) , Ia Spagna (I ottobre 1970) e Ia Turchla (6 lugLlo 197I) , tatl paesl
beneflciano:
a) dI un vantagglo comerclale, ossla dl una riduzione dI 0,50 UC,/I00 kg sull'lmporto del prellevl,
b) dl un vantaggio economico differenziato per paese :
- TunlsLa e Marccco, rlduzlone dI 5 UC,/I00 kg sullrlmporto dl tuttl I prellevl appllcabili agl1 oll dtollva
verglni e raffinatli
- spagna, rlduzlone dl 4 Ucl100 kg sull'Importo de1 prelievi appllcabili aglt oI1 d'ollva verglnli
- Turchia, rlduzlone all 4,5 Uclfoo kg alle stesse condlzlonl della Spagna.
Per Ie olIve de1le sottovocl 07.01 N fI "altren e 07.03 A II naltrer, ossia per le ollve che possono essere frantuâte
al finl della produzione di o1io, iI prellevo sI cmula aI dazlo doganale.
I prellevl sono calcolatl per I prodotti di cul alle sottovocl dell'allegato I del regolamento n. 136/66/CEE.
N. della tariffa doganale
comune Deslgnazlone delle merci
OI07 Ortaggl e plante mangerecce, freschi o refrlgeratl i
N Olive :
I. destlnate ad usl dlversirdalla prduzlone dl olto
II. altre
(x)
030'1 Ortaggi e plante mangerecce, presentatl lllmerse ln acqua salata,
solforata o add.izlonata di altre sostanze atte ad assicurarne
tmporaneamente Ia conservazlone, na non speclalmente preparaÈl per
iI consumo lmedlato :
À Ollve :
I. destlnate ad usl dlversi dalla produzlone dI olto (x)
fI. altre
r5.07 olio d'o1lva :
I. che ha subito un procesgo dl rafflnazlone :
a) ottenuto dalla raffinazlone di 011o dtollva verglne,
mescolato ad o11o d'ollva vergine
b) aIÈrt
I1. altri 3
a) ollo drollva verglne
b) altrl
anche
A.
r5.17 Resldul provenientl da1la Iavorazione delle sostanze grasse o delle
cere anlmaLl o vegetal.l :
A. contenenti o11o avente 1 caratteri delLrolio drollva :
f. paste dl saponiflcazione (soap-stocka)
IL altrl
o423 Panelll, sansa dl ollve e altri resldul dell'estrazlone degIl o11
vegetall, escluse Ie morchie :
À. sanse dl ollve e altri residui dellrestrazione dell'oLlo drollva
(x) sono am[esse 1n questa sottovoce subordl,natanente alte condlzlonl da stab1I1re dalle aurorltà
competenti.
(1) Regolamento del ConslglLo n. 443/'12
' della Comasslone î. 617/72 - 6t8/'72
' del Conelglio î. 302/74
' del Consigllo n. 303/74
" delta Comlsslone n. t937/75
" del Cons1gllo a. r9lt/74
" del Conslglio n. t9t2/74
' della Comisslone n. 1936/75
" del Conslglto \. 7524/70
" del Conslgllo n. 2764/70
' della Comlssione n. 485/71
' del conslglio \. 305/74
' del Conslgllo n. 306/74
' della Comlsslone n. t938/75
" del Conslglio n. 2999/75
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I I I . EEEZZI-§q-L-EBSè!9-INTEBN9
A. O11o dtollva
I ptezzt sono statl rllevati sui mercatl 1tal1ant dl Mllano e dI Bari per qualità dlfferenti.
AL momento del confronto Lra prezzl rlferentlsl alle stesse qualltà, è necessarlo tener conto alella dlfferenza
che esiste nelle condlzlonl dl consegna e nella fase di comerclo.
L, PLazza : Milano
Barl
2. Fase d,l comerclo e condlzlonl dl conseqna
Mllano : per vagone o autocarro o clsterna completl base M11ano per pronta consegna e pagËrmento escluso
inballagglo ed lmposte entrata e conswo, per merce sana, leale, mercantlle.
Barl : per merce grezza aLLa produzlone.
3. Qual1tà : 1e diverse guallté d'o11o sono rlprese nella tabella.
B. Altrl o11+
À1 fine dI confrontare I'evoluzlone del prezzl delltol1o d'ollva con altre qualità drollo, sl sono rtLevatl su1
mercato di ùlllano L ptezz! .
- dellrolio dl arachlde rafflnato
- flno al 3I.f2.1968 3 ollo dl sml dl Ia qualItà
- a partire dal 1.1.1969 3 olio di smI varl.
N.B. I prezzi registratl 1n un detemlnato giorno sono validi per le settlmane menzionate.
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OLIJFOLIE
Toellchtlng op ale olljfolieprljzen (va8tgesÈelde prljzen en Invoerhefflngen).
I. Yè§ESE§TE!S-E-BBISUEN
Krachtens verordenlng N.136/66/EEG - Àrt. 4 (Publlkat1eblad dd. 30.9.1966 - 9e Jaargang - nr. I72), gewtjztgd
blj verordenlng (EEG) ffi.2554/70, stelt dle Raad, op voorstel van de coEmlssle, jaarlljks vôôr I augustus voor
het daaropvolgend verkoopaelzoen, dat loopt van I novdber tot en met 3l oktober, voor de cêmeenschap een
produktlerichtprijs, een marktrLchtprljs, een Lnterventleprljs en vôôr I oktober een dreropelprljs voor olljfolie
vast.
(Verordenlng n. 136/66/EEG - Art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten bllLijk nlveau vastgesteld, met inachtneml-ng van de noodzaak om de in de
cemeenschap noodzakel-ljke produktleoEvang te handhaven.
Marktrlchtprlis (Verordening ît. L36/66/EEG - Àrt. 5)
Deze prljs wordt op een zodanlg tr811 vastgesteLd dat een nomale afzet van de olijfolleproduktle Eogelljk ls,
rekenlng houclentl net ale prljzen van dle concurrerende produkten en net nane met de voorultzlchten voor de ontwtkkellng
daanan ln de loop van het verkoopseizoen, alsnede Eet ale lnvtoed op cle oltjfolleprlJzen van ale mandelljkse
verhoglngen (Verordenlng n. t36/66/EÊ,c - Àrt. 9).
Interventleprfis (Verordenlng Ë, L36/66/EEG 
- Àrt. 7)
De Lnterventleprljs, welke de producenten yraarborgt dat zlj kunnen verkopen tegen een prus die, rekenlng houclend
met de prijsschomellngen op de narkt, dle roarktrlchtprija zoveel Eogelljk benadert, ls gelijk aan de mârktrlchtprljs,
vermlnderd met een bedlrag dlat groot genoeg 1s on dle schormellngen alsEede het vervoer van de olljfolle van de
produktle- naar de verbruiksgeblealen mogelijk te maken.
DrempeLpri'ls (Verordenlrq $. L36/66/EÉ,G - Àrt. 8)
De dr4pelprij8 wordt zodanlg vastgesteld dat de verkoopprljs van het lngevoerde produkt in de vastgestelale plaatg
van grensoverschrljdlng (Veroralenlng nt. L36/66/EÈ,c 
- Àrt. 13 - Lid 2) op het niveau van ile narktrlchtprljs 119t.
ÀI8 plaats van grensoverschrudlng rrerd lEperl,a vastgesteld (Verordenlng É. 165/66/EEG - Àrt. 3).
B. Standaard.kwalitelt
De prod,uktierlchtprljs, de Eüktrlchtprlj§, tle lnterventleprljs en ale alrmpelprtjs hebben betrekking op halffljne
olljfolle verkregen blj de eerste perslng, waarvan het gehatte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in ollezuur, 3 grm
per 100 gram bedraagt (Verordenlng ar. |65/66/EEG - Àrt. 2).
II. SEEEI§SEN-EIS-IW9EB
Verordening nr. 136/66/EEG houdende de totstandbrenglng vân een gerneenachappelijke ordenlng der mrkten In de sector
ollën en vetten is op l0 novenber 1966 In rerklng getreden en overeenkomstlg het bepaalde in artlkel 2 zijn de
douanerechÈen voor olljfo1ie en bepaalde olljfollehoudende produkten door een stelsel van hefflngen vervangen.
Om de basiaheffing va8t te stellen ,gaat de Comlasie u1t s
- van de gunstLgstè prljs b1J tnvoer op de rrereldmarkt voor bIJ de eerste perslng verkregen olle van
atandaardkwalitelt, hetzlj franco-grens voor olle afkonstlg ult crlekenland, hetzlj c.1.f. Iloperta;de priJzen
voor de andere kwalltelten worden aan de hand van de geltJkwaartllgheldscoëfflclënten dte In de blJlage van
verordenlng (EEG) N. 2274/69 van de comfltssle zljn vastgesteld, op de standaartlkwalltelt omgerekendi
- van de op dezelfde datm geldende drsnpelprljsi telkena als de waargen@en wereldmarktprljs aager ts dan deze
dræpelpr1js worden voor olljfolle afkomstlg ult criekenlantl of ult derde land.en hefflngen ge1nd. De hefflngen
worden zodanlg vaatgesteld dat hun toepassing mlnstena eenmaal per week verlekerd is (cf verordenlng (EEG)
No 1775/69 - art. 8). De hefflngen worden berekend overeenkomstlg Verordenlng No- L62/66/EEG voor olljfolle en
aanvemante Produkten âfkmstlg u1t Grlekenland en overeenkomstlg Verordenlng No- 136/66/ÉEG wanneer deze produkten
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À. Àard van de orLlzen
ult derde landen afkonstlg zljn (f).
OP grond van de bllaterale overeenkomsten tussen ale EEG en crtekenland (inwerkingtredlng op I novenber 1966) I
Marokko (I sePtenber 1969), Tueslë (I september 1969) , Spanje (l oktober 1970) en Turktje (6 jull l97I) genleten
deze landen :
a) een handelsvoordeel, namelljk een verml,nderlng van 0r5O r.e./loo kg op het bed.rag van de heffingen,
b) een naar gelang van de landen gedlfferentleerd economlsch voordeel, nmelljk
- voor Tuneslë en Marokko 3 vermlnderlng van 5 r.e./I00 kg op het bedrag van alle hefflngen dte van toepassing
zljn op blj de eerste perslng verkregen oltjfolle en gerafflneerde olljfolle,
- voor SPanje : vemlnderlng van 4 r.e./100 kg op het bedrag van de heffingen d1e van toepagsing zljn op blj
de eerste perslng verkregen olljfolie;
- voor Turklje : veminderlng van 4,5 r.e./100 kg op het bedrag van de heffingen voor bij de eerste trEr8ing
verkregen ol-lJfolle.
Voor olljven van onderyerdeling 07.0I N II nanderen en 0?.03 À II "anderen, nanelljk olljven dle net het oog op de
Produktle van olLe kunnen worden veriÿerkt, wordt de hefflng bij het douanerecht gevoegd.
De hefflngen worden berekend, voor de produkten van de i.n bijtage I van verordenlng nr. L36/65/ÉEc opgenoBen
onderverdel Ingen.
onschrl jvlng
Groenten en moeskruldenrvers of gekoeld i
N Olljven i
I. welke voor andere doeleinden dan de proaluktle van olle zljn
bestmd (x)
II. andere
Groenten en moeskruiden, In water, waaraan, vær het voorloplg verduur-
zmen, zout, zwavel of andere stoffen zljn toegevoegd, doch niet speclaal
bereld voor dlrekte consmptle :
A Olijven :
I. tel,ke voor andere doeleind.en dan de produktle van olie zijn
bestsrtl (x)
II. andere
A. o]ljfolie
I. welke aan een rafflnageproces onderworpen ls get'reeat s
a) verkregen blj rafflnage van oltjfolie verkregen blj eersteperslng, zelfs versneden met olljfolie verkregen blj eerstepersing
b) andere
If. andere 3
a) olljfolle verkregen blj eerste persing
b) andere
Àfva]len afkonstlg van de bewerking van vetstoffen of van tllerlljke ofplantaardige was :
À. welke olle bevatten die de keruûerken van olljfolle heeft 3
1. Soapstocks
fI. andere
Perskoeken, ook dlle van olljven, en andere bij ale wlnnlng van
ollen verkregen afvaLlen, met ultzonderlng van droesgn of bezinksel
A. Perskoeken van olLjven en andere bIj de wlmlng van olijfolle ver
afvallen
(x) Inaleling onder deze onderyerdellng ls onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te Étellen doorile bevoegcle autorltelten
(l) verordenlng van de Raad îx. 443/'72
van de Comnlssle nr. 6l'l/'12 - 678/72
van de Raad nr. 302/74
van de Râad nr. 303/74
van de c@mlssle r. 1937/75
van de Raad nt. l9l]./74
van de Raad nt. 1972/74
van de Cmlssle E. L936/75
veroralenlng van de Raad nr. 1524/70
van de Raad nx. 2164/70
van de Cormlsste nt. 485/7L
van de Raad nr. 305/74
van de Raad n. 306/74
van de comnissle nr. 1938h5
van de Raad É. 2999/75
Nr. van het gæeenachap-pelljk douanetarlef
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III. PRIJZEN-98-DE-EINNE§!èNP§E-EèB5E
À. OIf ifolle
OPrenomen werden ftall-aanse marktprtjzen voor dlverse olljfollesoorten op de markten van Mllano en Bari. Btj
een vergelljking tussen prljzen dle betrekklng hebben op dezelfcle kwalltett, dlent rekenlng gehouden met de
verschlllen dle bestaan In leverlngsvoomaarden en handelsstadla.
I. Plaatsen : Ml]ano
Barl
2. Handelsstadia en leverlngsvoorwaarden
Milano 3 per vagone o autocarro o clsterna completl base t'll1ano per pronta consegna e pagilento escluso
inballagglo ed. inposte entrata ê consmo, per merce sana, leale, mercantlle.
Barl : per merce gtezza aLIa produzione.
3. Krûallte1t 3 de lsalitelten van de diverse olijfollesoorten zljn op de desbetreffende tabel opgenmen.
B. Àndere ollën
Tenelnde de onttrlkkellng van d,e prljzen van olijfolle te kunnen vergelljken met dle van de andere ollesoorten
werden voor de markt van MlLano eveneenB de prljzen opgenmen van :
- 
geraff lneerde grondnotenolle
- tot 31.12.1968 ! zaadollën van d.e Ie k!ùallteit
- vanaf 1.I.1969 
.: gemengde zaadollën.
N.B. De op een bepaalde dag tot stand, gekonen prijzen zljn olryenden als geldend voor de aangegeven week.
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OLIVfNOTIE
ForkLaring tll priserne for olivenolle (fastsatte prlser og importafgifter) .
I. Eè§T§êIEE-PBI§EB
A. Prlsernes art
I henhold tll forordnlng rc. 136/66/EAF - artikel 4 (De Europaiske Fatlesskabers Tldende af 30.9.1956 - 9. ârgang-
nr. l'12t andret ved forordnlng (E/r) m. 2554/'70, fastsatter nâdet pâ forslag af Ko$misslonen hvert âr lnden den
I. august en producentlndlkativpris, en marked,sprls 09 en lnterventlonsprls samt - inden den l.oktober - en
tErskelprls for ollvenolle; prlserne fastsattes for Fallesskabet for det fllgende produktionsâr, som begynder
den I. november og slutter den 31. oktober.
Producentlndlkativprls (Forordnlng fi. 136/66/EAF 
- artlkel 5)
Denne fastsettes pâ et nlveau, aler er rireligt for producenterne, og den fastsBttes under hensyntagen tll, at
der forstsat skal produceres den nldvendj-ge mangde I Fêllesskabet.
'ls (Forordning m. t36/66/E0F - artlkel 6)
Denne pris skal fastsettes pâ et sâdant nlveau, at produktlonen af olivenolie kan afsattes nomalti den
fastsattes under hensyntagen tll prlserne pâ de konkurrerende produkter og bI.a. disse prisers foruentede
udvlkling 1 proalukttonsârets l/b smt und,er hensyntagen t.tl de mânedl1ge tillags tndvlrknlng pâ prlsen pâ
ollvenolle (Forordntng n. t36/66/E0F - arrlkel 9)
InÈerventlonsprls (Forordnlng nr. L36/66/EAF 
- artlkel Z)
InteruentLonsprlsen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntaga tll svtngnlngerne pâ markedet
Itgger sâ t8t ved markedslndlkatlwrlsen som mullgt., er I19 med markedslndlkatlvprlsen med fradrag af et belÉb,
der er tllstrakkeLigt tll at til-Iade dlsse svingnlnger smt ollvenolLens transport fra produktlonsmrâderne ti1
forbrugsonrâderne.
T6rskelprjl§- (Forordning rc. |36/66/EAF 
- artlkel 8)
Ttrskelprlsen faststtes sâIedes, at salgsprlsen for det indflrte produkt pâ granseovergangsstedet svarer tlI
markealsindlkatlvPrlsen (Forordnlng rc. 736/66/EgF 
- arttkel 13 - stk. 2). Det grEnseovergangssted, som er fastsat
fox : Fd.lesskabet, er Imperia (Forordnlng nt. L65/66/EAF 
- artlkel 3).
B. Standardkvalltet
Producentlndikatlvprlsen, markedslndlkatlvprisen, lntenentlonsprlsen og tæskelprisen vedrlrer BelLmfln
jomfruolle, hvls indholal af frie fedtsyrer, udtrykt I oliesyre, er pâ 3 gram pr. lOO græ (Forordnlng ît. L65/66/
E/F - artikel 2)
III. IUE9BEèEgIEE-EB
Forordning N. L36/66/EQF on oprettelse af en falles marked.sordnlng for fedtstoffer trâdte 1 kraft d.en 10. noveEber
1966, og t henhold tll bestemeLserne I artlkel 2' blev tolden pâ olivenolle og pâ vlsse andre ollvenolleholdige
produkter, afllst af en ordnlng med hportafglfter pâ disse produkter.
For EE fastsatte baslsafglften noterer Komlsslonen fllgende :
- den mest fordelagtlge lnportpris pâ verdensmarkedet for jomfruolle af standardkvalitet, enten frlÈ Eænse for
olie, der komer fra cr8kenland, eller clf Imperlai for de andre kvallteter oMegnes tllbudene tll prlsen pâ
atandardkvallteten ved hjaLp af udllgnlngskoefflctenter, tler er fastsat l bllaget tl1 Kmlsslonens forordning
(EOF) E. 22'74/69;
- tlen pâ same dato grldende ttsrskelprls i og hver gang,den noterede verdensarkedprls er lavere end
terskelprlsen, opknws der lmportafgifter for olivenol-le, der kmer fra Grekenland eller trêdjelande. De
fastsattes sâ ofte, at der er slkkerhed for derês opkævning mtndst en gang om ugen (jf. forordnlng (E/E)
w. 1775/69 - art. 8). Importafglfterne beregnes t henhold tll forord.ning \r. 162/66/E0F for sâ vidt angâr
olle oS produkter fra Grekenland, og tll forordnlng w. L36/66/E/F for sâ vidt angâr
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produkter fra trêauelanôe (f).
I henhold tll de bllaterale aftaler, son E/F har lndgâet Eed Grd<enland (lkrafttEden -- den t. noveEbêr 1965), nedl
Marokko (alen l. SepteEber 1969), Eed TunesLen (tlen l. septeEber 1969), Bed Spânlen (ilen l. oktober 1970) og nêtl
Tyrklet (den 6. Juli l97l), fâr dlsse Lanale fllgende fortlele :
a) en handeleeassig fordeL, dvs. en nedsættetse af inportafglften netl 0150 RE/100 kgl
b) en /koncmlsk fordel, d.er er forskelllg alt efter det enkelte land :
- Tuneslên og Marokko s nedsattetse af alle i8portafglfter pâ Jonfruolle og rafflneret olle loeal 5 RE/I00 kg,
- spanlen : nedspttelse af lmportafglften pâ Jcmfruolie nett 4 RE/f00 kg,
- Tyrk.Iet : nedsStteLse med 4r5 RE,/f00 k9 under de salme betingelser soB for Spanlen.
For oliven henhlrentte uder poe. o7.Ol N II "1 andre tllftsl,de n, og 07.03 À II "1 andre tllftsl.de ", dvs. ollven'der
kan presaes Eed henbllk pâ fremsttlllng af ollvenolle, L@99ês lmportafgiften tll toldlen.
Iqlortafglfterne beregnes for varer hênhlrende undêr de posltloner, iler er anflrt I bllag I tll fororalning r. 136/66/
ÉçF.
Pos. I den fdles
tolaltarlf varebeskrivel§e
07. 0r crlntsager, frlske eller kllede :
N Olivên :
I. Ikke tll frenstllll,ng af olle
II. I andre tllÉELde
(x)
07 .03 Grlntsagar, foreldblgt konaerverede i saltlage, svovlslEling\tand êIler
andre konserverende opllsnlnger, men lkke tllbeledte tll uruldldlelbat
fort6ring :
À Ollven 3
I. Ikkê til freEstilllng af olle (a)
II. I andlre tllf 8l,de
07l5 vegêtâbllske fedtstoffer og vegêtabtlske feale oller, rA, reNedê elL€!
raffinerêde :
À ollvenolie :
f. RÂfflneret : .
a) Fremk@et ved rafflnertng af Jcmfruoliê, ogsâ blandet Eed
JoEfruolLe
b) r andre tllfaLde
II. Àndre varer !
a) J@fruolle
b) I andlre ttlfts[(k
17I5 Restprotluktæ fra behandllng af fedtstoffer, fede oller êLler anLnêIsk
og vegetabllsk voka :
À. Metl lnalholtl af oIle, der har karâkter af olLvênolLe :
I. stsbefod (soapstocks)
II. Àndre varer
23.04 ollekager og andrê rêstprodukter fra utlvindllng af vegetabilake oLler(undtagen restprodukter fra rensning af olier) :
À. ollskager og andre restprodukter fra udvlndlng af olivenoll€.
(:) Henflrsel under denne underposltton sker pâ bêtlngelser, fastsat af de koEpetentê mlmallgheder.
(I) Râdet6 forordnlng nr.
Kcmmisslonens " ü.Râdets " nr.
nÂdets " nr.
tromlaslonens ' u.Râtlêts n nr.
Râdets n E.
Komisalonens o u.
RÂdlets " nr.RÂdets " nr.KcmBisslonena E E.
Râdets E nr.
Râdets " E.K@laalonens " nr.
nâdets d nr.
443/72
617/72 - 6L8/72
302 /7 4
303/7 4
r937 /75!9tt/7 4
1912/74
19 36/'t s
r524 /7 0
2r64/70
485/7 L
305/7 4
306/74
1938 /7s
2999 /'t 5
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III. BEE§EB-Bèè-CgE4EËèBEE9E3
À. Olivenolle
Prlaêrne opkraves paa de ltallen6ke narked,er Mllano og Barl for forskelllge kvaliteter, Vêdl saEtrênllgning af
de prl,ser, son gElder for de same kvaliteter, naa der tages hensyn ttl êen forEkêL, der er rnellem
IeverlngsbetlngeLsernê op omsÉtnlngsleddene.
l. Steder : Mllano
Barl
2. Onsetrlngs[ed og leverl,nqsbetlnqelser
gl:ljll}s2 : Per vâgone o autocarro o clstêrna ccmplêtl base Mllano per pronta conaegna e paga!ûento excluso
inballagglo ed lEIEste entrata e consumo, per merce aanâ, lea1e, mêrcantlle.
Bari s per Eerce grezza aLLa produzione.
3. &!I]Egg : se Èabeller.
B.@
For at kunne samenligne prlsudvlkllngen for ollvenolle ned andre oliesorter har Bân paa narkedlet I Mllano
konstâteret folgendle prlser :
- Joraln.gddeol'le raffineret
- indtll 3r.12.1968 : troolr.e 1. kvalitet
- fra 1.1.1969 : blandet lr@Iie.
È9. De fo! en bestent ilâg noteredle prlser er gyltlige for den mtalte uge.
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HUILE DIOLII/E
OLIVENÔL
OIJVE OIL
OIJO DIOLIVA
OIJJFOLTE
OIJVBIOLIE
E[itê drolive uierg€ §on-fins Jo
Mittelfêiaês Jugfêrdl lo
Seni-fins virgan olive orl Jo
PRIX FIXES CO{IIIUNÀUTAIRHi
TE§i1çE§ETZIE SBiIEINSCHÂFTLICEE PREISE
FIMD COMMIJNITY PRICES
PREZZI FISSÂTI COMMI'NITAII
VASIffiTEI,DE GEI6ETNSCBAPIELIJKE PNIJZM
FASTSÂTIE FAELI;ESSKIBSPN]SR
olio droliva vorgrne sui fino 3o
Halffijne olijfolie Jo
MelletofiD jonfnolie 3o
I1ATIERE GRASSS
FEgIE
FÂT PROIT'Cfi'
CRA§SI
OIJEN N VE'I'IEN
FEDT INDEOI,D
Momaie
GeLileinhert
Clrcacÿ
Moneta
Vahta
Veluta
t976 L977
pN0v xEc JAN FEB MAT APR MÀI r,Nl-,1 AUC SEP 0cT
uc-m 185,0@
-)rtfrur 9129,5 ----->
Dkr L46Or4O
--à
N 643tÿ ---à
TE' LO42rL4
Lit r78. r55
F1 62gt5o ----)
ÿ *rst. to5'377 ---à
-----)
/. irI 1r8roo1 1n.762 r28.283
Prix inalioatif è 1a prcthrction 
- 
ErzeugerichtpreiE 
- 
Prcibrctim tæg€t price
Prezzo inèicetirc aLla prcduzlonê - PrcdnlctisrichtpriJs - PloihraeEtlDalikativprissr
PrLr lldlioêtif ito Earoh6 
- 
ldæ!:trlchtpreis 
- 
Mækot tæ8€t price
Prezzo inôlcativo èi Berceto - Marlctrichtpreis - MarkoilslDilikativprisel
Pri: aliiutorreDtion - IatoF@tion§preis - Interv€Etioa price
Pr€zzo ilriateflüto 
- 
IDtswmtiepriJ§ 
- 
Intew@tionspriser
h: its ssuj.l - Schïs1lupreis - ThæEùolô prioe
PrezEo iliütmta 
- 
DnempelpriJs 
- 
TaeEkslpri§er
uc-m LMrSÿ 11.6,010 1b7r13O ltSraro 1l+9,3æ 15ô-Lq) 1r1,êO 152- BO 113,ô50 L54rno
rtTtrux 71 50. r --à Wtl+ T260r7 T3L',9 T37Lê 7tÆ15 ?lr8r,7 7137,o' 75ÿÂ 1&1,6
nkI tL43t77 Lt52-61 u6t.lr5 It70.30 u79.Ib u8?.S :t Ââ L,.rt\ -« l-zlL-51 l22A-15
Ûl 504,34 ---à ,æ,24 512,11r 516,03 519,93 523,83 527.73 531.63 ,3r,53 539,1.3
Ir' 816 r19
-+ 8»rro 028,81 83' J2 8l+I -lri 8l+7.?l1 Itl.ol.
:.-:
ffi..35 w,æ 872,ÿ'l
Lit rt9.ÿ9
-+ rl+ÿ-600 1l+1.686 t42.765 1lr3.8l+3 1I4.gee !6-oct .rl.7.07g
,L9,69
ù8.158 1l+9.236
F1 491.02 J 11<5.83 500.64 5ôla 
-LB so8-26 5t2§7
'Lr,æ
,23rrl 5tz,ÿ
I æql. æ,530 83,168 83.806 8b-LJtJr 8E,o8a æ-726 e6.308 ÿ,# a7,6ÿ qoreTz
P LtL. 9?1417 ---+ *,889 r02ro23 102.800 101 -57t 1011.353 165 -q)7 106.683 lo?.1160
UC-HE L37 t64O 138.?60 139.880 1l+Ir00O 1+2.I2o il+3rAl+O Ilr+r360 rlr5 rÀ80 1tl51600 rb?.7'æ
Fb/Î'Iux 6?ÿ,3 --à &7..6 612,88 6»8,2 ?0r3,1+ 7@,7 ?12b.o 7L79,2 T23,/{r, Tæ,9.n
Db 1086 ,54
-+ Logr"9 Itot+,22
ILI3r06 1121rÈ tf30,7, 1+39r19' 1IlÉ,L3 \57,27 Lt66,w
u{ 479,1o
--) I83.00 l€6.9 bæ,8o t+*-7o [s,60 1o2,19 5c6,39 5lO-29 511..I9
FF 775,15 ---+ 78t.æ 7Ù.çn 7*.20 8o0.59 €06,æ 813-20. 8I9rrr 825 -82 8æJ3
Lit t72.547
----à 1$.6a( 13I.?ol 135.783 r.36.ü2 137.g.o', rq9-o19 | :.lrO.Oÿl Il.Ll,?6 11.2-255
F1 468,35
--+ 4T?,16 t+75,n \79.7O tf.3,5g lÉ7r,,t [9r,21 bg5,@ lr r& 5@..6'ÿ *at. 78r40r 79.O39 79-676 80,311. 80-s52 8r.5æ a2^Â 82,W 03,rdl 8lrr1{2
ÿ irt. 87,793 ) c2.o'tB *.# ÿlrn3 98.549 æ-a26 aoo 1ô1 I ræ-Bzs 10r.656 Io2-I.:lil
uc-m 14r.890 » 1lr3 
-o1O 1l+4.13o 1l+5 -25o IM-370 1l+7rllF r48,610 1Ù9.7:to I50.850 151.9I0
I'bÆlux 7@2,I 7nq7 1 m-2-6 7L67,9 722?,-2 7278.1 7333,7 7389,0 ?liJÉ-.2 7\9.'
nkr 11e0,o9 u28.93 LLÿl.T' 11116-61 L155,,É It6à,3o rt73,1lr u8lrS Lrs-82 ug9,67
D{ 493,9O \ct,79
'oL,69
,o5,r9 509rl+9 9r3.39 5t7.29 5?).19 ,Æ.û 5û.fi
FE' 799,"9 8oi.60 8r r .91 8]-8.?2 @lrrr3 8æ,gh 837'L, 6b3rlr' ù9,76 856.0?
Llt r36.540
---+ L37.TL tÿ.791 139.876 1l+o.sl+ 1L2-O11 t lÀ1 r4TJ9 L\r,69 11.6.3.?
FI 4æ,81 ---è \rN,-62 116 -l+1 491+.21+ 498,0, 501,86 505.68 5O9,L9 513, llo ,r?,11
I *er. 8o,821 Srrl+59 @'oÿ? 02.735 83,3T3 El.rorf ù,tu9 gr,2g7 sr,g ü,163
I rrr. 90 r5o4 dr Âæ qq dr1 too-726 10r.496 Laz-2Tl 10î-o50 103-825 10I+.603 ror.380
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HUILE DIOLIYE
OIJVEIÔL
OIJVE OlL
OIJO DIOIJVÂ
OLIJTOLIE
OLIVENOT,TE
PRLX DE MÂ.RCHE
UABEPEBISE
IÂNTET PnIG'
PEEZT DI }IERCÂIO
MÀFItMBIJ@
EÀRTED§PRISER
EEI,Ëi DE ORÂIN6
S1,A.1ÜL
SEEMIL
OLIO DI §BdI
ZA.ADLIE
orJE AF Fv
ITÀLIÂ
Pgr Eerco gtezza alla produzLoD€
Psr vagone o utoqqro o ciatema cor.Ipleti bæe Mileor per prcnta donsegra ê pEg@@tot
eBcluso lmballa€gio sd imposta entrata e conflEor per EeæE §@ar leal€r Bercetile -
inc IH&r iEpoBta dr fabbrrcazi.one.
PRIX DE MARCEE
I{ÂXKIPREISE
I{ÀBKEIFilGi
PREZZI DI MERCÂrc
MÂRK"IFRIJæiY
,I{ÂBGEPRISIIR
/1oo k6
/too LeITALIA
QuaIIté
QrelitUt
QuelitàKmliteit
Âu( SP
31 
-6 ?-13 t4-24
Ert ra
Lit
.93.000 193.000 L94.5oo
uc to0.415 2@,415 20\n3
Plno
Lit 182.500 182.5æ 182.50O
UC r89.512 r89t5l2 r89r5L2
Corrùte
Lrt 46.500 145.500 r45.5oo
UC tqr 
-1)Q 1a2 -12q 152-129
Iepet e
Lit l-Aoô 1t 
-qoô r 1tr-Om
UC 38,94r L3g.oM 1lg,148
,t ol1va
rett lflcato
Lit 54.OOO 154.25O 154.ooo
591977 t6ort16 r59t9t7
Di E@sa
d I o11va
rettlficato
19.000 .22.60 r.24.Oæ
UC r23.5?1 126.94',1 728,764
quellté
QÈaIitEtqualità
KrÈlIteit
ÀlG SP
r7-23 24-30 l1-6 ?-13
Per vagone o etocilro o crstema completl baae Mllaor pcr pronta consegna e pageontot
esclueo rnballaggro ed ifiposta entrata e consfmor per merce sùîr lealer nercùtiIe -
Faae lngroEso incluEa imposta dr fabbrrclTlonc.
01ro di
ææhiile
raffinato
Lit 89.500 89.500 89.50o 92.OAO
UC 9?,,ÿD 9?a2t9 92.939
-95-rrt5
oti di
1a qua).rià
Lit 55.250 55.250 55.250 57.250
UC 57 t373 57,371 5'l 1373 59 t45o
l0r
BÂRI
Fæe
Ls.@ete
Lit
UC
Dr oliva
rettlflcato
Lit .54.500 .56.50o L54.5oo t56,'ÿo
-60r436 .62,5r3 1601436 L6 21573
Di sæea
èrollva
rettiflceto
Lrt 118.000 .æ.@0 118.000 I 2L.000
122.534 .24.6Lo r22.534 ].25,649
Burrr PtoLIvE
OLTYENOL
OLIVE OII.
OLIO DIOIJ/A
ol.I'rtollE
OLII'EIIOLIE
PRD( DE MARCHE
UARKPEREISE
MIIRKEÎ BICE
PREZI DI I.EBCITO
À{ARI(ItnI,rzB{
MARTffiPRISEB
Per va6one o etocærc o clatoma conpleti bæe lilll.ùo, pê! pFnte dûsegla e pe€e@to,
escluso rEball,aggio ed iEposta ùtrata € coaruo, per nsæ€ aæ, Ieale, neæmtlle 
-Fæe in€Tosso inclusa j,Epostê ill fabbrloælotrê.
IlALIA
Per Eerce gtezza e)La produzloDg
ITALIA
PBtrK IE I'ITBCEE
!.IABKIMEISE
l'lABlGl PnICES
BEUI DI MERCIII§
!,,A8ICIERI,'ZE[
MAATE}SPRITIEN
/too r.e
/tæ,*e
EUU.g DE GnÂTNES
sa4!M
SEED O]I.
OI.IO DI æI.1I
ZAXDOILIE
OI.E Æ TX,
Per vagone o utocùrc o cratema conpletl bæe llilao, pcr prcnta con6egna ê pag@@to,
oscluso imballag8ro ed tmpostâ entrnta e consmo, per merce süa, lsale, mercütile 
-
Fh€e 1ngrc6ao rnclusa impoata dl fabbrlca?rone.
quÂl1tés
qmUtâtaa
C'at {tlo§
quÀLr.ta
Krlaltfett@
Lçrl6 LÿN
NOV bEC JâII FEB },AH A.PR }.IAI JII§ Jl,L AI} EP 0c!
&ra Lit r7I.800 l€o.tæ L89.750 L9.7r( r93.600 196,OOO 199.Po 196.8r' t92.t4 192.6@
UC r8r,631 187,435 rÿJ,olo 1S.o7! 201.038 203.530 N|.5æ lo4.4f9 rEg,56 2ær0oo
Flno
Lit 163.tD LT3.250 181.250 L69.7ro 168.roo L69rrcp 173.2æ 18r.fi5 r8r.om r8t.?ro
UC 17Or1ê L79.fi 188,211r L76,Zlt L7\ rg'l\ u6r.012 L79,854 188,853 L$t §54 r88r7l3
Comte Llt 151.666 153.oæ Lrl'.87' L5L.625 r52.0oo Lrz.r@ l|.9.3æ 14?.5@ r16-cm r45.1oo
UC Lr7,\9 158,880 L6o,825 Lr7,\ro 117,8.o 158r359 t55tO36 r53r16? t52tL? L5Lt?9,8
IÉEpat€ Llt 139.?20 rr.lr38 r37.1+38 132.1€8 r34.5æ 13h.r€8 1i2-72(l 112.400 732.5é 113.o7o
UC r4r,@ Ll+zrT20 llrarÊ8 t3?'û2 L39,667 7)9,759 137,8r9 117r48? 137,617 138,181
lrollva
rett 1 fLcat o
Llt 163.3o0 162.313 16r.163 L56.rû 151+.BO 15[.313 I52.lm 1Cô-l?q 151.375 152.850
UC L69,r1+ 168,rb9 L67,TlO ];62r5t3 rfu,799 L6OrW L57,9M L561.112 L57 rtgl r58t723
Dl aæa
dtollva
rett lfioato
Ltt Iæ.0æ )â.@ Et.ar3 w.@ )2\.75o 125.4O r23.r5O 1âr.?ro 118.500 117.750
UC ræ,98 r33,167 t32.72,1 r30.1r52 |2g,ÿ3 J.30.062 1?l.881 125.389 121.053 12144
l€qqts Lrt U.D. N.D.
uc It.D. N.D.
D I ollva
rêttLfloato
Llt L69.81' I5l+.or0 156,.ù38 L'9.7'O t57.N t57.50o 15r.æO 155.00o 153.æo 154.W
UC 176.I@ 17o.3ro 172.833 165,@ 163.21{0 r63,551 t6o1955 75',1t20É, 158,ÿf8 160185!.
Dl geEa
ùrollva
rstttfioBto
Llt ræ.@ re9.1oo 129.m tzr.790 125.àOo t27.5@ t2r.2ro t21.7æ t19.62, 1r.8.4O0
UC t3?r150 r3l+r060 L33,956 130.581 130.218 132,399 1æ..062 t?6r376 LU.zL t22t94g
QrÉI riéE
euauüitæ
QEItt,.êsqusute
lûral:ttâltÆ
Ln6 Lm
ù0v DEC JT§ FEB t,AB APR MÀI JUN JI.IL AUi SEP æI
o11o dt
uæhiùe
raffirat o
Llt 91..ræ 9f .ro 9.:oo Iæ.r0o 101.70o r02.r00 t02.æo n.w 89.750 99.5oo
98,I31 9,r\6 ro2,28l lol+.16I 1o5 
-6ô? 106 r438 .05.919 rot.661 93.r98 92.9t9
01i dr
la qualità
Lit
,9.000 57..750 ,5.@ 57.375 63.150 l\.zlo 7t.6é 68.o50 57.0æ )5.25o
UC 6'û7 59,*9 58r8ol 59.579 65.576 7?.103 76.454. 70.664. 59,Lg i7 1373
t02
t{ILÂxo
!üLâro
GRÀINES OLEÀGINEI'SES
Eclatrclssemênta concernant les prlx des graJ.nas oléagLneuseB (prlx flxés et prla sur Ie Earché nondlal), lrat(le et
Ia restltutlon, contenus dana cêtte publlcatLon.
I. PRIX FIXES
Negsrg-gee-p4r.
En vêrtu du Règlement No. 136/66/C-EE, ÀrtlcI€ 22 (ilourml Officlel ilu 30.9.1956 - 9ème amêe - No. 172), Le Conaêil,
ststuant sE protrEsltlon êe Ia co@issLon, fixe chaque année pour Ia camlEgne qul dlure tlu Iêr Julllet au 30 Jutn pour
le colza et Ia nâvette (RègleEent No. |L4/67/CEE alu 5.6.1967) êt tlu ler septembre au 3I aott pour Ie tournêsol
(Règl@et (cEE) No. L335/72 dlr 27.6.t9721 pour la Comunauté êt @
æ, valables porE ue quallÈé tlT)ê et les prlnclpaux centres d'lntervention alnsl que.EsllËlLlLlE!@Eg
ilérlv6s, qul y sont appllcables.
Cê prix eat flx6 à u nlveau éguttable pou! 1e5 producters, c@pte tenu de Ia néceas1t6 de Ealntenlr Ie vohIlûe ale
procluctLon nécessaire tl,ana la cc@unaut6.
EtlI_g:18!9ECetg19B__dC_ECCg : (Règlement No. r36/66/cÂ8, Àrt. 24).
ce prix güanttt aux ploductêuls la réalLsatlon de leurs ventes à un prlx auasi proche que po§glble alu Plix lndllcatlf,
conpte tenu dea varlatlons alu !ûÂrché.
EE!ë_ê:1EleEC9Egl9E_gqElygg s (Rêslement No. r36/66/cEE, Àrt. 24)
Cês prix sont fixé6 â un niveau qul permette aux gralnes de circulêr libr@ênt clans ta Comunaut6 en tenant c@Pte
dea condltlons naturêlIes de forEatlon ales prl-x et conforoément aux besolns du Bæché.
UelgEellggE_gegeS lIgE : (Rèsl€ment No. 136/66/æ8, Àrt. 25)
Àfin dle [Emettrê lréchelonnement des ventes, Ie prlx lnalicattf et ].e prlx dltlntorventlon aont mjorés Eênsuelleaent,
â tDrtlr alu alébut tlu 3e mols de Ia canpagne et penalant une [Értode ale 7 Eols Pout les gralnês de colza êt de Bavette
et dle 5 Bols pour Ies graLnes de toulnesol, dtu Eontant identlque pour ces d.eu Prlx, ên tenant c@Pte iles frals
moyêns de atockage et clrlnt6ret dana Ia comunauté.
EE*_SS_BE9EÉ_99991e1 : (Rèsræent No. L36/66/æ8, Àrt. 29).
Le prlx alu Ealchê mondlal, cêlculé pour u lieu tle passage en frontlèrê ile Ia Comunaut6, eat ilétêtrin6 à Partlr de6
possibJ.Itt6e drêchat les plus favorableg, Ies cours étet, Ie câa êchéüt, ajust6s [bu! tenlr cotlPts ale cêun d€s
protluitB concurents.
II. ÀlgE s (Règl@ent No. L36/66/@E, Àrt. 27)
Lorsque te prix indlcatlf, valable pour ue eslÈce alê gralne, eat supérieur au Prtx ilu narché Eonallal Pour cêtte
espècg, ll êst octroyé une aldle porE lea gralnes de ladltê esIÈce réco1t6es et transforEées dana Ia Comllmuté. Cettê
alde êst éga1e à la illfférence entre le prlx indlcatlf êt Ie prlx clu mrch6 Eondial.
Dans le cas où aucue offre et aucu cous ne lEuvent gtre rêtenus pour Ia al6terolnatlon alu Prix alu nârché !ûonalia].,
ta Co[@lsslon fixe le Bontant dle I'altle à paltlr tle Ia tlernlère valêur connue des hullea et des toutteau.
Lors de lrexportatlon vers les pê!,s tters des graines oléagineuses r6coLtées dans 1ê Cc@unauté, il Peut êtra accordé
unê restltutlon dlont Ie Bontant êst au plus 6gal à la différence êntre lês PrIx alans la CmunauÈé et les cours
Eondlaux, sI lea preml.era sont su;Érleure au geconds. Lraid.e et la restltutlon sont caLculées pou: lea ProduLts
sulvants s
No. du tallf douaniêr comun D6slgmtion des matchandlsês
12.0 r Gralnes €t fruits oléagineu, nfue concasgég
B( B. Àutrês
- 
Gralnes de colza et de navette
- Gralnes de tourneaol
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otsÀÀTEN
Erlâuterugen zu den Ln d,leser Verôffentllchung aufgehührten Preisen (festgesetzte Preise und Weltmarktprelae),
Belh1lfe md Erstattungen für ôlsaaten
I. IEST@SETZTE PREISE
èrg-geE-Brelse
Gemâss Àrt. 22 d.er Verordnug Nr. 136/66/wlc (Àmtsblatt vom 30,9.L966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), legt der Rat auf
vorschlag der Kolnnlsslon fllr d,as wlrtschaftsjahr, das für Raps- ue Ritbsensamen il I. JuIi beglnnt md u 30. .Tunl
end.et (verordnug Nr. lL4/67/EItlc von 6.6.1967) und das für sonnenbLumenkerne æ t. Septæber beglnnt ud a 3l.Àugust
endet (Verordnung (EWG) Nr. L335/'72 vom 27.6.1972), einen Rlchtpreis und elnen Interventlonsgrundprels
ftlr elne bestlmte standardqualitât, sowle dle Hauptlnterventionsorte und die dort geltenden abgelelteten
Intervent.ionsprelse f esÈ..
819!!pI9_19 (verordnus Nr. L36/66/Eitc, Àrt. 23)
D1e R1chtPrelse werden unÈer Berücksicht.Igung der Notwendlgkeit, in der caeLnschaft das erforderliche Produktlons-
voluen aufrechtzuerhalten, In einer für den Erzeuger angmessenen Hôhe festgesetzt.
I!!9Iy9!!!9Eg:lE9!êpEe1§ (verordnuns Nt. 136/66/wc, Àrt. 24)
Dieser Prels gewâhrlelstet den Erzeugern elnen - unter Berücksichtlgug der Marktschwankugen - nëgllchst nahe æ
Richtprels llegenden verkauf spreia.
èESel91!e!9_I!!Crye!!19!9pJ9199 (verordnuns Nr. L36/66/Ec|c, Ar1.. 241
Dle abgelelteten Intewentlonspreiae werden so festgelêgt, dass e1n freier Verkehr nlt ôlsaaten in ôer cenelnschaft,
uter Berückslchtigung der natürltchen Prej-sblldungsbedtngungen ud entsprechend. d.em Marktbealarf, nargltch ist.
§legEC]_ulg (verordnug Nr. r36/66/wc, Àrt. 25)
Um elne Staffelung der verkâufe zu emôgIichen, werden der Richtprels ud der Intewentlonspreis v@ Begim des
alrltten Monats des wirt.schaftsjahres an 7 Monate fllr Raps-und Rllbsen6anen ual 5 tr{oÀâte für sonnenbhEenkerne hlndurch
nonatlich w elnen Betrag erhôht, der für belde Prelse gleich lst, unter Berücksichtlgung der d.urchschnittllchen
Lagerkosten und Zinsen In der cseLnschaft.
Der weltmarktpreJ-s, der fllr elnen crenzilbergangsort der cenelnschaft errechnet wlldl, wlrd uter zugrund,elegung der
gtlnstigaten Elnkaufsnôglichkeiten ermlttelt, wobei dte Preise gegebenenfalls berlchtigt werda, u den pretsen
konkurrlerender Erzeugnisse Rechnung zu tragen.
If. BEIHILFE (Verordnug Nr. t36/66/flrtc, Ar|-. 271
Ist der ftlr elne bestlnmte saatenart geltende Rlchtprels hôher als tler weltmarktpreis dteser Àrt, so wlrd ftlr ln
der Gemeinschaft geerntete und verarbeltete ôlsaaten diêser Àrt elne Beihilfe gewêhrt. Kënnen fgr die Enrlttlug
des weltmarktpreises keln Àngebot und kelne Notterüg zugrunde gelegt werden, so getzt die Kmnlaslon den Betrag der
Belhtlfe fest an Hand..des tetzten bekannten Wertes für ôI od.. ôlkuchen.
III. ERSTATTUNG (verordnung Nr. 136/66/EWG, Àrr. 28)
Bel der Àusfuhr von ln der Gmeinschaft geernteten ôIsaaten nach drltten Lândern kam, wenn dle prelse ln der
GæelnschafÈ hôher sind als dle weltrarktprelse, elne Erstattug gewâhrt werden, derên Betrag hôchstens gleich d@
Unterschied zwlschen diesen Preisen lst.
Der Betrag der Belhllfe ud Erstattug wlrd festgelegt filr nachstehende Produkte I
NlJmer des ceneinsuen Zolltarif s warenbezelchnmg
12. 0l ôlsaaten unal ôlhaltige Früchte, auch zerkleinert
Ex B. Àndere
- Raps- ud Rllbsensanen
- Sonnenblmenkerne
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OIL SEEDS
Explanatory note on the prices (flxed. prices and worlilmarket prlces), subsldles and refunds for oil seeds.
I. FIXED PRTCES
lvPg9-9€-PElse§
Under Artlcle 22 of Regulatlon N" 136/66IEEC (Offlcla1 Journal No 172, 30 septenber 1966) the council, acting on a
prolpsal from the Comlsslon, flxes for the marketlng years for colza and rape seed (1 JuIy to 30 June - Regulatlon
No rl4/67/EEC of 6.6.1976)and for sunflower seed. (1 September to 3r Àugusr - Regulatlon (EEC) No 1335/72 of 2'1.6.L9721
a single target prlce and a baslc Lntervention prlce for the Comunlty, related to a standard gual-ity and the
lnterventlon centres wlth the derlved Interyentlon prlces applicable at those centres.
IeEçIg!_pllge (Regulatton No 136/66/EEc. Arr-. 23)
Thls prlce is flxed. at a level which is falr to producers, account belng taken of the need to keep Comûunlty
productLon at the requlred level.
PCglS_lgleryCgÈIgg_pEtge (Regulatlon No n6/66/EEc, ArL. 241
Thls prlce guarantees that producers wlll be abte to sell their produce at a prtce, whlch, allowlng for Earket
fluctuatlong, is as cloge as trpsslble to the target price.
pgElyeq_$!9Ey9e!198_pl_1999 (Resulatlon N" L36 / 66 /EEc, Arlc. 24 )
Thege prlces are flxed at a level which will a1low seeals to move freely wlthln the cotrunity under natEal condltlons
of prLce fomtlon and ln accordance wlth the needs of the müket.
U9!!ElI_1!gICegCg (Regulation N" 136166/EEc, Art. 2sl
To enable sales to be staggered, the target and lntervention prlcea are increased each nonth for a perlod of seven
months for colza and rape seed and five months for gunflower seed, beglnning wlth the thlrd month of the mrketlng
year, by an æout whtch shaLl be the sae for the target and Lnteryentlon prlces and rrhlch takes accout of average
storage costs and lnterest charges 1n the Comunity.
EgIl_a:gerLc!_pE1g9 (Regulatlon No L36/66/EEC, Àrt. 29)
The world-market prlce, calculated for a comunlty frontler crosslng polnt, is detemined. on the basls of the most
favouable purchaslng opportunltles, prlces belng adjusted where approprl-ate, to take the prlces of cc[npetlng Products
lnto accout.
rr. sIrBsrDY (ReguLation No r36,/66IEEC, ArL. 27\
Where the target prlce In force for a species of seed ls hlgher than the world-market prlce for that seed, a subsltly
ls granted for seed of that spectes haryeated and processed wlthin the cotlunlty. Thls Bubslaly ls equal to the
dlfference between the târget prlce and the world-narket prlce.
where no offer or quotatton can be used as a basls for detemlnlng the world-market Prlce, the Commtsslon detemlnes
thts prlce on the basis of the last recorded value for the oll and olL{akes.
rrr. (Regulatron No r36/66/EEc, Àrt. 28)
À refud may be granted. on exports to thirtl countrles of o11 seeds harvested Htth1n the Cmmlty, the amount of this
refud my not exceed the dlfference between prlces fixed for the Comunlty and those on the world-Eârket, where the
former are hlgher than the latter.
The subsldy and. the refmds are calculated for the followlng Products :
CCT heading no Descrlption of goods
I2.OI Oll seêds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B. other
- colza and raPe-seed
- Sunflower seed
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SEMI OI.EOSI
splegazloni relatLve aI tEezzl (PtezzL fissatl, prezzl del Eercato rBondiale), Irintegrazlone e Le re8tituzionl Cli
semL oleosl,
I. PREZZI FISSATI
NcguEe--dc1-pE9u z!
In confonoltà aLlrartlcolo 22 del Regolanento n. L36/66/æE (cazzetta Ufflclale del 30.9.1966, alrno 9, no lZ2) lI
Conslgllo, 6u ProlEsta della C@tsslone, fissa IE la canpagna dl comerclallzzaztone dI sæi di colza e dl ravlzzone,
che va dal lo lugllo al 30 gtugno (Regolamento î. Ll4/67/cEE del 6.6.1967) e dlal ro setteEble aI 3lo agoato per I seml
dl glrasole (Regolânento (cEE) n. 1335/72 de]- 27.6.L972) un prezzo lndlcatlvo unlco per la comunità e un æædrintervento d,i base, valldt tEr ua qualità tlIE, come pure L centri dtlntwenti e t prezzt dtintêryênto derivatl
ln essi applicabui.
EEeZ?9_!!g1Sg!_iy9 (Resolanenro n. t36/66/æ8, arr. 23)
Ouesto P!êzzo vlene flasêto aal un llvello equo trEr I produttori, tenuto conto dleltteslgenza dl Bântenere iI necêssârio
volu!0ê ali ploduzione netta C@ultâ.
BE9ZU9_g:lE!9Eye!!9__d1_Eee9 (Resora8ênro n. L36/66/cÂ8, arl.. z4l
Questo Prezzo garantlsce a1 produttorl la realtzzazione delle loro vendite ad un prezzo, che sl awlcinl il ptù
poselblle aI prezzo lndllcattvo tenuto êonto delle variazl.oni del mercato.
EE*ZI_g:U!eEy9Eg9__deI! ê!_I (Regolanento i. L36/56/@8, att. 24)
I Prezzj. drlntervento clêrtvati sono flasati ad u livello che trEmetta Ia llbera clrcolazione dêl seni neLta
conunltàrtenendo conto deLlê conallzlonl naturale deLla fornâztone de1 ptezz,L e conformemênte aI fabblsogno del Eercato.
gêSSlgEêZlgEI_EegEllÀ (Resolanento î. t36/66/æ8, art. 25)
ÀI1o sæpo dl trErnêttere Ia rltrErtizione nel t€mpo delle vendtte, J.I prezzo lndlicatlvo e Il prezzo drhtervento sono
mgglorati mensllmente, dulante ? nesi p€r I s@l dli colza e dl ravlzzone e dulute 5 nesi per 1 semi di girasole, a
decorrêre dlallrlnlzlo de1 terzo mese della canpagne, di un amontare uguale pe|t: i alue pr.ezzj-, Èenuto conto alelle
speaê nêdle ali mgazzlmggl.o e dI interesae nella C@unità.
BEeæ9_gel_ECISg!9_E9IÉ1eI9 (Regrolilenro t. t36 / 66 /@8, arr. 29 )
rl Prezzo del mercato Bondlale, calcolato trEr un luogo all tran§lto dl frontlæa della c@unltà, è dêterBinato Bulla
base tleLle poselbllltà di acqulsto ptù favorevoli, allroccorrênza, I corsl sono adattati p€r tener conto dI quelll
aU prodotti concorrentl.
II. INTEGRÀZIONE (Regolanento î. t36/66/æ8, art.. Z7l
Quudo 11 prêzzo I'ndlcatlvo valldo Per una specie dI seml è aup€rlore aI prezzo d€I mercato nondllale, (tetêtÏûinato
Per que§ta sPecie, è conceesa unrlntegrazlone [Er I seni all dletta specie raccoltl e trasfornati nêlla coEuniÈà.
QEIora, al flnl della detemlnâzione dêI prezzo del Eercato mondiale non sL dlisponga dI offerte o di cor€l su el
fondLalsl la ccllImls§lone flssa questo prezzo in base agli ulthi valorl notl delttolto o del panetli stessi.
III. RESTITUZIONI (Rego1uento n. t36/66/æ8, art. 20)
Allratto dellreatrcrtazione verso i paesl tê!zl, di seùûi oLeoal raccolti nella comur-tâ, puô essere concessa 11g
reatltuzlone lL cu1 lnporto è al lûasslno parl alla tliffêr&za tra i prezzi cæunltari ed 1 corsl Donillali quanalo
I prlsi alano supêriori aI sêcondl.
Lrlntegrazione e Ie r€stituzionl sono calcolate p€r 1 prodottL aeguùt1 :
Nuero della tariffa dogamle comune Dêaignazione deLLê mêrcl
I2.OI Sêml e fruttl oleoal, anche frantrEatl
ex B. ÀItri
- Seml di colza e dL ravlzzone
- Se!ûI tlt glrasole
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OI, IEEOLDIGE FRI
Forklaringer tlI de I aletÈe hæfte indêholdte pliser for olleholallge frl (fastsatte prl8er og vêrdenstarketlsprlser),
stltten og dlen fælles restltutlon
r.@
BrlgeEscc-eI!
I henhold til forortlntng N. L36/66/80F, artikel 22, lDe EEotrElske Fællesakabers Tlilendle af 30.9.1966, 9. ârgang.
nr. f72) fastsætter Râdet, pâ forglag af Kctr@isslonen ârllgt for produktlonsâret, cler gâr fra den f. Jult tll ilen
30. JUI for raps- og rybsftl (forortlnlng îr. L|4/67/E0F af 6.6.1967) o9 fra l. septenber tll 31. august for
solslkkefrl (forordning (E/F) nr. 1335/72 af 27.6.19721 en lndlkatlÿprls for Fætlesskabet og en lnterventlonsplle
gældendle for en standaralkvalLtet, cg lnterventlonscentrene 09 tle der gæIdende afledte intervêntlonaprlse!.
IEqIEE!1Se+C (!'orolalnlng at. r36/66/É0F, artlkel 23)
Denne pris fastsættes untler henslmtagen til nlalventllghetlen af tndo for Fællesskabet at opretholde det nédvendllge
produktlonsvolrnen pâ êt for producenten rLmellgt nLveau.
EgglEllggEyggglgBCpElC (Forordning î1. L36/66/EAF, artlkel 24)
Dennê pris slkrêr prodlucênterîe et - under hensl'ntagen tll svlngnlngerne 6É roarkedet - sâ tæ t scsû Bullgt oP ad
lnttlkatlq)rlsen Llggencle salgnprovênu.
èElggge_+gglyeBglgEgpIlggg (Fororalnins nr. |36/66/EQF, artlkel 24)
De afletlte lntêrvêntlongprlaer fastsættes IÉ et nlveau, som Bullgglr en fri oBsætning af oIleholdllge frl lndlen for
Fælleaskabet uder henstmtagen tll de naturllge prLsdannelseabetlngeleer og overensatemadle ned Barkealets bêhov.
gÊEegUSe_glIICa (Forordtning nr. |36/66/EAE, artlkeL 25)
For at muligglre en spredning af salget forhljes lndlkatlvprlsen og interventlonsprlsen fra beg]malelsen af
produktlonsârêts treafe nÂnedl I êt tldlsru af 7 mÂnetler for raps- og xybÉfrd og 5 nÂnedler for solsikkefrl nâneilltg
Eed et belÉb, der er det aamê for begge priaer under henslmtagen til de gennemanltllge oplagrlngscmkostninger og
renter inden for FæIleaskabêt.
YgE_ôCEggêfEgggpJlE (Fororalnlns r. r36/66/EAÊ, artlkel 29)
Den verdensrnarkêdaprls, der belegnes for et grænaeovergangsstêd tll Fætlesskabet, best@es pâ grundlag af ile
gunstlgste lnatklb&uligheder, i hvllken forbindêIsê prlserne I givet fald regulerês under hênslm ttl prlserne ;û
de konkurrerende produkter,
II. sTO rE (Forordning t. L36/66/EQR, artlkel 27)
Overstlger den for en bestæt fr/sotl- gælalende Indlkatlÿpris den konstaterede verdengmarkedsprls for dênne sort,
ydes aler stltte tt1 de lnden for FæIlesskabet hlsteclê og forarbejdede olleholdtge frl af aleme sort. Dênne atltte
er lig meal forskellen Bellem lntllkatlvprlaen og veralensrârkedsprl-aen.
I tllfælde af at lntet tllbudl og tngen kurs kan lægges tll grund for bestemeLsen af verdenemarkedsPrlaen,
fastsætter Kcmiaalonen stlttebel/bet trÉ grudllag af ilen stdlst kendte væratl af oller og foderkager.
rrr. (Sorordlning nt. L36/66/80F, artrker 28)
Ved utlflr§Ien tll t!êduelande af indo for FæIlesakabêt hlstetle olleholdlge fÊ6 kÀn ale!, sâfrelot Prlselne intlên for
FæLlesskabêÈ oÿerstlger vêrdenmarkedspriselne, ydea en restltutLon, hvls beub hljst er ltg ned forskellen roellen
dlaae prlser.
stltten og restltutlonen beregnes for fllgende varer :
Pos. i tlen fæIles tolaltarlf varebesktivelse
r2.01 olleholdlge frl og frugter, ogsâ knuste
E x B Ànttre
- 
Rêps- og rYbafrd
- Solslkkefrl
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OI.IEHOUDENDE ZADEN
foelichting op de ln deze publikatie voorkmende prljzen (vastgestelde prljzen, wereldmarktprijzen), steun en
restl,tutles voor olLehoudende zaden
I. VÀSTGESTELDE PRI.'ZEN
êerg-yes-99-pEUg-ês
Gebaseerd op Verordenlng nr. |36/66/EEG, Àrt. 22 (Publicatieblad van 30.9.1966, 9e jaargang tr. L'121, stelt de Raad,
op voorstel van de Comtlsslervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, alat loopt van I juli tot 30 Junl(Verordenlng nr. L|4/67/ËEG van 6.6.1967) en van I septerber tot 3l augustus voor zomebloæplÈten (Verordenlng (EEc)
îr. 1335/72 van 2"1 .6.19721 êén rlchtprlis voor de ceneenschap en een !E!g!Egæ!1gpE1jg voor een standaardkwaliteit
vast, alsede ale interventlecentra met de daar geldlentle afgeletde intewentleprijzen.
Blghgpl_IjC. (verordenlng îr. L36/66/EEG, Àrt. 23)
Deze Prljs wordt oP es voor de producenten billtjk niveau vastgesteLd, Iûet Inachtnsing van de noodzaak de in cle
Gæeenschap noodzakelljke produktleomvang te hmdhaven.
Eegls_ltlelyCBllCpEljg (verordenlns rc. 136/66/EEG, Àrt. 24)
Deze Prljs waarborgt de producenten alat ziJ kunnen verkopen tegen een prljs die, rekenlng houdend met de prLjsachoE-
Eellngen op de markt, d.e rlchÈ.pr1js zoveel Eogelijk benadert.
èESClClgg_!!!9Iye!!19pE!129! (verordenlns nr. 136 / 66 /ËEG, aru. 24')
De afgelelde lnterventleprljzs worden vastgeateld op een zodanlg pelI, dat de zaden In de cæeenschap vrtj kumen
cLrculero, rekenlng houdend met de natuurliJke prljsvomlng ên overeenk@stlg dle marktbehoeften.
§ggEEgUgS (verordenlng tr. L36/66/EEG, Àrt. 25)
Ten elnd.e een spreldlng van de verkotrEn ln de tljd mogelljk te $aken, vrords met lngang van het begln van de derde
mand van het verkæPselzoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vUf Eêanden voor zomebloenpittù,
de richtprijs en de lnteflentleprljs manalelijks Bet een voor de twee plijzen gelljk bedrag verhoogd, met lnacht-
nemlng van tle geBlddelde opslag- s rentekosten ln de Gseenschap.
EgEglêEêEElpIljg (verordæins nr. t36/66/EË,c, Àrt. 29)
De wereldnarktprus, berekend voor een p1aatg van grensoverschrtjdlng van de cemeenschap, woratt bepaald, ultgaandle
Yan ale meeat gustlge aankoopogelljkheclen, marblj de prijsnoterlngen eventueel word,en aangepast om rekening te
houden met de prijs van concurrerende produkten.
II. (Verordenlng nr. 136/66/EEG, Àrt. 27)
Indlen de voor een soort ollehoualentl zaad geldende rtchtprljs hoger Ls dan de voor deze goort bepaalde wereldnarkt-
Prljs, wordt voor de blmen d,e Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort ateun toegekod.
Ingeval geen ùke1e aanbied.Ing en geen enkele noterlng In aamerklng kunen worden genomen vær het be[Elen ve d.e
werelalmarktPrijs, bePaaLt tle Comtssle deze ![ijs op bagis van de laatatbekende waarden van de oltên en [Erskoeken,
III. RESTITITTIES (Verordenlng nr. 136/66/EEG, Àrt. 28)
BIj d,e ultvoer naar derd,e Landen van in de Gemeenachap voortgebrachte oltehoudende zaden kan, lndlen de prljzen 1n
de Gæeenschap hoger zun dan de prusnotertngen op de wseldnarkt, eæ restitutle worden verleend diê ten hoogste
gellJk Is aan het verschil tussen deze prljzen.
De ateun en reatltuties worden bereksd voor volgende produkten :
No van het g@eenschappelijk douanetartef omschrljvlng
r2.01 Oliehoudende zaden s vruchten, ook lnd.ien gebroken
Ex B. Àndere
- kool- en raapzaacl
- zomebloæpltten
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GRAINES OLEAGINEUSES
OLSAÂTEN
OIL SEEDS
SETII OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
OLIEHOLDIGE FRO
I. Colza et Navette
Senl dl CoLza e di Ravlzzone
PRIX FIXES CO!'HUNAUTAIRES
FESTGESETZTE GEIiEINSCHAFTLICHE PREISE
FIXED COIIIIUNITY PRICES
PREZZI fISSÂTI COÎIIUNITARI
VASTGESTELDE GEIIEENSCHAPPELIJ(E PRIJZEN
FASlSATTE TAELLESSKABSPRISER
MAlIERÉS GRASSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRÂSSI
OLIEN EN VETTEN
TEDT INHOLD
Raps-und Rübsensamen
Koolzaad en Raapzaad
cotza and rape seed
Raps-og rybsfrô
/100 Ks
Monnaie
GeIdeInhelt
C urrency
Monets
Vatuta
Va Iut a
L977hB 6
arlthn.
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tlA R APR I'lA I JUN
A. Prix indicatif
Prezzo indicativo
B. Prlx drintervention de base
Prezzo drlntervento dl base
Rlchtprels
R{chtprljs
Intervent I onsg rundpre I s
Basi sinterventiepri j s
Target prlce
Indl kat I wrl s
Baslc lntervention price
Intervent I onsbas I sprl s
Target price
Indi kat I vp ri s
Basic lntervention price
Intervent i onsbasi spri s
II. TournesoI
Senl dl Girasote
sonnenb Iunenkerne
Zonneb Ioemzaad
Sunflorer seed
sotslkketrô
A- Prix'lndlcatJf
Prezzo lndicatlvo
B. Prix drinterventlon de base
Prezzo drintervento di base
Rlchtpreis
Rlchtprlis
Intervent i onsg rundpre I s
Basl sinterventlepri j s
UC-RE-UA 28'530 ?Err3o 28r8f4 ?9t]-lB 4r44 ?9t746 30rSo SOrJ)4 30r558 30,558 30r558 JO, ôtë a)tl
Fb/FLux LAÿl rg 1407,9 1422.9
DKr 2!2.L8 23?.18 217,O1
D!l s7-?,6 97,36 98,40
tt L64r92 164,92 166,6E( irl.. 21.104 21 
-104 21.329
?9t3ll6 29.386 29.699
Hfl. 9?'6 97,08 98,11
T U.K L6.7!7 1 6 
-7\7 16.915
UC-RE-UA zl tTLo zl tTLo 2ErO14 2Er3E8 28r622 281926 29t2§ 4rrY ?9t838 2grEs ær836 z)ré5é ,>)L
FblFLux L367.4 138?.5
DKl 22rr>L 239,96
Dit 94t 6 95,60
FT 160.18 161.91
t lrl. æ.45t 20,722
LJt 28t54r 2E.854
HFI. 94ræ 95,32
I U.K. L6t256
__\ 16,13tt
Monna'le
Ge L del nhel t
Currency
l'loneta
Va I uta
Vatuta
tn1h8 a
i
SEP 0cr N0v DEC JÂN FEB lIAR APR I,IA I JUN JUt AUG
UC-RE-UÂ 30î780 lor780 31rLI5 3rr49o 3r,845 32r2O0 32t555 12'555 Y$55 54>)) 54))) 54))) JrryoS
Fblt Iux 1518.9
D(r 263,68
Dl,l 105,01
FI 177,92
( irl. ?21768
Lit 31.703
HFI. 101.74
I U.K 18.057
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PRIX ilXES PAR LA Collllrsslorrl
PRETSE VON DER KOIII'IISSION FESTGESEf,ZT
PRICES TIXED BY THE COMIISSIOI{
PNEZZT FISSATI DALLA COIITiISSIOI{E
DOOR DE COiiISSIE VâSTGESIELDE PRIJZEI{
PRISER TASÏSAÏÎE AF KGIIISSIOIIEiI
I g GNAIIES DE COLZA ET IIAVETTE II = GNAINES DE TOURilESOL
MPI!-UND RBSENSâiEN SOiIIIENBLIIIIETTERI{E
COLZA AilD RAPE SEED SUNTLOYER SEED
SEII DI COLZA E OI RAYIZZOIiIE SETI DI GIRASOLE
Kd,LZÂAD E[ NAâPZ^AD ZOTI{EBLOEIIZAAD
RâPS OG RISSFR, SOLSIKKEFRO
ilâTIENES GMSSES
rE1ÏE
fAT PtoDUCïS
GNASSI
OLIEI{ EI{ VETTEN
TEDT II{DIIO.D
Uc-RE-uA/'100 ts
Soile
Sort€
xlnd
Tlpo
Soo?t
stqs
1977
1.9 E.9 1?.9 19.9 23.9
A. Alde
Integratiom
Belhl L fe
Stem
Subsldy
Stôsse
I
II
10.201 10,642 10,936 11,157 10,422
10,900 11,603 11,513 1O,7OE 11,359
a. Prfu narehê mrdlal lettDârktprels Uortd-@rket prlce
Prezzo det ærcato aandlate lereldoarktprljs verdenurkedsprls
I 18.633 18.192 17.898 17.677 18,412
I
II
6,000 6,000 6,000 6,000 7.500
c. Restitutlon
nestltu2lone
Erstattu'tg
Rest ltut le
Retund
Rest ltut lon
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PRIX FIXES PÂR LÂ COMIIISSION
PREISE VON DER KOI{I'IISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COHTIISSION
PREZZI FISSATI DALLA COflfiISSIONE
DOOR DE COIUISSTE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FÂSTSATTE AF KOIII'IISSIONEN
I = GRAINES DE COLZA ET NAVETTE II = GRAINES DE TOURNESOL
RAPS-UND RUBSENSAI{EN SONNENBLUIIENKERNE
COLZA AND RAPE SEED SUNTLOTER SEED
SEiII DI COLZA E Dt RAVIZZONE SEMI DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZONNEBLOEIIIZAAO
RAPS OG RYBSFRo SOLSIKKEFRô
IIATTERES GNÂSSES
FETTE
FAT PRODUCÎS
GRASSI
OLIÊN EN VETTEN
FEDÏ INDHOLD
UC-RE-UA/100 kg
Sorte
Sorte
K lnd
Ilpo
Soort
stâgs
1977
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 6
A. Alde
Integratione
Belhl Lfe
Steun
subsidy
Stôsse
I
II
7,97'l 6,157 1,9?E ?,171 1 ,159 2r794 6,116 E,1 8E 10,61E
31999 3,O59 1,490 1,693 1,429 1,885 9,066 9,681 11,234
B. Prix marché nondlal Uettmarktpre]s gortd'Eârket price
Prezzo de[ mercato mondlate Llerel'dmarktprlrs verdensnarkedsprls
I 1 -119 æ;5E124,770 27,?27 28,273 ût9o4 22,364 20,161 1E,45O
c. Restitut'lon
Restltuzlone
E rst at tung
Rest'lt ut i e
Relund
Rest ltut'lon
8
I
II
6,581 5,357 4,000 1,300 0 o 0 0 6,000
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT I,ES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS ÀINSI QUE I,ES SI'BVENTIONS
IMTRODUCTION
Lforganlsatlon colturune des marchés dans Ie secteur du Bucre a été établie lnltlalement par 1e Règlmenr no. |OOq/67/CEE
dlu Consell, du rB décembre 1967 (,r.o. no. 308 du 18 décffibre f967),9u1 a été rqnplacê par le Règlment no. 3330/'14.
Le narché unlque dans le Becteur du aucre est entré en vl-gueur Ie ler julllet f968.
Le Règlement no. 1009/67/cEE est resté drappllcatlon Jusgu'â Ia f1n de la campagne sucrlère 7974/75.
DePuls le ler julllet 1975, un nouveau règlenent de base, appllcable aw cmpagnes sucrlères 19'15/76 à f979/80 (RègleEent
(cEE) no. 3330/74 du consetl du 19 dêcembre 19'14 - J.o. no. L 359 tlu 3I décqbre 1974) est entré en vlgueur.
I. èEIIISAEIqN
Lrorganisation commune des marchés dans Ie secteur du sucre réglt les prodults sulvants :
No du tarlf douanler
colmun Dêslgnation des marchandlses
a) 17.0r Sucre de betterave et de canne, à lrêtat sollde
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en poud.rei cannes à sucre
c) 17.03 Mêlasses, même décoLorêes
d) r7.02
càF
17.05 c
Àutres sucres (â L'excluslon du lactose et du glucose), sirops (à lrexclusion dee slrops
de lactose et de glucose) ; succédanés du mlel, même mélangés de niel naturel i Bucres et
mélasses, caraDê1isés
sucres (à lrexcLusLon du lactose et du glucoae), sirops (à l'excluslon d.e sJ-rops de lactose
et de glucose) et mélasses, aromatisés ou addlttonnés de colorants (y compris le 6ucre
vanllLé ou vanllllné), à lrexclusion des Jus ale frults addlitlomés de sucre en toutes
proportiona
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres dêchets de sucrsle
II. EBII-EIE§
À. NelsEc-qcE-pE+
Confonûément aux dlsposltlons des artlcles 2,3,4,9 et 13 tlu Règlqent (CEE) no. 3330/74,11 est flxé
annuellæent pour Ia Ccmumuté un prlx intllcatlf, des prix dtlnteilentlon, des prtx Elnlna pour La betterave et
des prLx de seull.
(art. 2, 3 et 9)
Pour la zone Ia plus excédentalre de Ia comunauté, 11 est fixé annuellment, avant le ler aott, pour Ia campagne
sucrlère dlébutant Ie ler julllet de lramée suivante, un prlx lnallcatif et un prix d'Interventlon pour Le sucre
blanc.
Des prlx drlnterventlon dérlvês sont flxés pour drautres zones.
Pour les départements français dtoutre-mer, Ies prlx drlnterventlon dérivés sont valables pour Ie sucre au stade
FOB arrlmé navLre de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces départements des prlx drinterventlon sont flxés pour le sucre brut drune quallté type.
Prlx mlnima de Ia betterave (art. 4)
Des prlx minlma sont fLxés annuellment pour chaque zone productrlce dê sucre de betterave pour laquelle un prix
d.rlntenentlon est f1xé. cea prlx sont valables pour un stade de llwaLson et une quaLitê tlPe détemlnés.
Prlx de seull (art. 13)
Un prix de seuil est f lxé annuellement trpur Ia cmunauté pour chacun des produits sul-vants : le sucre blanc, Ie
sucre brut et Ia méIasse.
ll2
B. gcel-1!g-!ype
Les prix flxés pour chague prodult sont valables pour certalnes qualités types tléflnles par les règlerûents
suivants:
- RègI. (CEE) no. 793/72 d! 17 avril L972, potr Ie sucre blanc
- Rè91. (cEE) no. 43L/68 d! 9 avrll 1958, pour Ie sucre brut
- Rè91. (cEE) no. '185/68 dr 26 juln 1968, pour Ia mélasse
- RègI. (cEE) no. 430168 du 9 avrll 1968, pour les LetlEelêyqqst{qr
rlr. PRE_LEEEEEryE§_(art. 15, 16 er 17 du RègI. (CEE) no. 3330/741
À. Un préIèvenent est perçu lors de lrhportation des produits vlgés à l'artlcle ler, par. I sous a), b), c) et d)
du Rè91. (cEE) 3330/74.
Ce préIèvement à lrùnportatlon sur Ie sucre blanc, Ie sucre brut et Ia mélasse est égal au prlx de seulL dlnlnué
du prlx CÀF.
Les modalités tlu calcu1 des prlx cÀF sont détemlnées par J-e Rè91. (cÊE) 784/68 aussl, blen pour Ie sucre blanc
que pour le sucre brut et par Ie Rè91. (CEE) no. 785/68 pouI l-a nêIasse.
Les deu règlements cltés cl-dessus datent du 26 juln 1968 et sont publlés au ,J.o. no. L l45 alu 27 Jutn 1968.
Le Rè91. (CEE) no. 837,/68 du 28 Jutn 1968 relatlf aux modalltés drappllcatlon du préIèvæênt à lrhportatlon dans
1e secteur du sucre (J.O. no. L l5l du 30 juln 1968) comprend, entre autres, la néthode de déternlnatlon des
prélèvements appllcables aux betteraves, au cannes à sucre, au sucre, aux méIasses et aux produits éEunérég au
tableau vlsés sous le polnt I.
B. Dans Ie cas où Ie prlx cÀ.F du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prlx de seull respectlf, un
prélèvsnent est perçu à l-lIportatlm du prodult consldéré (Rè91. (CEE) 3330/'14 - art. 17). Pour Les produits
énuérés sous b), c) et d) du tableau vLsé sous Ie point I, ales préIèvæents à lrexportatlon peuvent égalaent
être flxês.
w. BE§EIISI9N§ (art. 19 alu RègI. (cEE\ 3330/741
SL Ie nlveau des prix dans la Cormunauté est plus éIevé gue celul des coura ou des prlx sur le narché Eondlial, Ia
dlfférence entre ces d.eu prlx peut être couverte par une restltutlon e lrexlprtatlon.
Cette restltutlon est la mêrne pour toute la Comunauté et peut etre dlfférenclée selon les destlnatlons.
Le montant dle Ia restltution pour Ie sucre brut. ne peut pas dépasser celul de Ia restitution pour le sucre b1anc.
LeB règles gênérales et les modalltés drappll;atlon ales restltutlons à I'exportatlon ont été arrêtées respectLvsent
par le RègI. (CEE) no. 766/68 du consell du 18 juln 1968 et le Rè9L, (CEE) no. 394/'10 de la Comlsslon alu 2 nara 1970.
v. ggEy_ENgIgN§ (art. 17 du RèsI. (cEE) no. 3330/74\
lorsque Ie prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seull respectif, 1I peut être alécldé
draccorder une subventlon à IrhportatLon du prodult consldéré.
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ZUCKER
"oi*""^e^ zuu zIrcKERpRErs, zu DEN osscnôpruNo*, ERsrÀyrrJNGEN rJND sIrBvBITroNe* !'ü* zucren
ETNLEITUNG
Dle gæeInsæe Marktorganlsatlon für Zucker wurde ursprüngIlch nlt verordnung Nr. 1009/67/wlc des Ratea vom I8. Dezember
1957 (À81. Nr. 308 vm 18. Dezmber 1957) elngeführt, das durch die verordnung îo- 3330/74 ersetzt uorden lst.
Der gdelnsame Markt für zucker ist m l. Jull 1968 In Kraft getreten. Dle verordnung Nr. 1009/EWG fand bis zu Ende des
Zuckerwirtschaftsjahres 1974/'15 Ànwendung. Seit dm I. Juli 1975 gllt für alle Zuckerwlrtschaftsjahre 1975/76 bts 1979/80
elne neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 d.es Rates vom 19. Dezaber 1974 - ÀBI. Nr. L 359 v@ 31 Dezenber
r974).
I. èNEENPSNS§E-EBEIçE
Dle geEeinaame Marktorganlaatlon für Zucker gl1t für mchstehende Erzeugnlsse :
Numêr d,es Gemelnsamen
ZoIltarifB Bezelchnung der ErzeugnLsse
a) 17.0I Rilben- und Rohrzucker, fest
b) L2.04 zuckerrüben (auch schnitzel), frlsch, getrocknet oder gemahlen i zuckerrohr
c) r7.03 Melassen, auch entfârbt
d) r7.02
cbisF
r7 .05
Ànalere Zucker (ausgenomen Laktose und clukose), Slrup€ (ausgenomen Laktosealrup und
clukoseslrup) t Kunsthonlg, auch m1t natürllchæ Honlg vemlscht t zucker une Melasse,
karæeLislert
Zucker (ausgenomen lJaktoBe uRd clukose), sirupe (ausgenor@en Laktoseslrup undl clukosen
clukoaenalrup) und Melassen, aromtlalert oder gefârbt (elnschllesslich Vanille und
Vanllllnzucker), ausgenomen Fnchtsâfte nlt belleblgeE Zusatz von zucker
e) 23.03 B I AuBgeLaugte zuckerrübenschnitzel, Bagasse unil Àbfâ}Ie von der Zuckergewlnnung
IT. EBEI§BESEIUNS
À. Àrt der Prelse
cmâss den Art1keln 2, 3, 4,9 und ]3 der VerordnunS (Eÿ{c) Nr. 3330/74 werden für die cenelnschaft jâhrlIch eln
Rlchtprels, Interventlonsprelse, l,llndestprelse für zuckerrüben sowle Schuellenprelse festgesetzt.
Racht.prels und Interyent (Art. 2, 3 unal 9)
Für das Hauptüberschussgebiet der cemelnschaft wlrd Jâhrl1ch vor dm I. Àugust für das m l. JuIl des folgênd.en
Jâhres beglnnende zuckeruirtschaftsjahr eIn Rlchtpreis und ein Interoentlonsprels filr welsszucker festgesetzt.
Für andere Geblete werden abgeleltete Interventlonsprelse featgêsetzt.
In den franzôslschen überseelschen Departments gelten die abgelelteten Interyentionsprelse fllr Zucker fob gestaut
seeschlff h verschlffungshafen.
Ferner werden für dlese Dêpartements für Rohzucker elner bestlmten Standardqualttât Interyetlonsprelse festgelegt.
MindestpreLse für zuckerrüben (Àrt. 4)
Für Jedes Rübenzucker erzeugende ceblet, für das eln Interyent.ionsprels festgeseÈzt wlrd, werden jâhrllch
Mlndestprelae festgesetzt. Diese Prelse gelten für elne bestlmte Anllefêrungsstufe und. elne bestl-mte
standardqual 1tât.
schwellenprels (Àrt. 13)
Für alle cenelnschaft wlrd Jâhr1lch je eln schwellenprels für welsszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt.
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B. Standardcrualitât
Dle f{lr dLe elnzêInen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestl.mte Stanatardqualltâten, die in den
nachtstehenden Verordnungen festgêlegt slnd :
- Verordnung (EI{c) Nr. 793/72 vcf.rt I7. Aprll 1972 : Wetsszucker
- verordnung (Ewc) Nr. 43Il58 von 9. Àprtl 1968 ! &@E
- Verordnung (EWG) Nr. 785168 vom 25. Junl 1958 t Melasse
- Verordnung (EHG) Nr. 430/58 væ 9. Àprll 1968 : Zuckerrüben
II1. ÀE§gËôtsEUN9E§ (art. 15, 16 und 17 der verordnung (Et{G) Nr. 3330/74)
À. Bel der Einfurh von ln Àrtikel I Àbsatz I BuchBtaben a), b) r c) und d) dêr verordnunS (EWc) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnlssen wlrd elne abschtipfung erhoben.
Dle Àbsch6pfung auf weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gletch dm Schwellenprela abzügllch des cif-Prelses.
Dle Elnzelhelten ftlr dle Berechnung des clf-Prelses slnd für Welss- und Rohzucker in der Verordnung (EwG) 784,/68
und für Melasse ln der Verordnung (EWG) Nr. 785/58 festgelegt.
Die belden vorgenannten Verordnungen Èragen das Datm des 25. Junl 1968 und slntl iB ÀEtsb1att Nr. L 145 vm
27. Junl 1968 verôffentllcht.
Dle Verordnung (EWG) Nr. 837/68 v@ 28. Juni 1968 über Durchführungsbestlmungen für alie Àbschôpfung ln
zuckersektor (Àmtsblatt Nr. L I5l vm 30. Junl 1968) enhâIt u.a. das verfahren zur Festsetzung der Àbsch6pfungan
filr zuckerruben, zuckerrohr, Zucker, Melasse und dle in der Uberslcht unter Punkt I aufgefllhrten Erzêugnlsse.
B. Llegt d,er cif-PreLs für welsszucker oder für Rohzucker über alem Jewelligen schwellenpreis, so wlrd bel dler
Àuafuhr des betreffenden Erzeugnisses eLne Àbschôpfung erhoben (Verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 - Artlkel 17).
Für tlle unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt I aufgêführtên Erzeugnlsse k6nnen ebenfalls Àbachôpfungen
bel aler Àusfuhr festgesetzt uerden.
Iv. 
_EB§EèEËSN§EN (art. 19 der verordnung (EWG) Nr. 3330/74)
Llegen dle Prelse in der Gaeinachaft über den Notlerungen oder Prelsen auf dæ welt!ûarkt, so kann dler Unterschlêd
zrrlschen dleaen Preisen durch elne Erstêttung bel d.er Ausfuhr êusgeglichen werden.
Dl,ese Eratattung 1st für tlie gesante cæelnschaft gleich. SIe kann Je nach Bestl-!@ung unterachiedlich eeLn.
Dle Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nlcht überschrelten.
DIe allgemelnen Regeln und dlle Durchführungsbestùmrungen für die Erstattungen bej. dêr Àusfuhr slnfl nlt Veroldnung
(Ewc) Nr. 766/68 des Rates vm 18. Juni 1968 bz\r. ELt Verordnung (EI{c) Nr. 394/70 der Komlsslon vom 2. Mârz 1970
erfassen worden.
v. §CEyH!I9N_E§ (Àrt. 17 der verordnung (EwG) 3330/74)
Ltegt der clf-Prels fltr Welsszucker oder für Rohzucker über dem Schwellenprels, so kam beschlossen werden, dass bei
der Elnfuhr des betreffênden Erzeugnlsses elne Elnfuhrsubventl-on gewâhrt wlrd.
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SUGÀR
COMMBiITÀRY ON THE PRICES, LEVIES, RETIJNDS ÀND SIJBSIDTES ON SUGÀR
INTRODUCTION
The coErûon organizatl,on of the market ln sugar was orlglnally establlshed by Regulatlon No LOO,/67/EEC of the Councll,
of I8 Decober 1957 (oJ No 308 of I8 December 1967), whlch has been replaced by Regulatton nt. 3330/'74.
The s1ngle narket in sugar cile into force on I JuLy 1968. Regulatton No f009/69/EEC remal,ned appllcable until the end
of the L974/75 sugar year. Slnce I JuIy 1975 a new basic Regulatlon appltcable to the sugar yeats 1975/76 
- 1979/80(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 
- OJ No L 359 of 3I December 1974) cme Into force.
I. ÀSEEIqATI9N
The comon organlzatlon of the market ln sugar governs the followlng products :
CCT headlng No Descrlptlon of goods
a) 17.0r Beet sugar and cane sugar, solld
b) L2.04 Sugar beet, whole or sllced, fresh, alrled or powdered i sugar cane
c) r7. 03 Molasses, whether or not decolourlzed
d) t'7 .02
CtoF
r 7.05 c
Other sugars (but not lncludlng lactose and glucose) i sugâr syrups (but not inclualing
lactose syrup and glucoae syrup) , artlficial honey (whether or not nixed sith natural
honey) , caranel
Flavoured or coloured sugars (but not lncludlng lactose and glucose) syrups (but not
includling lactose syrup and glucose syrup) andl molasses, but not includllng fruit Juices
contalnlng add.eal sugar in any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other saste of sugar manufacture
II. EIIE9-EBJSE§
In accordance wlth the provlsJ-ons of ÀrtlcleB 2, 3, 4,9 anal 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 a target price,
IntenentLon prLces, minlmm prlces for beet and th:eshold, prices are f lxett each year f or the Ccmtunlty.
Tarqet prlce and lnterventLon prlce (ArtB. 2, 3 and 9)
À target price and an lntervention prlce for whlte sugar are flxed each year before t Àugust, for the sugar year
comlenclng I July of the followlng year, for the Comunity area havlng the largest surpLus.
Derlved lnterventlon prlces are flxed for other areas.
The derlved lntewentlon prlces for the French overaeas detrErtrûenta are appllcable to sugar fob stored aboard a
seagolng vessel at the port of mbarkatlon.
For those departments, Lnterventlon prlcea are also flxed for raw sugar of standard quallty.
(Àrt. 4 )
Each year minimum prlces are flxed for each beet-sugar producLng area for which an InterÿentLon prlce Is flxed.
Theae prlces apply to a speclfled dêlIvery stage and a specifled standard guality.
Threshold prlce (Àrt. 13)
Each year a threshold price ls fixed for the comunlty for each of the followlng products : whlte augar, raw augar
and molasses.
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B. Standard quall-tv
The flxed prlces for each product apply to certaLn standard types tlefined by the followlng Regulatlons :
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 Aprll 1972, fox white sugar
- Regulatl-on (EEC) No 43I/68 of. 9 Aprt1 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEC) No 785/68 of 26 ,fune L968, for molasses
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 Àpril 1968, for sugar beet
III. 
_L_EyIE§ (Àrts. 15, t6 and I7 of Regulatlon (EEC) No 3330/74)
A. À levy ls charged on lmports of the products llsted 1n Àrtlcle I (1) (a), (b), (c) and (al) of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74. Thls lnport levy on whitê sugar, raw sugar and molasses Is equal to the threshold prlce less the
caf price.
The meÈhod of calculatlng the caf prices Is establlshed by Regulatlon (EEC) No 784/68 bor}l for whlte augar and
rald sugar and by Regulatlon (EEC) No 785,/68 for molasses.
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published ln OJ No L 145 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEC) No 83'1/68 of 28 June 1968 on detalled rules for the appllcation of levles on sugar (oJ No L 151
of 30 June 1968) also lays down the rules for calcuLatlng the levles on beet, sugar cane, augar, molasses anal
the products llsted ln the table referred to under I above.
B. where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar ls hlgher than the respectlve threshold price, an export levy ls
charged on the product concerned (Regulatlon (EEc) No 3330/'14 - Àrt. 17). rnport levles may alao be flxed for
the products llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. B_EESNP§ (Àrt. t9 of Regulatlon (EEC) No 3330/'14t
If comunlty prlce levels are hlgher than world market quatatlons or pricesr the dlfference between the trro nay be
covered by an export refund.
This refund ls the aæe for all Cmunlty countrles but my be adjusted accordlng to destination.
The ilounÈ of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar.
The general and detalled rules for grantlng export refunds were adopted by Regulatlon (EEc) No 766/68 of the councll
of 18 ,rune 1968 and Regulatlon (EEc) No 394/'10 of, the comLsslon of 2 March 1970 respectlvely.
v. §lEgIgI_E§ (Art. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74\
When the caf prlce of whlte or raw sugar ls hlgher than the corresponding threshold price, an lEtrErt subsltly nay be
granted for the product concerned,
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ZUCCHERO
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZTONI E LE SOWENZTONI
INTRODUZ IONE
LtorganLzzaz:.one comune del mercati nel settore dello zucchero è atata InlzLahente lstltuita dal regolamento n. f009/
67/CEr' d,el Conslgl-Io, del rB dlcembre 196? (G.U. n. 308 del 18 dlcabre 1967), che è stato sostltulto dal regolamento
î.3330/74.
II mercato unlco nel settore dello zucchero è entrato In vlgore 1I lo l-uglto 1968. II regolamento i.L009/67/CE,F. è
rimasto drapplicazlone flno aI temlne della cmpagna saccarlfera 1974/75. DaI lo luglio 1975 è entrato in vLgore un
nuovo regolamento dI base appllcablle per Ie canpagne saccarifera dal- 19'15/76 aL L919/80 (Regolamento (CEE) n' '3330/74
deI Consiglio, del 19 dicembre 1974 - G.U. n. L 359 del 3l dlcenbre 1974).
I. BP-LIçèCIgNE
LtorganLzzazLone comune dei nercatt nel settore dello zucchero dlsclPllna 1 Prodotti seguenti :
N. della tarrlfa
d,oganale comune Deslgnazlone del prodotti
a) 17.01 zuccheri tll barbabletola e di canna, allo stato solido
b) 12.04 BarbatieÈole da zucchero, anche tagltate In fettucce, fresche, dlsseccate o In Polverei
came da zucchero
c) 17.03 Melassl, anche decoloratl
ar) 17.02
daCaF
17.05 c
Àltrl zuccherr (esclusi iI lattosro e tl grucosto) , sciroPPl (esclusl g1l sciroppl di
lattosLo e dl glucosto) ; succedanel del Elele, anche Blstl con mLele naturale i zuccherl
e me1assl, cBramellati
Zuccherl (eBcIusI iI lattoslo e 11 glucosto), sclroppl (esc1u61 gll sclroPpl dl lattoslo
e dI glucoslo) e melassl, aromtizzatl o colorlti (cdlpreso 1o zucchero vanigllato, aIIa
vanlglla o alla vanlgllna), esclusl i succhl dl frutta addtzionatl dl zuccherL ln
gualslasl proporzione
e) 23.03 B I polpe di barbabietole, casc.rml dl canne ôa zucchero esaurLte ecl altrl cascml della
fabbrlcazlone dello zucchero
II. PBEZUI-EI§§èEI
À. !!@l-sez!
Confomaente aI d.lsposto degll articoMr 3,4, 9 e 13 dlel regolamento (CEE) î.3330/74, vengono fissatl ogni
anno per Ia Ccmunlte vî grezzo Lndlcativo, prezzl drlntervento, prezzi mlnlmi alelIa barbabletola e Prezzl d'entrata.
Prezzo lndlcativo e prezzi drintencnto (art. 2, 3 e 9)
per Ia zona pIù eccedentaria de1la Conunttà vengono flssatl, anterlormente aI l" agoato dl ognl anno Per Ia
cmpagna saccarlfera che Inizla tl Io IugIIo dellranno successivo, un prezzo indlcatlvo e un Prezzo drlnteruento
per 1o zucchero bianco. Prezzl drtntervento derivati vengono flssatl Per altre zone.
per 1 alipartlnentl francesi dtoltræare, ! prezzL drlntervento derivatl sono valldl Per Io zucchero fob stiva nel
porto dtlmbarco. per tali dlpartlmentl sono lnoltre flssati prezzl d'lntervento derivatl per 1o zucchero gregglo
tll una qualltâ tipo.
Prezzl minlI[l delle barbabietole (art. 4)
per clascuna zona produttrice dl zucchero all barbabietola per Ia quale è ftssato un Prezzo dtLntervento vengono
flssatl agnL anno prezzl mlnlml valldl per una fase di consegna ed una qualltà tipo detemlnata.
Prezzo dtentrata (art. 13)
Ognl anno vlene flssato, rLspettLva.mente per Io zucchero blanco, 10 zucchero gragglo e lI Eelaaso, u Prezzo
ll8
d'entrata valldo per Ia Comunltà.
B. Qualltà tlpo
I PrezzL flssatl per clascun prodotto valgono per determlnate qualltà tiIF deflnite dai seguentl regolamentl :
- reg. (CEE) n.'193/72 del 17 aprile 1972, per Io zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 431168 del 9 apr1le 1968, per Io zucchero qreqqlo,
- reg. (CEE) \.785/68 de1 26 glugno 1968, per 1I melasso,
- reg. (CEE) n. 430,/58 del 9 aprlle 1958, per Ie barbabletole da zucchero.
III. EB-EIIEIJI (art. 15, t6 e t7 del reg. (CEE) n. 3330/741
À. Àllrlrportazlone del prodottl di cuI allrartlcolo l, paragrafo I, lettere a), b), c) e d), del. regoLamento (cEE)
î. 3330/'14 vlene rlscosso un prellevo,
Tale Prellevo allrlmPortazlone per 1o zucchero blanco, Io zucchero gregglo e il melasso è uguale aL rispettlvo
prezzo drentrata dimlnuLto del prezzo CfE.
Le modalltà dl calcolo del prezzl CIE sono stablllte daI regolamento (CEE) n. 784/68 per Lo zucchero bianco e lo
zucchero gregglo e dal regolamento (CEE) n. 785/68 per 1I melasso.
Questi alue regolamentl recano Ia datâ alel 26 glugno 1968 e sono pubbllcati nella cazzetta Ufflclale L I45 de1
27 glugno I968.
11 regoLamento (CEE) î.831/6A' del 28 glugno 1968, relativo alle modalità d'appllcazlone dei prelievl ne} settore
dello zucchero (c.U. n. L I5l del 30 giugno 1958), comprende fra lraltro 11 metodo di d.etemlnazlone del prellevl
appLlcablll al,le barbabletole, alle canne, aIIo zucchero, aL melassl ed ai prodottl elencatl nella tabeLla dl cul
al punto I.
B. Quando tl ptèzzo cIF de1lo zucchero blanco o dello zucchero greggto è superlore aI rlspettivo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un pre]levo allresportazlone del prodotto conslderato (regolamento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prellevl allresportazlone possono essere riscossl anche per I prodottl dl cui aIIe lettere b), c), e d) della
tabella rlprodotta al punto I.
Iv. B_E§IIESZI9NE (art. I9 del reg. (cEE) n. 3330/74)
Qualora L prezzt nella Comunltà slano superlorl al corsl o ai prezzl sul mercato mond1ale, La dlfferenza tra I due
prezzl puô essere coperta da una restltuzlone allresportazlone.
La restltuzione è Ia stessa per tutta Ia Comunltà e puô essere differenzlata secondo le destlnazlonl.
La restltuzlone per 10 zucchero gregglo non puô superare quella concessa per 1o zucchero blanco.
Le nome generall e Ie nodalltà drappllcazlone delIe restltuziont alltesportazione sono state stabilite
rlspettlvmente dal regolmento (CEE) n. 766/6A deJ- Conslgllo, del t8 glugno 1968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70
della Comnlssloner del 2 marzo L970.
v. 99 yE§eIS§I (arr. r7 del res. (cEE) n. 3330/741
Ouando 1I prezzo cIF dello zucchero bianco o dello zucchero gregglo è superiore a! prezzo d'entrata, puô essere
d,eclso di accordare una sovÿenzlone allrlrportazlone del prodotto considerato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RXSTITUT]ES À],SOOK SI'BSIDIES
INLEIDING
De geneenschappeltjke sulkemrkt werd aanvankelijk geregeltl blj Verordenlng nr. 1009/6'7/EEc van de Raad ald. l8 december
1967 (Publlkatteblad nr. 308 van I8 decmbet 19671, dle vewangen werd door Verord.. nt. 3330/'74.
De gemeenschappelljke sulkermarkt trad op f jult 1968 ln werklng.
De Verordenl-ng nr. 1009/6'UEEG bleef van toepassing tot elnde van het verkoopselzoen L9'74/75.
Vânaf I JuIt 1975 ls een nieuwe baslsverordening van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor sulker 1975/76 tob 1979/80
(Verordentng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 dece$ber 7974, Publlkatleblad nr. L 359 vil 31 december L9741, Ln
rrerking getreden.
I.IgEEè§§INS
De gemeenachappelljke ordenlng der narkten In de sector suiker mvat de volgende produkten :
Nrrümer van het
GmeenschaptrElljk douanetarlef Onschrijvlng
a) 17.0r Beetwortelsuiker en rletsuiker, ln vaate vom
b) 12.04 Sulkerbleten, ook lndien gesneden, v*s, gedroogd of in poeder ; sulkerrlet
c) r7.03 MeLasse, ook indllen ontkleurd
d) 7'1 .02
ctlmB
17.05 C
Àndere sulkers (met ultzonderlng van lactose (nelksulker) en glucose (dlrulven-
sulker) ) ; sulkerstroop (Eet ultzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) ,
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhonlng vernengd) i karanel
Sulker (net ultzonderlng van lactose (melksutker) en glucose (ttrulvenssulker) ) ,
stroop (Eet uitzonderlng van melksuLkerstroop en glucosestroop) en me1agse,
gearomÂtlseerd of net toegevoegde kleurstoffen (vanlllesulker en vanlllineaulker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan suiker ls toegevoegd,
ongeacht ln welke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst sulkerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie
II. Yè§T9E§IE-LPE-EBIÈUE§
À. Àard van de prl
Gebaseerd op de artlkelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordenlng r. r009/67/EEc word,en jaarlljks voor de Gemeenschap
een rlchtprijs, lnterventleprijzen, nlninmprljzen vær sulkerbieten en drenpelprtjzen vastgesteld.
Richtprlis en lnterventleprljzen (art-- 2, 3 en 9)
Voor het gebled van d.e Gmeenschap met het grootBte overschot woralen jaarlljks vôÔr I augustus voor het op I jull
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopselzoen een rtchtprljs en een lnteroentleprljs voor wltte sulker
vâstgesteld.
À.fgelelde lntetrentleprljzen worden vastgesteLd voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese departmenten gelden de afgelelale interventiêprljzen evenwel voor suiker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheplng.
Voor deze departqnenten worden bovend.len vær ruse sulker van een standaardkwalltett Interyentteprljzen vastgeateld.
MlnimuBprlizen voor sulkerbleÈen (art. 4)
Mlnimmprijzen worden jaarlljks vastgesteld voor elk produktlegebled van bletsulker waarvoor een lntewentieprljs
ls vastgesteld. Deze prljzen zljn geldlg voor een vastgesteld Ieverlngsstadlu en een bepaald kwallÈeltstlpe.
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Dræpelprijzen (art. 12)
Jaarlljks wordt voor de Gemeenschap een drenpelprljs vastgesteld voor elk van de volgende produkten 3 wltte Buiker,
ruwe sulker en melasse.
De vastgestelde prljzen zijn geld1g voor bepaalde standaardkaralltelten omschreven ln vo!.gende Verordenlngen :
- Verordenlng (EEG) nr. 793/72 van L7.4.1972 - wltte sul,ker
- Verordenlng (EEG) m. 43L/68 ÿan 9.4.L968 - ruwe suLker
- verordenlng (EEG) nr. '185/68 van 26.6.1968 - qqlqgse
- Verordenl,ng (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - sulkerbieÈen
III. IIEFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74)
Een hefflng wordt toegepast bij de lnvoer van de In art. f, Ild I onder a), b), c) en d) van Verordenlng (EEG)
n. 3330/74 genoude prod.ukten.
De lnvoerhefflng op wltte sulker, ruwe sulker en nelasse Is gelijk aan de drenpelprijs vermlnderd net de CIF-priJs.
Voor de wljze væ berekenlng van de ClF-prljzen van witte en ruwe sulker zij vemezen naar Verordening (EEG) nr. 784/
68 en naar de verordenlng (EEG) N. 785/69 voor wat de berekenlng van ale clF-prijzen van melasse betreft.
Belde laatstgenodde Verordenlngen zijn van 26 junl 1968 en werden gepubliceerd ln het Publikatieblad nr. L I45 van
27 junl 1958.
Verordentng (EEG) ù. 837/68 van 28 junl 1968 houdende ulÈvoerlngsbepallngen Inzake de invoerhefflng in de
sulkersector (P.8. nr. L I51 van 30 junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelllng van de lnvoerhefflngen op
suikerbleten, rletsulker, suiker, melasse en op de produkten mschreven onder punt f.
Mocht het voorkomen alat de ClF-prljs reBpecttevelljk voor wltte of ruwe suiker hoger is dan de drspelprljs, dan
wordt blj ultvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepast (verordening (EEG) ffi. 3330/74 - Àrt. 17). voor
de produkten dûachreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vastgesteld.
Iv. BE§IIESEIE§ (art. 19 van verordenlng (EEG) nr. 3330/'14)
Indlen het prljspeil ln de Gmeenschap hoger ltgt dan de noterlngen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutl,e bij ultvoer.
De restitutie ls gelijk voor de gehele cmeenschap en kan naar gelang van de bestenmlng gedlfferentleerd worden.
De restltutle voor ruwe sulker mâg niet groter zljn dan dle voor witte sulker.
De algerene voorschrlften en de toepasslngsmodatitelten voor restltutles bij uttvoer worden respectlevelijk bepaalcl
door Verordening (EEG) ar. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordenlng (EEG) n. 394/70 van de Corrmissle van
2.3 .197 0.
v. §SE§IPIE§ (art. l7 van veroralenlng (EEG) \r. 3330/74)
wanneer de clF-prtjs voor wltte en ruue sutker hoger llgt dan de respectieve drmpelprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsidie blj lnvoer.
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SUKKER
FORKIJÀRINGER VEDRIRENDE SUKKERPRTSER, IMPORTÀFGTETER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
II]DLEDNTNG
Den fEl,tca markedaordnlng for sukker blev oprlndellg gennæflrt med Râtlets forordning nx. |OO,/67/EAF af 18. decmber
f967 (EFB E. 308 af IS.december f967), son erstattes af forordnLng no. 3330/74.
Enhedê!ûarkealet for sukker trâdte I kraft den I. JuIi 1968. Forordnl.ng nx. 1009/67/E/F har været gældende lndtll
udgangen af sukkerProdluktlonsâret 19'74/75. slden den t. Juli 1975 har en ny grundforordning, der gælder for
sukkerProôuktlonsârene 1975/'76 tLL 1979/80 (Râdets forordning (E/F) nr. 3330/74 af lg.decembet tg74 - EFT r. L 359 af
31. dec@ber 1974), været gældendle.
I. ÀNYHPE-LSE
Den fælles markedsordnl,ng for sukker gæId.er for nedenstâend.e varer :
Poaltion I den fælles
tolaltarlf Varebeskrivelse
a) 17.0r Roe- og rlrsukker, I fast form
b) 12.04 Sukkerroer, frlake eller t,4ttede, hele eller snlttetle, ogsâ pulverleerede i
eukkerrlr
c) 17.03 MeLasse, ogaâ affarvet
ar) L7.o2
c-F
17.05 c
Àrdet sukker (unaltagen lactoae (nælkesukker ) og glucosê) ) , slrup og andre
sukkeropusninger (undtagen lactoseslrup og andre lactoseopuaninger samt
glucoseslrup og andre gluco8eopldanlnger) ; kunsthonning, ogsâ bludet med
naturLlg homlng , karamel
Su](ker (Edtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropllsnlnger (unôtagen
Iactoseslrup og andre lactoseopllsnlnger silt glucoseslrup og andre glucoseop-
Usnlngêr), melasse, tlLsat smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanllle og
vanllllnsukker) udtagen frugtsaft tilaat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 Bl Roeaffalal, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfr4stllllng
II. Eè§E§èEE-EBI§EB
À. Prlsernes art
I overensstermelse med bestme!.serne l artikel 2, 3, 4,9 og 13 l forordning (EoF) E. 3330/'74 fastaættes der
ârIlgt for Fællesskabet en lndtkativpris, Lnterventtonsprlser, mLnimusprlser for sukkerroer salot tærskelprlser.
Indlkatlvprls oq lnterventlonspris (art, 2, 3 og 9)
For det ororâde Inden for fæI]esskabet, der har det stÉrste overskud, fastsættes dler ârligt lnalen I. august for
det den f. JuIl det fllgende âr begyndende sukkerproduktlonsâr en Inallkatlvprls og en interyenttonsprls for hvldt
sukker. Mledte lnterventlonsprLser faBtsættes for andre omâder.
Bor de franske oversllske departmenter gæIaler de afledte interyentionaprlser for sukker fob, lastet sfuâentle
sklb I lastehavn.
Deauden faataættes der for dlsse departmenter lnteryentionaprlser for râsukker af en beBtmt atand,ardkvalitet.
MlnhrEprlaer for sukkerroer (ârt. 4)
Der fastsættes âr1igt Blninmsprlser for hvert omrâder sm producerer roesukker,og for hvllket dler fastsættes
en lnteryentlonsprls. Disse priser gæIder for et bestemt leverLngstrin og en bestut standlardkvalitet.
Tærskelpria (art.13)
Der fastsættes hvert âr for Fællesskabet en tærskelpris for hver af fllgendle varer : hvldt sukker, râsukker
og melasse.
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B. Standardkvalltet
De for hver vare fastsatte prl,ser gæIder for visse standardkvaliteter, der fastlægges I fllgende
forordnlnger :
- ro. (E/E) N. '193/72 af 17. aprII 1972 fo,. hvldlt sukker
- Fo. (E/F) ni. 431/68 af g. april 1968 for râsukker
- Fo. (EoF) r.r. 785/6A af 26. Junt 1968 for melasse
- Fo. (E/F) nr. 430/68 af 9. apriJ. 1968 for sukkerroer
III. IUE9BIêE§IEIEB (art. ls, 16 os I7 i Fo. (EoF) nr. 3330/741
À. Der oPkræves en lnportafglft ved ind,flrsel af de I artlkel r, stk. r, lttra a)r b), c) og d) i Fo. (E/F)
nr. 3330/74 dnhêndlede varer.
Denne hPortafglft for hvldt sukker, râsukker cg melasse er lig nect tærskelprlsen metl frad,rag af clf-prisen.
DE nærmere bestenÛtrelser for beregnlngen af cif-priserne fastlægges I Fo. 
'EqEl 784/68 bâale for hvldt sukler
og for râsukker og I Fo. (E/F) m. 785/68 for nelasse.
De to ovemævnte forordnlnger er frâ 26. Junl 1968 og er offentliggjort 1 EFT nr. IJ 145 af 22. junl t968.
Fo. (EOF) nt. 837/68 af 28. junl 1958 om genneûflrelsesbestemnelserne vedrfrende lmportafgifter for sukker
(EFT m. L l5I af 30. junt 1968) lndeholder blanalt andet netoden tll bestmelae af de lmportafgtfter, der skal
anvendes for sukkerroer, sukkerrdr, sulker, melasae og for de varer, der er opregnet I den under punkt I
omhand,Iede oversLgt.
B. Sâfrent clf-prlsen for hvidt sukker el1er for râsukker er hljere end de pâgældende tærskelpriaer, opkræves
der en afglft ved uclflrsel af ds pâgælalende vare (Fo. (EoF) 3330/14 - art. 17). For de varer, der er opregnet
unter lltra b), c) og d) I tlen under punkt I omhandleale oversigt, kan der llgeledes fastsættes eksportafglfter.
rv. B_E§EISSEISNEB (art. re r Fo. @AE) 330/74)
Hvis PrisnLveauet I Eællesskabet ligger over noteringerne e1ler priserne pâ verdensmarkedet kan forskellen mellem
dl6ae to prlaer utlllgnes ved en eksportrestltution.
Denne restitutlon er ens for hele Fællesskabet og kan være forskelllg alt efter d,eEtlnationen.
Den restltutlon, der ydes for rtsukker, mâ lkke. være stdrre end den, der yd.es for hvitlt suk]<er.
De almlndelige regler og gènnemflrelsesbestermelserne for ekslprtrestitutloner er fastsat henholdsvla I lrâdets
forordnlng (ElF) E. 766/68 af 18. Junl 1958 og Kor@Iss.lonens forordning (E/F) nr. 394/70 af 2. mrts 1970.
v. IMEgp (art. 17 I I'o. (Elr) nr. 3330/74)
sâfremt clf-Prlsen for hvldt sukker e1ler for râsukker er hljere enal de tilsvarende tærskei-prlser, kan tlet vedtages
at yfle et tll§kud ved lndflrsel af ilen pâgældende vare.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
TASÎSATTE PRISER OG BELOEB
P rodui t s
Nature des prix
ou des montants
1977t
78
197Et
79
1979t
80
1gEOt
81
198'.v
82
19821
E3
1943t
84
19841
E5
19851
86
1986t
E7
c.ggElgqt
- Prlx dtinter-
vention
Comm.
Itat.
Dolt. (*)
Iret.
U. K.
- Prix de seui[
27,25
27.25
27,53
27.25
27,25
34,06
UC/100 k(
D.ru§§S.
- Prix de seui[ 3,ZO
Uc/100 kr
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- Montant max./
100 ks.
- tqontant prov./
100 ks
- llontant déf./
100 ks
- Remboursement:
-des producteurs
en%
-des fabricants/
Rm/ bett.
9,85
60
ucl
F. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(*) Dépt. franç. drOutre-mer.
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f--,--, II zucrEn II suenn II zuccseno II surren I
I surren I
PRIX ET IÿIONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produit s
Nature des prix
ou des montants
SUCRE
Règt. de base No 1OO9|67|CEE du 18.12.1967
Période drappIication JUL - JUN
Règtenent (CEE)
No 3330174
RègIement drappIica- | 1112177
Hors quota de
ba se.
C omm.
Itat.
Iret.
U. K.
SUCRE BLANC
Quatité standard
- Prlx lndicâtif
- Prix diintervent.
C omm.
Ita [.
DoÎ|l. (*)
Iret.
U. K.
- Prir de seull
uc/100 k9
2è catég.
34.56
32,83
35,36
32,63
33,83
33.83
39,72
(*) Dépt. franÇ. droutre-mer.
t2s
f-*" II zucren II suenn II zuccreno II surrEn I
I surren I
19771
7E
1978t
79
1979t
80
19801
81
19811
82
19E21
83
19831
Et
19841
E5
19851
E6
19E61
87
A.@
- Prix minimum
1. Dans [e quota
de base.
Comm.
I ta 1..
Iret.
U. K.
25.43
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Arlttr.JI'L AtE SEP 6r Nov DEC JAN FEE M'iR ârR I.{AI JIJN
SBL 8,98 t3,76 r5,82 L7,78 Br9E 20176 Lgrr8 L9,TL 20r29 L9,TL æ,39 21,89 18,14
sBn 7 168 13r15 1?r28 L7'ü û'67 I9r03 rTrn l7tà f6r83 L5,28 É'@ 1E,60 16,38
MEL 0 U o 0 o o 0 o o 0 0 0 0
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1977 L978
ÿ
Ârith.JI'L AUC ffiP ocT §0v mc JÂ§ EEB MÂR APR MÀI JIItr
SBL 25t@ 26r?L 26rQ
s3R Nrÿ 20r2g ?o 167
TTEL o 0 o
SIR(I) 0,25OO or%zl or6M
(I) Montant tle bæe ôu féIàrcnt pou 1æ kg dru iles trEodutts v1eé à lrartlclo Ier lDEgaphe I sous af) au êgteænt rc. 3330/?+/CEE, ü
U.C. IDü w temur en scctlgro8g d€ I F.
cr.üDilbotrÀg tter Abechô'pÀrna.fiir 1Oo kg eiEs Hukt€s, êufgsführt fE Attllel 1, Iùætz I utær ê) dsr volordnulg l{r. 333O/?+/E{0, fa
RE Je 1 v.E. SscchEæegshÊlt.
BE6lc aEout Ieÿled ü I0O kq of @e of thesê trEoôucts as fould ln arùlcle I, IEr:agEÈ I r:raer d) d negulatlæ no. 333O/?l+lfEC, fn
uA for a su€ù cütqt of I É.
IEpotto ôs bæ alEI trlisuæo Fr loo kg ê1 uo a!e1 Fodottt ôe cul allrarLlcolo 1 lDra&rzf,o 1, Iettêr3 ô) ê61 regotaeonto no. 333O/?+/CEE
,r UC por u c@tÆnuto ln sccaroalo ilel I É.
Basl8bGdr€€ .m al6 hâfftugen voG 1@ kg ve één aler lEodutrtêr rereId Ln Artl&€I 1, tE. 1, lld è) van Verorde'r'g É. 33ÿ/74/W.O, ,Â
RE trtr I * ecbarose gebÀIt€.
B88læ.fgtft f9q tOO kg af et a^f dle lroêuf(tæ aler er cElEld1et 1 artl&el t st,. I è) t fæorddlg ü. 333O1fu/EçF 1 BE fæ st æc&ae-
rrdhold Bt 1 É.
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Panls : Sucre blanc, FoB arrimé ports européens dés'ignés, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 960, cIF U.K. ex cate.
Sucre b[anc, FOB arrlmé ports européens désignés, en sacs neufs-
Neu York : Sucre brut, 960, FoB arilimé Caralbes.(r) contrat no 11.(1) , 11 mols.
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